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CHAPTER I
THE STATUS OF WORLD TRADE— 1 9 1 9 - 1 9 4 7
E f f o r t s  t o  R e c o n s t r u c t  W o r ld  T r a d e  B e tw e e n  1 9 1 9 - 1 9 3 Ô# 
K i t h  t h e  e n d  o f  W o r ld  War I  o n e  o f  t h e  many s o u g h t  a f t e r  
o b j e c t i v e s  w as  t h e  r e m o v a l  o f  b a r r i e r s  t o  w o r l d  t r a d e .  One 
o f  t h e  f i r s t  e v i d e n c e s  o f  a n  a t t e m p t  t o  g u a r d  a g a i n s t  t h e  u s e  
o f  p r o t e c t i o n i s t  d e v i c e s  w as  e x p r e s s e d  b y  P r e s i d e n t  W i l s o n  
i n  t h e  t h i r d  o f  h i s  f o u r t e e n  p o i n t s *  I n  t h i s  p o i n t  h e  c a l l e d  
f o r  " t h e  r e m o v a l ,  a s  f a r  a s  p o s s i b l e ,  o f  a l l  econo*T<ic b a r ­
r i e r s  a n d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a n  e q u a l i t y  o f  t r a d e  c o n d i t i o n s  
am ong  a l l  t h e  n a t i o n s  c o n s e n t i n g  t o  t h e  p e a c e  a n d  a s s o c i a t i n g  
t h e m s e l v e s  f o r  i t s  m a i n t e n a n c e . " ^
A n o t h e r  e a r l y  a t t e m p t  a t  e l i m i n a t i o n  o f  p r o s p e c t i v e  
p r o t e c t i o n i s t  t e n d e n c i e s  w as  a n  e f f o r t  t o  p l a c e  i n  t h e  Cov­
e n a n t  o f  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s  a  c l a u s e  g u a r a n t e e i n g  " e q u a l ­
i t y  o f  t r a d e  c o n d i t i o n s . "  As f i n a l l y  p l a c e d  i n  t h e  C o v e n a n t  
t h i s  c l a u s e  w as  t o n e d  down t o  a  p l e d g e  o f  " e q u i t a b l e  t r e a t ­
m e n t "  o f  com m erce  o f  o t h e r  m em bers  o f  t h e  L e a g u e ,  t o  b e  
a c c o r d e d  " s u b j e c t  t o  a n d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  
o f  i n t e r n a t i o n a l  c o n v e n t i o n s  e x i s t i n g  o r  t h e r e a f t e r  a g r e e d  
u p o n  b y  m em b ers  o f  t h e  L e a g u e . " *
I w .  A. B ro w n ,  J r . ,  The U n i t e d  S t a t e s  a n d  t h e  R e s t o r a ­
t i o n  o f  W o r ld  T r a d e . p .  29*
2 l b i d . .  p .  2 9 .
*►1—
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I n  a d d i t i o n  t o  t h o s e  e a r l y  a t t e m p t s  t o  c r e a t e  a  
d e s i r a b l e  a t m o s p h e r e  f o r  w o r l d  t r a d e  t h e r e  f o l l o w e d  b e t w e e n  
1920  a n d  1929  a  s e r i e s  o f  f o u r  m a j o r  c o n f e r e n c e s  d e v o t e d  t o  
a  s t u d y  o f  i n t e r n a t i o n a l  e c o n o m ic  p r o b l e m s .  T h r o u g h  t h e s e  
c o n f e r e n c e s  i t  w a s  h o p e d  t h e r e  w o u ld  b e  p r o g r e s s  a l o n g  t h e  
f o l l o w i n g  g e n e r a l  l i n e s :  ( 1 )  im p r o v e m e n t  o f  t h e  l e g a l  a n d
a d m i n i s t r a t i v e  b a s i s  o f  i n t e r n a t i o n a l  c o m m e r c i a l  r e l a t i o n s ;
( 2 )  r e d u c t i o n  o r  e l i m i n a t i o n  o f  p r o h i b i t i o n s  a n d  q u a n t i t a t i v e  
r e s t r i c t i o n s  o n  i m p o r t s  a n d  e x p o r t s ;  ( 3 )  r e h a b i l i t a t i o n  a n d  
g e n e r a l i z a t i o n  o f  t h e  p r i n c i p l e  o f  u n c o n d i t i o n a l  m o s t - f a v o r e d -  
n a t i o n  t r e a t m e n t ;  a n d  ( 4 )  r e d a c t i o n  o f  t h e  g e n e r a l  l e v e l  o f  
t a r i f f s . ^
The f o u r  m a j o r  c o n f e r e n c e s  m e n t i o n e d  w e r e  t h e  B r u s s e l s  
F i n a n c i a l  C o n f e r e n c e  o f  1 9 2 0 ,  t h e  G enoa  C o n f e r e n c e  o f  1 9 2 2 ,  
t h e  G e n e v a  W o r ld  E co n o m ic  C o n f e r e n c e  o f  May 1 9 2 7 ,  a n d  t h e  
G e n e v a  C o n f e r e n c e  o f  O c t o b e r  1 9 2 7 .  A l t h o u g h  t h e s e  c o n f e r ­
e n c e s  w e r e  d e v o t e d  t o  a t t e m p t i n g  t o  s o l v e  e c o n o m ic  p r o b l e m s  
o f  t h e  t i m e s  t h e y  h a v e  b e e n  c h a r a c t e r i z e d  a s  p r o d u c i n g  a  
b a c k w a r d  l o o k i n g  a t t i t u d e T h a t  t h e  e f f o r t s  t o  r e s t o r e ,  
r e c o n s t r u c t  and  r e b u i l d  u p o n  t h e  o l d  p l a n  o f  i n t e r n a t i o n a l  
c o o p e r a t i o n  m i g h t  n o t  b e  c o m p a t i b l e  w i t h  e x i s t i n g  c o n d i t i o n s  
d i d  n o t  s e e m  t o  be  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t o  t h e  d e g r e e  
t h a t  m i g h t  h a v e  b e e n  e x p e c t e d .  W hat a c t u a l l y  w as  a c h i e v e d
4 4 0 .
3 l b l d . . p .  3 0 .
4 j ,  B. C o n d l i f f e ,  The Commerce o f  N a t i o n s , p p .  4 3 9 -
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i n  t h e  1 9 2 0 * s  w a s  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  p r i v a t e  e n t e r p r i s e  
w i t h i n  t h e  n a t i o n a l  b o u n d a r i e s  o f  t h o s e  c o u n t r i e s  t h a t  h a d  
e s c a p e d  t h e  w o r s t  r a v a g e s  o f  w a r ,  n o t  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  m a r k e t i n g  p r o c e s s * ^
A t  l e a s t  o n e  r e a s o n  f o r  t h e  f a i l u r e  o f  n a t i o n s  t o  
a d o p t  p o l i c i e s  t h a t  w o u ld  h a v e  l e d  t o  g r e a t e r  e c o n o m ic  i n t e r ­
d e p e n d e n c e  w a s  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  w e r e  w a r n i n g  v o i c e s  i n  
e v e r y  n a t i o n  w h i c h  w e r e  d i r e c t e d  a g a i n s t  t h e  s t r a t e g i c  
d a n g e r s  o f  s u c h  i n t e r d e p e n d e n c e * ^  A n o t h e r  a n a l y s i s  o f  t h e  
r o o t  c a u s e s  o f  t h e  f a i l u r e  o f  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  n e g o t i a ­
t i o n s  i s  p r e s e n t e d  b y  S i r  A r t h u r  S a l t e r *  T h i s  a n a l y s i s  
c o v e r s  t h e  p e r i o d  o f  t h e  1 9 2 0 * s  a n d  c o n t r a s t s  m a r k e d l y  w i t h  
t h e  v i e w s  o f  t h o s e  >dio a t t r i b u t e d  t h e  p e r s i s t e n c e  o f  p r o ­
t e c t i o n i s m  p r i m a r i l y  t o  n a t i o n a l  r i v a l r i e s  a n d  h a t r e d s .  S i r  
A r t h u r  h a s  t h i s  t o  s a y : 7
E a c h  o f f i c i a l  w as  t h e  p r i s o n e r  o f  h i s  own 
n a t i o n a l  s y s t e m ,  e a c h  i t e m  o f  w h i c h  r e p r e s e n t e d  
a  p r o t e c t i o n  t o  some home i n d u s t r y  w h i c h  w as  
s u p p o r t e d  b y  t h o s e  who h a d  s e c u r e d  i t s  a d o p t i o n *
He w as  r e s p o n s i b l e  t o  m i n i s t e r s  who w e r e  t h e  
p r i s o n e r s  o f  t h e  g r o u p s  o f  o r g a n i z e d  i n t e r e s t s  
i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  p a r l i a m e n t s .  E a c h  n a t i o n a l  
r e p r e s e n t a t i v e  t h e r e f o r e ,  w h i l e  u r g i n g  t h a t  
o t h e r s  s h o u l d  c h a n g e  t h e i r  p o l i c i e s ,  f e l t  b o u n d  
t o  d e f e n d  h i s  own a n d  h a d  no  a u t h o r i t y  t o  a g r e e  
t o  c h a n g e  i t .  The  g r e a t e s t  o f  a l l  t h e  d i f f i c u l ­
t i e s  i n  t h e s e  n e g o t i a t i o n s  w as  n o t  t h a t  o f  a  
r e a l  c o n f l i c t  b e t w e e n  d i v e r g e n t  n a t i o n a l  i n t e r ­
e s t s  a n d  n a t i o n a l  p o l i c i e s ,  b u t  t h a t  t h e r e  w as
5 l b i d * .  p .  4 4 0 .
6 l b l d . . p .  4Ô3*
7 S i r  A r t h u r  S a l t e r ,  W o r ld  T r a d e  a n d  I t s  F u t u r e , p .  39 .
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n o  g e n u i n e  n a t i o n a l  p o l i c i e s  c o n c e i v e d  a s  a  w h o l e  
b u t  o n l y  a  s e r i e s  o f  n a t i o n a l  s y s t e m s  d e v i s e d  
u n d e r  p r e s s u r e .  And n e i t h e r  m i n i s t e r s  n o r  o f ­
f i c i a l s  w e r e  e f f e c t i v e l y  m a s t e r s  o f  t h e  n a t i o n a l  
s y s t e m  so  c o n s t r u c t e d .  A lw a y s ,  a s  t h e  n e g o t i a ­
t i o n s  p r o c e e d e d ,  o n e  f e l t  t h a t  t h e  d o m i n a n t  
c o n s i d e r a t i o n  I n  t h e  m in d  o f  e a c h  n a t i o n a l  r e p r e ­
s e n t a t i v e  w a s  n o t  a  c o n c e p t i o n  o f  h i s  n a t i o n ’ s  
i n t e r e s t s  a s  a  w h o l e  m i s t a k e n  o r  n o t ,  b u t  a  
c a l c u l a t i o n  o f  t h e  p r e s s u r e s  t o  w h i c h  t h e  n a t i o n a l  
g o v e r n m e n t  w o u l d  b e  s u b j e c t e d  b y  o r g a n i z e d  i n t e r ­
e s t s  i n  t h e  r e s p e c t i v e  p a r l i a m e n t s .
T h u s  t h e  f i r s t  w av e  o f  p r o t e c t i o n i s m  d u r i n g  t h e  i n t e r ­
w a r  y e a r s  w as  c a u s e d  by  t h e  p r e s s u r e  u p o n  n a t i o n a l  p a r l i a ­
m e n t s  o f  t h o s e  l o c a l  i n t e r e s t s  w h i c h  h a d  b e e n  s h e l t e r e d  by  
w a r  t i m e  c o n d i t i o n s  a n d  w e r e  t h r e a t e n e d  b y  i m p o r t  c o m p e t i t i o n  
a s  s o o n  a s  w o r l d  t r a d e  b e g a n  t o  r e v i v e .  I n  f a c t  J .  B .  C ond­
l i f f e  a s s e r t s  t h a t  t h e  p r e s s u r e  o f  t h e  l o c a l  i n t e r e s t s  w as  
t h e  m a j o r  c a u s e  o f  t h i s  f i r s t  p r o t e c t i o n i s t  t e n d e n c y . ^
H o w e v e r ,  i n  s p i t e  o f  t h e s e  t e n d e n c i e s ,  t h e r e  w a s  a  
p e r i o d  o f  n e a r l y  tw o  y e a r s  a f t e r  t h e  G e n e v a  C o n f e r e n c e  o f  
1 9 2 7  i n  w h i c h  t h e  g e n e r a l  r i s e  i n  t a r i f f s  w as  s u b s t a n t i a l l y  
c h e c k e d ,  b u t  w i t h  no i m p o r t a n t  r e d u c t i o n s  b e i n g  a c h i e v e d .  
t J o rk  w as  b e g u n  by  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s  o n  a  s t a n d a r d  
c l a s s i f i c a t i o n  o f  t a r i f f  n o m e n c l a t u r e  w h i c h  w as  l a t e r  a d o p t e d  
b y  a  n u m b e r  o f  c o u n t r i e s ,  a n d  u n s u c c e s s f u l  a t t e m p t s  w e r e  made 
t o  r e a c h  a  c l e a r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  m o s t - f a v o r e d - n a t i o n  
c l a u s e .  B u t  a l l  t h e s e  e f f o r t s  w e r e  o v e r s h a d o w e d  b y  d i s c u s ­
s i o n s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f o r  a  r a d i c a l  u p w a rd  r e v i s i o n  o f  
t h e  A m e r i c a n  t a r i f f . 9  i n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  d i s c u s s i o n s
^The  Commerce o f  N a t i o n s , p .  4 ^ 4 •
^ a r o w n ,  o ^ .  c i t . ,  p .  3 7 -
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t h e r e  f o l l o w e d  c l o s e  u p o n  t h e  c l o s e  o f  t h e  1 9 2 7  c o n f e r e n c e  
t h e  e v e r  s t r e n g t h e n i n g  e f f e c t s  o f  t h e  w o r l d  c r i s i s  i n  a g r i ­
c u l t u r e  w h i c h  s i g n a l e d  t h e  c o l l a p s e  o f  t h e  e f f o r t s  t o  r e c o n ­
s t r u c t  w o r l d  t r a d e  o n  a  m u l t i l a t e r a l  b a s i s ,  l . l t h i n  two y e a r s  
t h e  f i n a n c i a l  c r i s e s  t h a t  b r o u g h t  o n  t h e  g r e a t  d e p r e s s i o n  
p u t  a n  e n d  t o  a l l  hop® o f  f r e e r  t r a d e
I n  s p i t e  o f  t h e  f a i l u r e  t o  s u c c e s s f u l l y  d e v e l o p  m u l t i ­
l a t e r a l  c o m m e r c i a l  r e l a t i o n s  i n  t h e  d e c a d e  f o l l o w i n g  W o r ld  
War I ,  t h e  b a s i c  c o n c e p t i o n  o f  s u c h  a  t r a d i n g  s y s t e m  w a s  n o t  
c h a l l e n g e d .  H o w e v e r ,  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  m u l t i l a t e r a l  n o n ­
d i s  c r i m i n a t o r y  w o r l d  t r a d i n g  s y s t e m  w e r e  u n d e r m i n e d  b y  t h e  
e f f e c t s  o f  t h e  d e p r e s s i o n
The  s e c o n d  p o s t w a r  d e c a d e  w as  u s h e r e d  i n  b y  t h e  
d e p r e s s i o n  o f  1 9 2 9 - 1 9 3 3 *  D u r i n g  t h i s  p e r i o d  g o v e r n m e n t s  
f a s h i o n e d  t r a d e  i n t o  a n  i n s t r u m e n t  o f  e c o n o m i c  w a r f a r e .
S u c h  d e v i c e s  a s  i m p o r t  q u o t a s ,  e x c h a n g e  c o n t r o l ,  a n d  b i ­
l a t e r a l  c l e a r i n g  a l l  came i n t o  u s e  a l t h o u g h  a t  t h e  t i m e  t h e y  
w e r e  i n t e n d e d  a s  e m e r g e n c y  d e v i c e s  r a t h e r  t h a n  a s  a  p e r m a n e n t  
s y s t e m .
D u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  1 9 3 0 ’ s  t h e r e  d e v e l o p e d  o u t  
o f  w h a t  h a d  b e e n  a t t e m p t s  a t  i n t e r n a t i o n a l  c o o p e r a t i o n  a  
h i g h l y  s y s t e m a t i c  e c o n o m i c  n a t i o n a l i s m .  At t h e  o u t s e t  i t  
w a s  n o t  a  d e l i b e r a t e  c r e a t i o n .  I n  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  t h e
l O C o n d l i f f e ,  c i t . . p .  4&2.
l l B r o w n ,  o £ ,  c i t . ,  p .  1 3 .
1 2 c o n d l l f f e ,  o p .  c i t . . p .  4 3 7 .
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d e p r e s s i o n  g r e a t  e f f o r t s  h a d  b e e n  m ade  t o  s a v e  a s  much a s  
p o s s i b l e  f r o m  t h e  w r e c k  o f  c o o p e r a t i o n - - e f f o r t s  w h i c h  c u l ­
m i n a t e d  i n  c a l l i n g  t h e  M o n e t a r y  a n d  E co n o m ic  C o n f e r e n c e  a t  
L o n d o n  i n  t h e  sum m er o f  1 9 3 3 .  A f t e r  t h e  b r e a k d o w n  o f  t h i s  
c o n f e r e n c e  m o s t  g o v e r n m e n t s  c o n c e n t r a t e d  u p o n  a t t e m p t s  t o  
w o rk  o u t  b y  n a t i o n a l  a c t i o n  m e a n s  t o  i n s u l a t e  t h e i r  p e o p l e s  
f r o m  t h e  p a n i c  w h i c h  s t i l l  e n g u l f e d  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t s  
The  b a s i c  r e a s o n  f o r  t h e  c o m p l e t e  f a i l u r e  o f  t h e  
L o n d o n  C o n f e r e n c e  c a n  b e  t r a c e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  w as  
n o  r e a d i n e s s  i n  a n y  c o u n t r y  t o  t a k e  t h e  n e c e s s a r y  s t e p s  t o  
s t a b i l i s e  c u r r e n c i e s ,  r e d u c e  t a r i f f s ,  a n d  g e t  r i d  o f  t h e  
q u a n t i t a t i v e  r e s t r i c t i o n s  o n  w o r l d  t r a d e #  I t  i s  a l s o  t r u e  
t h a t  t h e  b a s i c  i s s u e s  o f  t h e  c o n f e r e n c e  w e r e  n e v e r  v e r y  
c l e a r #  C u r r e n c y  r a t h e r  t h a n  t r a d e  p o l i c y  o c c u p i e d  t h e  
c e n t e r  o f  d i s c u s s i o n #  W h i l e  t h e  o v e r t  d i s a g r e e m e n t s  a t  t h e  
c o n f e r e n c e  w e r e  l a r g e l y  o n  m a t t e r s  o f  m o n e t a r y  t h e o r y ,  t h e  
r e a l  d i s a g r e e m e n t s  w e r e  a c t u a l l y  r o o t e d  i n  t h e  d o m e s t i c  
p r e s s u r e s  o n  t h e  g o v e r n m e n t s . ^ ^
W i th  f a i l u r e  a d m i t t e d  a t  L o n d o n  i n  1 9 3 3 ,  e v e r y  n a t i o n  
t r i e d  t o  s a f e g u a r d  i t s  own e c o n o m i c  s t a b i l i t y  a n d  i t s  own 
s t r a t e g i c  s e c u r i t y .  A f t e r  t h i s  t i m e  t h e  g e n e r a l  c o u r s e  o f  
e v e n t s  i n  t h e  f i e l d  o f  c o m m e r c i a l  p o l i c y  c o u l d  be d e s c r i b e d  
b y  t h e  f o u r  w o r d s ,  r e g i o n a l i s m ,  d i s c r i m i n a t i o n ,  b i l a t e r a l i s m .
^ ^ I b i d . , p .  4 9 â .  
^ ^ I b i d . .  p p .  5 0 0 - 5 0 1 ,
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a n d  i n s t a b i l i t y . 15 i n  t h i s  a t m o s p h e r e  o f  t h i n k i n g  a n d  
a c t i v i t y  t h e r e  d e v e l o p e d  t h e  f o r m a t i o n  o f  t r a d i n g  b l o c s  l e d  
b y  t h e  g r e a t  p o w e r s .  T h e s e  t r a d i n g ;  b l o c s  w e r e  p r o b a b l y  t h e  
m o s t  s i g n i f i c a n t  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  y e a r s  p r e c e d i n g  
t h e  s e c o n d  W o r ld  W a r . ^ ^  The t r a d e  d r i v e s  p u t  o n  b y  t h e  
t o t a l i t a r i a n  s t a t e s  o f  J a p a n ,  G e rm an y ,  an d  I t a l y  w e r e  p r o b ­
a b l y  t h e  m o s t  a g g r e s s i v e  m a n i f e s t a t i o n s  o f  t h e  t r a d i n g  b l o c  
i d e a .
T h o u g h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  J u n e ,  1 9 3 4 ,  p a s s e d  t h e  
R e c i p r o c a l  T r a d e  A g r e e m e n t s  A c t  d e s i g n e d  t o  n e g o t i a t e  r e d u c ­
t i o n s  i n  t a r i f f  b a r r i e r s ,  t h e  u s e  made o f  t h i s  A c t  w as  n o t  
a n  e f f e c t i v e  c o u n t e r p o i s e  t o  t h e  t o t a l i t a r i a n  t r a d i n g  d r i v e s .  
T h e  g r e a t  p o t e n t i a l i t i e s  o f  t h e  m e th o d  o f  b i l a t e r a l  n e g o t i a ­
t i o n  t o  a c h i e v e  a n  e x p a n s i o n  o f  m u l t i l a t e r a l  t r a d e  w e r e  
d e m o n s t r a t e d  i n  a  s e r i e s  o f  a g r e e m e n t s  w i t h  L a t i n  A m e r i c a  
a n d  some o f  t h e  s m a l l e r  w e s t e r n  E u r o p e a n  c o u n t r i e s .  H o w e v e r ,  
t h e  g r e a t  p r o p o r t i o n  o f  w o r l d  t r a d e  c o n d u c t e d  b y  t h e  s t e r l i n g  
a r e a  made i t  n e c e s s a r y  t o  r e a c h  a g r e e m e n t  w i t h  B r i t a i n  i f  
w o r l d  t r a d e  w as  t o  be  r e s t o r e d .  No s u c h  a g r e e m e n t  c o u l d  b e  
r e a c h e d  u n t i l  1 9 3 ^  a n d  b y  t h i s  t i m e  t h e  a p p r o a c h  o f  V.orld 
War I I  made i t  t o o  l a t e ,  e v e n  i f  t h e  a g r e e m e n t  h a d  b e e n  m o re  
f a r - r e a c h i n g  t h a n  i t  was.^*^
1 5 B ro w n ,  o £ .  c i t . .  p .  4 5 .  
l ^ C o n d l i f f e ,  o p .  c i t . .  p .  5 0 2 .  
1 7 l b i d . . p .  5 0 3 .
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P l a n a  D e v e l o p e d  P u r i n »  W o r ld  War I I  f o r  F o s t e r i n g  
W o r ld  M u l t i l a t é r a l  T r a d e  u p o n  C e s s a t i o n  o f  H o s t i l i t i e s . W i t h  
t h e  a d v e n t  o f  t h e  s e c o n d  W o r ld  War a l l  e f f o r t s  t o w a r d  s e t t i n g  
u p  w o r l d  t r a d e  o n  a  m u l t i l a t e r a l  b a s i s  w e r e  f o r c e d  i n t o  t h e  
b a c k g r o u n d .  E v e n  t h o u g h  t h i s  w as  s o  i t  h a d  become e v i d e n t  
b y  t h e  t i m e  o f  t h e  w a r  t h a t  u n l e s s  t h e  w o r l d  w i s h e d  t o  
p e r m a n e n t l y  a d o p t  a l l  t h e  many t y p e s  o f  t r a d e  r e s t r i c t i o n s ,  
a  r e s o l u t e  a t t e m p t  w o u ld  h a v e  t o  b e  made t o  r e - e s t a b l i s h  a  
p a t t e r n  o f  m u l t i l a t e r a l  t r a d i n g  b e t w e e n  n a t i o n s *  The G e n e r a l  
A g re e m e n t  o n  T a r i f f s  a n d  T r a d e  i s  t o d a y  t h e  m a j o r  r e s u l t  o f
1 ft
t h e  e f f o r t s  m ade t o  t h a t  e n d .
The s t o r y  s t a r t s  i n  t h e  A t l a n t i c  C h a r t e r  a n d  i n  t h e  
L e n d - L e a s e  A g r e e m e n t s  w h e r e b y  t h e  w a r t i m e  a l l i e s  b o u n d  t h e m ­
s e l v e s  t o  s e e k  t o g e t h e r  a  w o r l d  t r a d i n g  s y s t e m  b a s e d  o n  n o n ­
d i s c r i m i n a t i o n  a n d  a i m e d  a t  h i g h e r  s t a n d a r d s  o f  l i v i n g  
a c h i e v e d  t h r o u g h  f a i r ,  f u l l  a n d  f r e e  e x c h a n g e  o f  g o o d s  a n d  
s e r v i c e s *  I n  p u r s u i t  o f  t h i s  a i m ,  e v e n  b e f o r e  t h e  e n d  o f  
t h e  w a r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  t h e  U n i t e d  Kingdom d i s c u s s e d  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  t o  t a c k l e  
t h e  p o s t w a r  p r o b l e m s  o f  c u r r e n c y ,  i n v e s t m e n t  a n d  t r a d e .
The tw o  c o u n t r i e s  a l s o  a g r e e d  t o  m u t u a l  a c t i o n  d i r e c t e d  t o  
t h e  e x p a n s i o n  o f  p r o d u c t i o n ,  e m p lo y m e n t  a n d  t h e  e x c h a n g e  a n d  
c o n s u m p t i o n  o f  g o o d s ,  t o  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  a l l  f o r m s  o f
l 6 " F o r  C o - o p e r a t i o n  i n  W o r ld  T r a d e , ” U n i t e d  N a t i o n s  
B u l l e t i n * XVI No* 6  (M a rc h  1 5 ,  1 9 5 4 ) ,  p .  23Ô.
1 9 i b i d . *  p .  23Ô.
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d i s c r i m i n a t o r y  t r e a t m e n t  i n  i n t e r n a t i o n a l  c o m m erce ,  a n d  t o  
t h e  r e d u c t i o n  o f  t r a d e  b a r r i e r s  a n d  t a r i f f s , T h i s  p r o g r a m  
w a s  n o t  i n t e n d e d  t o  be  e x c l u s i v e  a s  o f  b e t w e e n  t h e  two 
c o u n t r i e s  b u t  w as  o p e n  t o  p a r t i c i p a t i o n  o f  a l l  c o u n t r i e s  
t h a t  a g r e e d  w i t h  t h e  i d e a  s e t  f o r t h .
A summary o f  t h e  d e v e l o p m e n t s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  
t h e  s e c o n d  W o r ld  War w o u ld  h a v e  t o  i n c l u d e  a n  a g r e e d  b a s i s  
f o r  t h e  d i s c u s s i o n s  w h i c h  l a t e r  t o o k  p l a c e  a t  B r e t t o n  Woods, 
s t e p s  t a k e n  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  F ood  a n d  A g r i c u l ­
t u r a l  O r g a n i z a t i o n  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s ,  a n d  c o n s u l t a t i o n s  
i n  t h e  f i e l d  o f  c o m m e r c i a l  p o l i c y .
W i th  r e s p e c t  t o  c o m m e r c i a l  p o l i c y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
a n d  t h e  U n i t e d  Kingdom c o n d u c t e d  f o r m a l  n e g o t i a t i o n s  b e t w e e n  
S e p t e m b e r  a n d  D e c e m b e r  1 9 4 5  w h i c h  p r o d u c e d  a  common p r o g r a m  
f o r  a c t i o n .  The a g r e e m e n t  o n  c o m m e r c i a l  p o l i c y  t o o k  t h e  
f o r m  o f  a  J o i n t  S t a t e m e n t  i n  w h ic h  t h e  U n i t e d  Kingdom Gov­
e r n m e n t  s t a t e d  t h a t  i t  w as  i n  f u l l  a c c o r d  w i t h  a l l  t h e  
i m p o r t a n t  p o i n t s  i n c l u d e d  i n  a  d o c u m e n t  made p u b l i c  a t  t h e  
c l o s e  o f  c o n v e r s a t i o n s  u n d e r  t h e  t i t l e  " P r o p o s a l s  f o r  Con­
s i d e r a t i o n  b y  a n  I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o n  T r a d e  a n d  
E m p l o y m e n t • " 2 1  The " P r o p o s a l s "  d e a l t  w i t h  s u c h  m a t t e r s  a s  
u n c o n d i t i o n a l - m o s t - f a v o r e d  n a t i o n  t r e a t m e n t ,  r u l e s  o f
2 0 B ro w n ,  c i t . . p .  48  c i t i n g  t h e  t e x t  o f  t h e  
M u t u a l  A id  A g r e e m e n t , p p .  2 3 5 - 2 3 7 *
2 ^ T h e  f u l l  t e x t  o f  t h i s  d o c u m e n t  i s  c o n t a i n e d  i n  
D e p a r t m e n t  o f  S t a t e  p u b l i c a t i o n  2411»  C o m m e r c i a l  P o l i c y  
S e r i e s  7 9  ( N o v e m b e r ,  1 9 4 5 ) ,
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c o n d u c t  i n  t e c h n i c a l  m a t t e r s ,  p r o h i b i t i o n  o f  q u a n t i t a t i v e  
r e s t r i c t i o n s ,  s u b s i d i e s ,  s t a t e  t r a d i n g ,  e x c h a n g e ,  i n t e r ­
n a t i o n a l  c o o p e r a t i o n  i n  e m p lo y m e n t  m a t t e r s ,  a n d  t h e  c o n s t i ­
t u t i o n  o f  a  p r o p o s e d  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  O r g a n i z a t i o n , ^ ^
When S e c r e t a r y  o f  S t a t e  B y r n e s  made t h e  ’’P r o p o s a l s "  
p u b l i c  h e  s t a t e d  t h a t  U n i t e d  S t a t e s  r e p r e s e n t a t i v e s  i n  t h e  
U n i t e d  N a t i o n s  w o u ld  u r g e  t h a t  a n  I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  
o n  T r a d e  a n d  E m p lo y m e n t  s h o u l d  b e  s p o n s o r e d  b y  t h e  U n i t e d  
N a t i o n s ,  He a l s o  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  t h e  
U n i t e d  K ingdom  w e r e  c o m m i t t e d  a s  b e t w e e n  t h e m s e l v e s  t o  s t a r t  
n e g o t i a t i o n s  t o  c a r r y  o u t  t h e  " P r o p o s a l s "  i n c l u d i n g  d e f i n i ­
t i v e  m e a s u r e s  f o r  r e l a x a t i o n  o f  t r a d e  b a r r i e r s  o f  a l l  
k i n d s .
A t  t h e  f i r s t  m e e t i n g  o f  t h e  E co n o m ic  a n d  S o c i a l  
C o u n c i l  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  a  r e s o l u t i o n  w as  i n t r o d u c e d  
c a l l i n g  f o r  a n  I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o n  T r a d e  a n d  E m p lo y ­
m e n t ,  I t  w as  d e c i d e d  t o  c a l l  t h i s  c o n f e r e n c e  i n  t h e  l a t t e r  
p a r t  o f  1 9 4 6 , At t h e  same t i m e  a  P r e p a r a t o r y  C o m m i t t e e  was 
c o n s t i t u t e d  t o  d r a w  u p  a n  a g e n d a  f o r  t h e  C o n f e r e n c e ,
B e f o r e  t h e  P r e p a r a t o r y  C o m m i t t e e  m e t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
g o v e r n m e n t  f o r m e d  i t s  " P r o p o s a l s , "  a s  n e g o t i a t e d  w i t h  t h e  
U n i t e d  K ingdom , i n t o  d e t a i l e d  C h a r t e r  l a n g u a g e  i n  t h e  f o r m  
o f  a  " S u g g e s t e d  C h a r t e r "  f o r  a n  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  O r g a n i z a -
^ ^ B ro w n ,  2 2 » c i t . , p .  5 6 , 
2 3 i b l d , , p .  5 Ô,
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t l o n  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s . T h i s  " S u g g e s t e d  C h a r t e r "  w as  
m ade t h e  b a s i s  f o r  t h e  d i s c u s s i o n s  o f  t h e  P r e p a r a t o r y  Com­
m i t t e e  a t  i t s  f i r s t  s e s s i o n  i n  L o n d o n  w h i c h  b e g a n  O c t o b e r  15 
a n d  e n d e d  o n  N o v em b er  22 ,  1 9 4 6 .  J u s t  b e f o r e  t h e  e n d  o f  t h e  
s e s s i o n  o n  N ovem ber  9 ,  1 9 4 6 ,  t h e  a c t i n g  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  
g a v e  n o t i c e  o f  a n  i n t e n t i o n  t o  b e g i n  t a r i f f  n e g o t i a t i o n s  
w i t h  t h e  e i g h t e e n  c o u n t r i e s  i n  a t t e n d a n c e  a t  t h e  P r e p a r a t o r y  
C o m m i t t e e  s e s s i o n .
A t  t h e  e n d  o f  t h e  L o n d o n  s e s s i o n  t h e  C o m m i t t e e  a d o p t e d  
a  r e s o l u t i o n  p e r t a i n i n g  t o  t h e  n e g o t i a t i o n  o f  a  m u l t i l a t e r a l  
t r a d e  a g r e e m e n t  e m b o d y in g  t a r i f f  c o n c e s s i o n s .  The r e s o l u t i o n  
rec o m m e n d e d  t h a t  t h e  m e m b ers  o f  t h e  P r e p a r a t o r y  C o m m i t t e e  
h o l d  t h e  m e e t i n g  u n d e r  t h e  s p o n s o r s h i p  o f  t h e  C o m m i t t e e  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h ,  a n d  a s  p a r t  o f  t h e  s e c o n d  s e s s i o n  o f  t h e  
C o m m i t t e e .  The n e g o t i a t i o n s  w e r e  c a r r i e d  o u t  a n d  em b o d ied  
i n  a  d o c u m e n t  e n t i t l e d  " F i n a l  A c t  A d o p t e d  a t  t h e  C o n c l u s i o n  
o f  t h e  S e c o n d  S e s s i o n  o f  t h e  P r e p a r a t o r y  C o m m i t t e e  o f  t h e  
U n i t e d  N a t i o n s  C o n f e r e n c e  o n  T r a d e  a n d  E m p l o y m e n t , "  The 
w o r d i n g  w a s  c h o s e n  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  t e x t  c o n t a i n e d  i n  
t h e  " F i n a l  A c t "  w as  a  c o m p l e t e l y  i n d e p e n d e n t  r e c o m m e n d a t i o n  
o f  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  g o v e r n m e n t s  t h a t  h a p p e n e d  t o  be  
p r e p a r i n g  a t  t h e  sam e t i m e  a n  a g e n d a  f o r  t h e  c o m in g  C o n f e r ­
e n c e  o n  T r a d e  a n d  E m p lo y m e n t .
T h i s  d i s t i n c t i o n  w as  p r a c t i c a l  i n  t h e  s e n s e  t h a t  i t
2 4 % b l d . .  p .  6 0 .  
2 5 l b l d . . p .  6 1 .
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m ade i t  p o s s i b l e  t o  n e g o t i a t e  t h e  G e n e r a l  A g re e m e n t  o n  T a r i f f s  
a n d  T r a d e  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  C h a r t e r ,  f o r  a n  I n t e r n a t i o n a l  
T r a d e  O r g a n i z a t i o n ,  a s  p a r t  o f  a  b r o a d  e f f o r t  u n d e r  U n i t e d  
N a t i o n s  s p o n s o r s h i p  t o  make p o s s i b l e  a  m ore  r a t i o n a l  s y s t e m  o f  
w o r l d  t r a d i n g  r e l a t i o n s .  At t h e  sam e t i m e  t h e  c h a r a c t e r  o f  
t h e  G e n e r a l  A g re e m e n t  w o u ld  b e  p r e s e r v e d  a s  a n  i n d e p e n d e n t  
i n s t r u m e n t .  I f  t h i s  h a d  n o t  b e e n  t h e  c a s e  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
G e n e r a l  A g r e e m e n t  o n  T a r i f f s  a n d  T r a d e ,  i t  c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  
n e g o t i a t e d  a n d  a d h e r e d  t o  b y  t h e  e x e c u t i v e  b r a n c h  o f  t h e  U n i t ­
e d  S t a t e s  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  T r a d e  A g r e e m e n t s  A c t  o f  1 9 3 4 .
A t  i t s  s e c o n d  s e s s i o n ,  i n  G e n e v a  o n  A p r i l  1 0 ,  1 9 4 7 ,  
t h e  P r e p a r a t o r y  C o m m i t t e e  a c c o m p l i s h e d  t h e  a c t u a l  n e g o t i a ­
t i o n  o f  t h e  G e n e r a l  A g r e e m e n t . T w e n t y - t h r e e  c o u n t r i e s  w e r e
i n v o l v e d  i n  t h e  n e g o t i a t i o n s  t h a t  c u l m i n a t e d  i n  t h e  s i g n i n g
27o f  t h e  G e n e r a l  A g re e m e n t  b y  th e m  o n  O c t o b e r  3 0 ,  1 9 4 7 .  Of 
t h e  t w e n t y - t h r e e  c o u n t r i e s  A u s t r a l i a ,  B e l g i u m ,  C a n a d a ,  F r a n c e ,  
L u x e m b u r g ,  t h e  N e t h e r l a n d s ,  t h e  U n i t e d  K in g d o m ,  a n d  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  g a v e  p r o v i s i o n a l  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  A g r e e m e n t  
o n  J a n u a r y  1 ,  1 9 4 ^ * ^ ^
2% b i d . . p p .  6 2 - 6 3 .
2 7T he  t w e n t y - t h r e e  c o u n t r i e s  w e r e ;  A u s t r a l i a ,  B e l g i u m ,  
B r a z i l ,  B u rm a ,  C a n a d a ,  C e y l o n ,  C h i l e ,  C h i n a ,  C u b a ,  C z e c h o s l o -  
v a k i a ,  F r a n c e ,  I n d i a ,  L e b a n o n ,  L u x e m b u r g ,  The N e t h e r l a n d s ,
New Z e a l a n d ,  N o rw ay ,  P a k i s t a n ,  S o u t h e r n  R h o d e s i a ,  S y r i a ,
S o u t h  A f r i c a ,  t h e  U n i t e d  Kingdom a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
2 8 n p p o t o c o l  o f  P r o v i s i o n a l  A p p l i c a t i o n  o f  t h e  G e n e r a l  
A g r e e m e n t  o n  T a r i f f s  a n d  T r a d e , ” U n i t e d  N a t i o n s  G e n e r a l  A g r e e ­
m e n t  o n  T a r i f f s  a n d  T r a d e . U n i t e d  N a t i o n s  E c o n o m ic  an d  S o c i a l  
C o u n c i l  P r e p a r a t o r y  C o m m i t t e e  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  
T r a d e  a n d  E m p lo y m e n t . V o l . ^  ) »
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T h e  p a r t i c i p a t i n g  c o u n t r i e s  c o n d u c t e d  123 t a r i f f  n e ­
g o t i a t i o n s  w h i c h  w e r e  c o n s o l i d a t e d  i n t o  t w e n t y  s c h e d u l e s  o f  
c o n c e s s i o n s  i n v o l v i n g  d u t y  r e d u c t i o n s  o r  b i n d i n g s  o n  l o n g  
l i s t s  o f  p r o d u c t s  i m p o r t a n t  i n  t h e i r  t r a d e  w i t h  e a c h  o t h e r .  
T he  A g r e e m e n t ,  v d i ic h  i s  p r o v i s i o n a l l y  i n  e f f e c t ,  r e p r e s e n t s  
t h e  m o s t  c o m p r e h e n s i v e  u n d e r t a k i n g  f o r  r e d u c i n g  t r a d e  b a r ­
r i e r s  e v e r  c o n s u m m a t e d .  S u b s e q u e n t  t a r i f f  n e g o t i a t i o n s  a t  
A n n e c y ,  F r a n c e  i n  1 9 4 9  a n d  a t  T o r q u a y ,  E n g l a n d  i n  1 9 5 1  h a v e  
f u r t h e r  e n l a r g e d  t h e  G e n e r a l  A g re e m e n t  so  t h a t  i t  now h a s  
t h i r t y - f o u r  c o u n t r i e s  w h i c h  a r e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s .  T h e s e  
c o u n t r i e s  a c c o u n t  f o r  some f o u r - f i f t h s  o f  t h e  w o r l d  t r a d e  
a n d  t h e  t a r i f f  c o n c e s s i o n s  n e g o t i a t e d  a p p l y  t o  p r o d u c t s  w h i c h  
a c c o u n t  f o r  m o re  t h a n  t w o - t h i r d s  o f  t h e  i m p o r t  t r a d e  o f  t h i s  
g r o u p  o f  c o u n t r i e s  a n d  m o re  t h a n  o n e - h a l f  o f  t h e  i m p o r t  t r a d e  
o f  t h e  w o r l d .
The p r e s e n t  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  t o  t h e  A g re e m e n t  a r e :  
A u s t r a l i a ,  A u s t r i a ,  h e l g i u r a ,  B r a z i l ,  B u rm a ,  C a n a d a ,  C e y l o n ,  
C h i l e ,  C u b a ,  C z e c h o s l o v a k i a ,  D e n m a rk , D o m in ic a n  R e p u b l i c ,  
F e d e r a l  R e p u b l i c  o f  G e rm a n y ,  F i n l a n d ,  F r a n c e ,  G r e e c e ,  H a i t i ,  
I n d i a ,  I n d o n e s i a ,  I t a l y ,  L u x e m b u r g ,  t h e  N e t h e r l a n d s ,  New 
Z e a l a n d ,  N i c a r a g u a ,  N o rw a y ,  P a k i s t a n ,  P e r u ,  S o u t h e r n  
R h o d e s i a ,  S w e d e n ,  T u r k e y , U n io n  o f  S o u t h  A f r i c a ,  U n i t e d  
K in g d o m ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  U r u g u a y .
L i b e r i a  w i t h d r e w ,  J u n e  1 3 ,  1 9 5 3 ;  S y r i a ,  A u g u s t  6 ,
2 9 « I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  P o l i c y  I s s u e s , ” Cham ber  o f  
Com merce o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s . W a s h i n g t o n ,  U.CT% ( F e b r u a r y , 
1 9 5 3 ) -
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1 9 5 1 ;  L e b a n o n ,  F e b r u a r y  25* 1 9 5 1 ;  a n d  t h e  R e p u b l i c  o f  C h i n a ,  
May 5 ,  1 9 5 0 . ^ ^
^^*»The GATT a n d  I t s  O r i g i n , ” T he  C o n g r e s s i o n a l  D i g e s t . 
V o l .  3 3 ,  No* 1 ( J a n u a r y  1 9 5 4 ) ,  p* 6 .
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CHAPTER I I
PROCEDURES AND POLICIES DESIGNED TO FACILITATE
WORLD TRADE
I n  e s t a b l i s h i n g  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  G e n e r a l
A g r e e m e n t  o n  T a r i f f s  a n d  T r a d e ^  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s
v o i c e d  c e r t a i n  g e n e r a l  a i m s  a s  w e l l  a s  s p e c i f i c  p r o c e d u r e s
b y  w h i c h  t h e  a lm a  w e r e  t o  b e  r e a l i z e d .  The g e n e r a l  g o a l s
a s  s t a t e d  w e r e :
C o n d u c t i n g  r e l a t i o n s  i n  t h e  f i e l d  o f  t r a d e  an d  
e c o n o m i c  e n d e a v o r  w i t h  a  v i e w  t o  r a i s i n g  s t a n d a r d s  
o f  l i v i n g ,  e n s u r i n g  f u l l  em p lo y m e n t  a n d  a  l a r g e  
a n d  s t e a d i l y  g r o w i n g  v o lu m e  o f  r e a l  in co m e  an d  
e f f e c t i v e  d em a n d ,  d e v e l o p i n g  t h e  f u l l  u s e  o f  t h e  
r e s o u r c e s  o f  t h e  w o r l d  a n d  e x p a n d i n g  t h e  p r o d u c ­
t i o n  a n d  e x c h a n g e  o f  g o o d s*  I t  w as  f e l t  b y  t h e s e  
c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  t h a t  c o n t r i b u t i o n s  t o w a r d  
t h e s e  o b j e c t i v e s  c o u l d  b e  made b y  e n t e r i n g  i n t o  
r e c i p r o c a l  a n d  m u t u a l l y  a d v a n t a g e o u s  a r r a n g e m e n t s  
d i r e c t e d  t o  t h e  s u b s t a n t i a l  r e d u c t i o n  o f  t a r i f f s  
a n d  o t h e r  b a r r i e r s  t o  t r a d e  a n d  t o  t h e  e l i m i n a t i o n  
o f  d i s c r i m i n a t o r y  t r e a t m e n t  i n  i n t e r n a t i o n a l
c o m m e r c e . 2
U n d e r  t h e  e x i s t i n g  p r o v i s i o n a l  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  
g e n e r a l  p r o v i s i o n s  o f  t h e  GATT, t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  a r e  
n o t  r e q u i r e d  t o  amend e x i s t i n g  d o m e s t i c  l e g i s l a t i o n  o r  t o  
d r a w  u p  a n d  e n a c t  new l e g i s l a t i o n  i n  o r d e r  t o  a d h e r e  t o  t h e
3-To b e  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a s s a g e s  a s  GATT.
2The  G e n e r a l  A g r e e m e n t  o n  T a r i f f s  a n d  T r a d e . D e p a r t ­
m e n t  o f  S t a t e  P u b l i c a t i o n  3 7 5 £ ,  C o m m e r c i a l  P o l i c y  S e r i e s  1 2 4 ,  
r e l e a s e d  F e b r u a r y ,  1 9 5 0 ,  p .  1 .
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GATT. T h e y  a r e ,  h o w e v e r ,  r e q u i r e d  t o  r e f r a i n  f r o m  e n a c t i n g  
new  l e g i s l a t i o n  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  GATT.^
G e n e r a l  P r o v i s i o n s  o f  GATT. G e n e r a l  p r o v i s i o n s  u n d e r  
GATT a r e  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  p a r t s ; ^
P a r t  I  g i v e s  l e g a l  e f f e c t  t o  t h e  t a r i f f  c o n c e s s i o n s  
s e t  o u t  i n  t h e  S c h e d u l e s  o f  t h e  A g re e m e n t  a n d ,  i n  a d d i t i o n ,  
l a y s  down t h e  b a s i c  r u l e  o f  n o n d i s c r i m i n a t i o n  i n  t a r i f f  a n d  
c u s t o m s  m a t t e r s  g e n e r a l l y .
P a r t  I I  d e a l s  w i t h  b a r r i e r s  t o  t r a d e  o t h e r  t h a n  t a r ­
i f f s ,  s u c h  a s  q u o t a s ,  p r o t e c t i v e  e x c i s e  t a x e s ,  r e s t r i c t i v e  
c u s t o m s  f o r m a l i t i e s  a n d  t h e  l i k e .  The p r o v i s i o n s  o f  P a r t  I I  
a r e  i n t e n d e d  t o  p r e y e n t  t h e  v a l u e  o f  t a r i f f  c o n c e s s i o n s  f r o m  
b e i n g  i m p a i r e d  b y  t h e  u s e  o f  o t h e r  d e v i c e s .  I t  a l s o  i s  i n ­
t e n d e d  t o  b r i n g  a b o u t  t h e  g e n e r a l  r e l a x a t i o n  o f  n o n - t a r i f f  
t r a d e  b a r r i e r s ,  t h u s  a s s u r i n g  a  f u r t h e r  " q u i d  p r o  q u o "  f o r  
t h e  a c t i o n  t a k e n  w i t h  r e s p e c t  t o  t a r i f f s .
P a r t  I I I  d e a l s  w i t h  p r o c e d u r a l  m a t t e r s ,  a n d  w i t h  
o t h e r  q u e s t i o n s  r e l e v a n t  t o  t h e  A g r e e m e n t  a s  a  w h o l e .  I n ­
c l u d e d  i n  P a r t  I I I  a r e :  p r o v i s i o n s  d e f i n i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p
b e t w e e n  t h e  A g r e e m e n t  a n d  t h e  p r o p o s e d  C h a r t e r  f o r  a n  I n t e r ­
n a t i o n a l  T r a d e  O r g a n i z a t i o n ,  p r o v i s i o n s  e s t a b l i s h i n g  ^ h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  A g r e e m e n t ;  a n d  p r o v i s i o n s  f o r  i t s  e n t r y
3 «The GATT a n d  I t s  O r i g i n , "  T he  C o n g r e s s i o n a l  D i g e s t . 
X X X II I  ( J a n u a r y ,  1 9 5 4 ) ,  p .  6 .
4 T he  D e p a r t m e n t  o f  S t a t e  B u l l e t i n . " A n a l y s i s  o f  G en­
e r a l  A g r e e m e n t  o n  T a r i f f s  a n d  T r a d e , "  X V II  (N o v e m b er  3 0 ,  
1 9 4 7 ) ,  P -  1 0 4 5 .
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I n t o  f o r c e ,  a m en d m e n t  a n d  t e r m i n a t i o n .
T a r i f f  C o n c e s s i o n s .  U n d e r  GATT, i n i t i a l  n e g o t i a t i o n s  
f o r  t a r i f f  c o n c e s s i o n s  a r e  c o n d u c t e d  b i l a t e r a l l y  o n  a  p r o d ­
u c t  b y  p r o d u c t  b a s i s  a t  c o n f e r e n c e s  s p o n s o r e d  b y  t h e  c o n ­
t r a c t i n g  p a r t i e s .  O r d i n a r i l y ,  e a c h  p a r t i c i p a t i n g  c o u n t r y  
n e g o t i a t e s  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  p r i n c i p a l - s u p p l i e r  r u l e ,  
n e g o t i a t i n g  o n  a n y  g i v e n  i m p o r t  c o m m o d i ty  w i t h  t h e  c o u n t r y  
t h a t  h a s  b e e n ,  o r  g i v e s  p r o m i s e  o f  b e c o m i n g ,  t h e  p r i n c i p a l  
s u p p l i e r  o f  t h a t  c o m m o d i t y .  The  u n d e r s t a n d i n g s  r e a c h e d  i n  
t h e  b i l a t e r a l  n e g o t i a t i o n s  a r e  t h e n  c o m b in e d  t o  f o r m  t h e  
r e s p e c t i v e  s c h e d u l e s  o f  t a r i f f  c o n c e s s i o n s  t h a t  a r e  s e t  f o r t h  
i n  t h e  G e n e r a l  A g r e e m e n t . ^
Any a g r e e m e n t  r e a c h e d  i n  t h e s e  b i l a t e r a l  n e g o t i a t i o n s  
b e t w e e n  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  t o  t h e  GATT m u s t  i m m e d i a t e l y  a n d  
u n c o n d i t i o n a l l y  b e  e x t e n d e d  t o  a l l  o t h e r  c o n t r a c t i n g  m em b ers ,  
w h e r e  l i k e  p r o d u c t s  a r e  c o n c e r n e d .  T h i s  i s  t h e  m o s t - f a v o r e d -  
n a t i o n  c l a u s e  a n d  i t s  p u r p o s e  i s  t o  make c e r t a i n  t h a t  t h e  
t a r i f f s  a p p l i e d  b y  e a c h  p a r t y  t o  GATT t o  p r o d u c t s  i m p o r t e d  
f r o m  t h e  o t h e r  p a r t i e s  w i l l  n o t  b e  h i g h e r  t h a n  t h e  t a r i f f s  
a p p l i e d  t o  t h e  same p r o d u c t s  when i m p o r t e d  f r o m  a n y  o t h e r  
c o u n t r y .  T h i s  c l a u s e  i s  a l s o  t o  b e  a p p l i e d  w i t h  r e s p e c t  t o  
" c u s t o m s  d u t i e s ,  c h a r g e s  o f  a n y  k i n d  i m p o s e d  o n  o r  i n  c o n ­
n e c t i o n  w i t h  i m p o r t a t i o n  o r  e x p o r t a t i o n  o r  i m p o s e d  o n  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  t r a n s f e r  o f  p a y m e n t s  f o r  i m p o r t s  o r  e x p o r t s ,
5 The C o n g r e s s i o n a l  D i g e s t , o p .  c i t . ,  p .  6 .
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t o  t h e  m e th o d  o f  b u y i n g  s u c h  d u t i e s  a n d  c h a r g e s ,  a n d  w i t h  
r e s p e c t  t o  a l l  r u l e s  a n d  f o r m a l i t i e s  I n  c o n n e c t i o n  w i t h  
i m p o r t a t i o n  a n d  e x p o r t a t i o n . ’*^
T r a d e  P r e f e r e n c e  P r o v i s i o n s . The GATT d o e s  n o t  
r e q u i r e  t h e  e l i m i n a t i o n  I m m e d i a t e l y  o f  e s t a b l i s h e d  t r a d e  
p r e f e r e n c e s .  E x a m p l e s  o f  s u c h  p r e f e r e n c e s  t h a t  w e r e  a l l o w e d  
t o  s t a n d  a r e  t h e  p r e f e r e n c e s  i n  f o r c e  e x c l u s i v e l y  b e t w e e n  
t e r r i t o r i e s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  B r i t i s h  I m p e r i a l  a n d  
C o l o n i a l  P r e f e r e n c e  S y s t e m ,  t h e  t e r r i t o r i e s  o f  t h e  F r e n c h  
U n i o n ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  C u b a ,  a n d  t h o s e  b e t w e e n  t h e  
c o l o n i a l  a n d  m e t r o p o l i t a n  t e r r i t o r i e s  o f  t h e  B e l g i a n - L u x e m -  
b o u r g - K e t h e r l a n d s  C u s to m s  U n i o n . ^
F u r t h e r  h a n d l i n g  o f  p r e f e r e n c e s  b y  t h e  c o n t r a c t i n g  
p a r t i e s  r e s u l t e d  i n  t h e  am endm en t  o f  t h e  A g re e m e n t  t o  p r o v i d e  
a n  e x c e p t i o n  t o  t h e  r u l e  o f  m o s t - f a v o r e d - n a t i o n  t r e a t m e n t  i n  
f a v o r  o f  p r e f e r e n c e s  b e t w e e n  c o u n t r i e s  f o r m e r l y  p a r t  o f  t h e  
O t t o m a n  E m p i r e  a n d  d e t a c h e d  f r o m  I t  o n  J u l y  2 4 ,  1 9 2 3 .  The 
p r e f e r e n c e s  i n  q u e s t i o n  h e r e ,  h o w e v e r ,  m u s t  b e  a p p r o v e d  b y  
t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o c e d u r e s  
p r o v i d e d  f o r  w a i v e r  o f  o b l i g a t i o n s  i n  e x c e p t i o n a l  c i r c u m ­
s t a n c e s .
W i t h  r e s p e c t  t o  e x c e p t i o n a l  c i r c u m s t a n c e ,  "T h e  c o n ­
t r a c t i n g  p a r t i e s  may w a i v e  a n  o b l i g a t i o n  im p o s e d  u p o n  a
^ D e p t .  S t a t e  P u b l i c a t i o n  3 7 5 ^ ,  ojo. c i t .  . p .  2 .
7w. A. B ro w n ,  J r . ,  The U n i t e d  S t a t e s  a n d  t h e  R e s t o r a ­
t i o n  o f  W o r ld  T r a d e ,  p .  2 5 Î -
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c o n t r a c t i n g  p a r t y  by  t h e  a g r e e m e n t ;  p r o v i d e d  t h a t  a n y  s u c h
d e c i s i o n  s h a l l  b e  a p p r o v e d  b y  a  t w o - t h i r d s  m a j o r i t y  o f  t h e
v o t e s  c a s t  a n d  t h a t  s u c h  m a j o r i t y  s h a l l  c o m p r i s e  m ore t h a n
h a l f  o f  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s .  The c o n t r a c t i n g  p a r t i e s
a l s o  by  s u c h  a  v o t e  d e f i n e  c e r t a i n  c a t e g o r i e s  o f  e x c e p t i o n a l
c i r c u m s t a n c e s  t o  w h i c h  o t h e r  v o t i n g  r e q u i r e m e n t s  s h a l l  a p p l y
f o r  t h e  w a i v e r  o f  o b l i g a t i o n s , ”
I n  a d d i t i o n  t o  d e f i n i n g  t h e  a r e a  o f  p e r m i t t e d
p r e f e r e n c e s ,  t h e  GATT f i x e s  maximum m a r g i n s  o f  p r e f e r e n c e
t h a t  c a n  b e  e x c e e d e d  o n l y  t h r o u g h  r e s o r t  t o  t h e  e s c a p e  
9
c l a u s e  o r  t h r o u g h  a  w a i v e r  o f  o b l i g a t i o n s  g r a n t e d  b y  t h e
c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  a c t i n g  j o i n t l y .  T h i s  i s  a c c o m p l i s h e d
p a r t l y  b y  s e t t i n g  f o r t h  t h i s  maximum f o r  c e r t a i n  p r o d u c t s
i n  t h e  s c h e d u l e s  t h e m s e l v e s #  I n  a l l  o t h e r  c a s e s  i t  i s  f i x e d
b y  t h e  f o l l o w i n g  g e n e r a l  f o r m u l a :
The m a r g i n  o f  p r e f e r e n c e  o n  a n y  p r o d u c t  i n  
r e s p e c t  o f  w h i c h  p r e f e r e n c e  i s  p e r m i t t e d .  • • , 
s h a l l  n o t  e x c e e d :
( a )  i n  r e s p e c t  o f  d u t i e s  o r  c h a r g e s  o n  a n y  
p r o d u c t  d e s c r i b e d  i n  s u c h  s c h e d u l e ,  t h e  d i f f e r ­
e n c e  b e t w e e n  t h e  m o s t - f a v o r e d - n a t i o n  r a t e  a n d
^ D e p t ,  S t a t e  P u b l i c a t i o n  3 7 5 8 ,  o p ,  c i t . . p p ,  5 7 - 5 8 ,
^ T h e  e s c a p e  c l a u s e  p r o v i d e s  t h a t  c o n c e s s i o n s  may b e  
w i t h d r a w n  o r  o b l i g a t i o n s  s u s p e n d e d ,  i f  i n  v i e w  o f  u n f o r s e e n  
d e v e l o p m e n t s ,  t h e y  r e s u l t  i n  i n c r e a s e d  i m p o r t s  s o  s u b s t a n t i a l  
a s  t o  c a u s e  o r  t h r e a t e n  s e r i o u s  i n j u r y  t o  home p r o d u c e r s .  
T h e r e  m u s t ,  h o w e v e r ,  b e  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  o t h e r  a f f e c t e d  
c o u n t r i e s  e i t h e r  b e f o r e  o r  i n u n e d i a t e l y  a f t e r  w i t h d r a w i n g  t h e  
c o n c e s s i o n  w i t h  a  v i e w  t o  r e a c h i n g  a g r e e m e n t .  I f  a g r e e m e n t  
i s  n o t  r e a c h e d ,  a n d  t h e  a c t i o n  i s  t a k e n ,  t h e  o t h e r  p a r t i e s  
a f f e c t e d  b y  t h e  a c t i o n  c a n  t h e n  w i t h d r a w  e q u i v a l e n t  c o n c e s ­
s i o n s ,  A r t i c l e  X IX ,  E m e r g e n c y  A c t i o n  o n  I m p o r t s  o f  P a r t i c u ­
l a r  P r o d u c t s ,  The D e p t , o f  S t a t e  B u l l e t i n . " A n a l y s i s  o f  
G e n e r a l  A g r e e m e n t  o n  T a r i f f s  andl T r a d e , ” X V II  (N o v e m b er  3 0 ,  
l y 4 7 ) f  P« 1 0 5 0 .
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p r e f e r e n t i a l  r a t e s  p r o v i d e d  f o r  t h e r e i n ;  i f  no  
p r e f e r e n t i a l  r a t e  i s  p r o v i d e d  f o r  t h e  p r e f e r e n ­
t i a l  r a t e  s h a l l .  . . .  b e  t a k e n  t o  b e  t h a t  i n  
f o r c e  o n  A p r i l  1 0 ,  1 9 4 7 ,  a n d ,  i f  no m o s t - f a v o r e d -  
n a t i o n  r a t e  i s  p r o v i d e d  f o r ,  t h e  m a r g i n  s h a l l  n o t  
e x c e e d  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  m o s t - f a v o r e d -  
n a t i o n  a n d  p r e f e r e n t i a l  r a t e s  e x i s t i n g  o n  A p r i l  
1 0 , 1947 .
( b )  i n  r e s p e c t  o f  d u t i e s  o r  c h a r g e s  o n  a n y  
p r o d u c t  n o t  d e s c r i b e d  i n  t h e  a p p r o p r i a t e  s c h e d u l e ,  
t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  m o s t - f a v o r e d - n a t i o n  a n d  
p r e f e r e n t i a l  r a t e s  e x i s t i n g  o n  A p r i l  1 0 ,  1 9 4 7 . ^ ^
E a r l i e r  d a t e s ,  a g r e e d  u p o n  d u r i n g  t h e  t a r i f f  n e g o t i a ­
t i o n s ,  r e p l a c e  A p r i l  1 0 ,  1 9 4 7  i n  t h e  c a s e  o f  A u s t r a l i a ,  
C a n a d a ,  F r a n c e ,  S y r o - l e b a n e s e  C u s to m s  U n i o n ,  S o u t h  A f r i c a ,  
a n d  S o u t h e r n  R h o d e s i a ,
S u b - p a r a g r a p h  ( b )  o f  t h i s  f o r m u l a  i s  a  f u n d a m e n t a l  
f e a t u r e  o f  t h e  A g r e e m e n t ,  I t  i s  a  c u s t o m s  co m m itm en t  o v e r  
a n d  a b o v e  t h o s e  c o n t a i n e d  i n  t h e  s c h e d u l e .  I t  b i n d s  a g a i n s t  
i n c r e a s e  o f  a l l  p r e f e r e n c e s  g r a n t e d  b y  a n y  c o n t r a c t i n g  p a r t y  
a n d  t h e r e f o r e  I n  e f f e c t  g r e a t l y  e x p a n d s  t h e  s c o p e  o f  t h e  
s c h e d u l e s  so  f a r  a s  p r e f e r e n c e s  a r e  c o n c e r n e d .
T he  S c h e d u l e  a s  P a r t  o f  t h e  A g r e e m e n t . The s c h e d u l e s  
t h e m s e l v e s  a r e  l i s t s  o f  t a r i f f  a n d  p r e f e r e n c e  c o n c e s s i o n s  
w h i c h  a r e  i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  A g r e e m e n t ,  o n e  f o r  e a c h  
s i g n a t o r y .  T h e s e  s c h e d u l e s  do  n o t  show  t h e  c o u n t r y  w i t h  
w h i c h  a n y  p a r t i c u l a r  c o n c e s s i o n  w a s  i n i t i a l l y  n e g o t i a t e d .  
T hey  r e p r e s e n t  t h e  e n t i r e  p r e f e r e n c e  a n d  t a r i f f  n e g o t i a t i o n s  
i n  t h e i r  f i n a l  o u t c o m e  a n d  l i s t  t h e  sum t o t a l  o f  t h e
^ ^ D e p t *  o f  S t a t e  P u b l i c a t i o n  3 7 5 ^ ,  o £ .  c i t . . p .  3 .  
l l j B r o w n , o o . c i t . . p .  2 5 2 ,
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c o n c e s s i o n s  t h a t  t h e  c o u n t r y  t o  w h ic h  t h e  s c h e d u l e  a p p l i e d  
g r a n t e d  t o  a l l  t h e  o t h e r s .
W i l l i a m  A. B ro w n ,  J r . , t o  whom r e f e r e n c e  h a s  p r e v i o u s l y  
b e e n  m a d e ,  s t a t e s  t h a t  " t h e  m o s t  i m p o r t a n t  an d  c e n t r a l  p r o ­
v i s i o n  o f  t h e  G e n e r a l  A g re e a ie n t  ( A r t i c l e  I I ,  1 ( a ) "  i s  i n v o l v e d  
i n  t h e  a n n e x e d  l i s t  o f  s c h e d u l e s .  T h i s  p r o v i s i o n  r e a d s  a s  
f o l l o w s :  " E a c h  c o n t r a c t i n g  p a r t y  s h a l l  a c c o r d  t o  t h e  com­
m e r c e  o f  t h e  o t h e r  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  t r e a t m e n t  no l e s s  
f a v o r a b l e  t h a n  t h a t  p r o v i d e d  f o r  i n  t h e  a p p r o p r i a t e  s c h e d u l e  
a n n e x e d  t o  t h i s  A g r e e m e n t . T h i s  h a s  t h e  e f f e c t  o f  p u t t i n g  
t h e  s c h e d u l e s  i n t o  f o r c e .  U n d e r  t h i s  p r o v i s i o n  " e a c h  p a r t y  
t o  t h e  A g r e e m e n t  i s  c o n t r a c t u a l l y  e n t i t l e d ,  i n  i t s  own r i g h t ,  
a n d  I n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  m o s t - f a v o r e d - n a t i o n  c l a u s e ,  t o  
e n j o y  e a c h  o f  t h e  c o n c e s s i o n s  i n  t h e  s c h e d u l e s  o f  t h e  o t h e r  
n e g o t i a t i n g  c o u n t r i e s . " ^ ^
A r t i c l e  I I  w h ic h  i n c o r p o r a t e s ,  a s  a  l e g a l  a n d  i n t e g r a l  
p a r t  o f  t h e  A g r e e m e n t ,  t h e  t a r i f f  c o n c e s s i o n s  s e t  f o r t h  i n  
t h e  s c h e d u l e s ,  a l s o  m a k e s  c e r t a i n  o t h e r  r a t h e r  g e n e r a l  p r o v i ­
s i o n s  w h i c h  s p e c i f y  t h a t  p r o d u c t s  l i s t e d  i n  t h e  s c h e d u l e s  
w i l l  n o t  b e  s u b j e c t  t o  a n y  o r d i n a r y  c u s t o m s  d u t i e s  h i g h e r  
t h a n  t h o s e  s p e c i f i e d  i n  t h e  s c h e d u l e s ,  a n d  i n  a d d i t i o n  w i l l  
n o t  b e  s u b j e c t  t o  a n y  s u p p l e m e n t a r y  c h a r g e s  o n  i m p o r t a t i o n s
i ^ B r o w n , 0£ .  c i t . , p .  243•
1 3 D e p t ,  o f  S t a t e  P u b l i c a t i o n  3 7 5 ^ i  o£* G i t * « P* 4 .
^ 4 y n i t e d  S t a t e s  D e p t ,  o f  S t a t e ,  " A n a l y s i s  o f  G e n e r a l  
A g r e e m e n t  o n  T a r i f f s  a n d  T r a d e , "  P u b l i c a t i o n  2 9 ^ 3 ,  C o m m e r c i a l  
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h i g h e r  t h a n  t h o s e  i n  f o r c e  o n  O c t o b e r  3 0 ,  1 9 4 7 .
A r t i c l e  I I  a l s o  s a f e g u a r d s  t h e  t a r i f f  c o n c e s s i o n s
a g a i n s t  a d v e r s e  c h a n g e s  i n  m e th o d  o f  t a r i f f  v a l u a t i o n  o r  c u r ­
r e n c y  c o n v e r s i o n ;  a g a i n s t  c h a n g e s  i n  t a r i f f  c l a s s i f i c a t i o n s ;  
a n d  a g a i n s t  u n w a r r a n t e d  i n c r e a s e s  i n  r a t e s  o f  s p e c i f i c  d u t i e s  
i n  t h e  e v e n t  o f  c u r r e n c y  d e p r e c i a t i o n , ^ ^
N a t i o n a l  T r e a t m e n t  o f  I m p o r t e d  P r o d u c t s . As a  f u r t h e r
m e an s  o f  f o s t e r i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  t h e
c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  t o  t h e  A g re e m e n t  p r o v i d e d  i n  A r t i c l e  I I I  
t h a t  m e m b ers  a r e  t o  a c c o r d  n a t i o n a l  t r e a t m e n t ,  a s  w e l l  a s  
m o s t - f a v o r e d - n a t i o n  t r e a t m e n t ,  i n  m a t t e r s  g o v e r n i n g  t h e  
s a l e  o r  d i s t r i b u t i o n  o f  i m p o r t e d  p r o d u c t s .  T h a t  i s ,  t h e y  a r e  
u n d e r  o b l i g a t i o n  n o t  t o  i m p o s e  i n t e r n a l  t a x e s  o r  i n t e r n a l  
c h a r g e s  o f  a n y  k i n d  o n  t h e  i m p o r t e d  p r o d u c t s  o f  a n y  o t h e r  
m em ber  i n  e x c e s s  o f  t h o s e  a p p l i e d  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  t o  
t h e  l i k e  p r o d u c t s  o f  n a t i o n a l  o r i g i n ,  M embers  t o  t h e  A g r e e ­
m e n t  a l s o  m u s t  a l l o w  i m p o r t e d  p r c K iu c ta  t o  b e  s o l d ,  o f f e r e d  
f o r  s a l e ,  p r o d u c e d ,  a n d  t r a n s p o r t e d  u n d e r  l a w s  a n d  r e g u l a ­
t i o n s  a s  f a v o r a b l e  a s  t h o s e  a p p l y i n g  t o  l i k e  d o m e s t i c  
p r o d u c t s .  Two e x c e p t i o n s  t o  t h i s  m l e  a r e :  ( 1 )  The A g r e e ­
m e n t  s t a t e s  t h a t  i t  d o e s  n o t  a p p l y  t o  p r o d u c t s  p u r c h a s e d  f o r  
g o v e r n m e n t  u s e  w h i c h  a r e  n o t  f o r  c o m m e r c i a l  r e s a l e  a n d  ( 2 )  
i t  d o e s  n o t  o p e r a t e  t o  p r e v e n t  t h e  p a y m e n t  o f  s u b s i d i e s  t o
^ ^ T h e  D e p a r t m e n t  o f  S t a t e  B u l l e t i n ,  X V I I ,  (N o v em b er  
3 0 ,  1 9 4 7 ) ,  p .  1 0 4 6 .
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V a l u a t i o n  o f  P r o d u c t s  f o r  C u s to m s  P u r p o s e s .  The GATT 
r e c o g n i z e s  t h a t  d e f i n i t i o n s  o f  v a l u e  f o r  c u s t o m s  p u r p o s e s  
s h o u l d  b e  s t a n d a r d i z e d  a n d  t h a t  i t  i s  d e s i r a b l e  t o  h a v e  u n i ­
f o r m  p r o c e d u r e s  f o r  c u s t o m s  v a l u a t i o n  p u r p o s e s .  To a c h i e v e  
u n i f o r m i t y  i n  v a l u a t i o n  A r t i c l e  V I I  s e t s  f o r t h  f o u r  p r i n c i p l e s ;
( 1 )  The v a l u e  f o r  c u s t o m s  p u r p o s e s  o f  i m p o r t e d  p r o d u c t s  s h o u l d
17
b e  b a s e d  o n  a c t u a l  v a l u e ,  ( 2 )  The  p r i c e  t o  b e  c o n s i d e r e d  
f o r  c u s t o m s  p u r p o s e s  s h o u l d  b e  r e l a t e d  t o  c o m p a r a b l e  q u a n t i ­
t i e s  w h e n e v e r  t h e  p r i c e  o f  m e r c h a n d i s e  i s  g o v e r n e d  b y  t h e  
q u a n t i t y  i n  a  p a r t i c u l a r  t r a n s a c t i o n ,  ( 3 J  The b a s e s  and  
m e t h o d s  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  v a l u e  o f  p r o d u c t s  s h o u l d  be  
s t a b l e  a n d  p u b l i c l y  known* ( 4 )  The r a t e s  o f  e x c h a n g e  u s e d  
i n  c o n n e c t i o n  w i t h  c u s t o m s  v a l u a t i o n  s h o u l d  a s  a  g e n e r a l  r u l e  
b e  t h o s e  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  I n t e r n a t i o n a l  M o n e t a r y  F u n d .
W h e re  n o  p a r  v a l u e  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  b e t w e e n  c u r r e n c i e s  
u n d e r  t h e  A r t i c l e s  o f  A g r e e m e n t  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  M o n e t a r y  
F u n d ,  t h e  c o n v e r s i o n  r a t e  i s  s u p p o s e d  t o  e f f e c t i v e l y  r e f l e c t  
t h e  c u r r e n t  v a l u e  o f  s u c h  c u r r e n c y  i n  c o m m e r c i a l  t r a n s a c ­
t i o n s . ^ ^
^ ^ B r o w n ,  0£ .  c i t . . p .  2 5 2 .
1 7 » A c t u a l  v a l u e " i s  d e f i n e d  a s  " t h e  p r i c e  a t  w h i c h ,  a t  
a  t i m e  a n d  p l a c e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  l e g i s l a t i o n  o f  t h e  c o u n t r y  
o f  i m p o r t a t i o n  a n d  i n  t h e  o r d i n a r y  c o u r s e  o f  t r a d e ,  s u c h  o r  
l i k e  merc i- iandis©  i s  s o l d  o r  o f f e r e d  f o r  s a l e  u n d e r  f u l l y  com­
p e t i t i v e  c o n d i t i o n s .  D e p t ,  o f  d t a t e  P u b l i c a t i o n  3 7 5 6 ,  o o . 
c i t . . p .  1 6 .
3-Sl b i d . ,  p .  1 7 .
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E l i m i n a t i o n  o f  Q u a n t i t a t i v e  R e s t r i c t i o n s . A n o t h e r  
m a j o r  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  d e a l t  w i t h  
f a c i l i t a t i n g  c o m m e r c i a l  t r a n s a c t i o n s  t h r o u g h  t h e  e l i m i n a t i o n  
o f  q u a n t i t a t i v e  r e s t r i c t i o n s .  V i t h  t h i s  e n d  i n  v i e w  A r t i c l e  
Ï I  o f  t h e  A g r e e m e n t  c o n t a i n s  t h e  g e n e r a l  p r o h i b i t i o n s  a g a i n s t  
q u o t a s  a n d  s e t s  f o r t h  c e r t a i n  p e r m a n e n t  e x c e p t i o n s .  The  m o s t  
i m p o r t a n t  o f  t h e s e  e x c e p t i o n s  w o u l d  p e r m i t  t h e  i m p o s i t i o n  o f  
a n  i m p o r t  q u o t a  o n  a  f o r e i g n  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t  i f  t h e  
p r o d u c t i o n  o r  c o n s u m p t i o n  o f  t h e  l i x e  d o m e s t i c  p r o d u c t  i s  
a l s o  s u b j e c t  t o  r e s t r i c t i o n  i n  e q u a l  d e g r e e .  The p u r p o s e  o f  
t h i s  e x c e p t i o n  i s  t o  ad .low t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  c o n t i n u a t i o n  
o f  g o v e r n m e n t a l  c o n t r o l s  o v e r  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  w h i c h  
a r e  n e c e s s a r y  t o  p r e v e n t  h e a v y  s u r p l u s e s  o f  f a r m  p r o d u c t s  
a n d  d r a s t i c  p r i c e  d e c l i n e s .
O t h e r  p e r m a n e n t  e x c e p t i o n s  p e r m i t  q u a n t i t a t i v e  
r e s t r i c t i o n s  w h i c h  a r e  n e c e s s a r y  t o  e n f o r c e  s t a n d a r d s  a n d  
g r a d e s ,  t o  r e l i e v e  c r i t i c a l  s h o r t a g e s  o f  f o o d s t u f f s ,  s u c h  
a s  a r e  c a u s e d  b y  f a m i n e s ,  a n d  t o  a s s i s t  i n  s u r p l u s  d i s p o s a l  
p r o g r a m s  h a v i n g  a  r e l i e f  c h a r a c t e r .
I n  r e l a t i o n  t o  t h i s  p r o v i s i o n  on  t h e  g e n e r a l  e l i m i n a ­
t i o n  o f  q u a n t i t a t i v e  r e s t r i c t i o n s  t h e  A g re e m e n t  t a k e s  a c c o u n t  
o f  t h e  s i t u a t i o n  w h e r e b y  a  c o u n t r y  d o e s  n o t  p o s s e s s  e n o u g h  
f o r e i g n  e x c h a n g e  t o  p a y  f o r  a l l  o f  t h e  i m p o r t e d  g o o d s  t h a t  
i t s  p o p u l a t i o n  w o u ld  n o r m a l l y  p u r c h a s e  a n d  c o n s u m e .
1 9 T h e  D e p t ,  o f  S t a t e  B u l l e t i n ,  X V II  (N o v em b er  3 0 ,  
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R e c o g n i t i o n  i s  made t h a t  s u c h  a  c o u n t r y  may h a v e  t o  l i m i t  t h e  
o v e r a l l  v o lu m e  o f  i m p o r t s  b y  m e a n s  o f  q u a n t i t a t i v e  r e s t r i c ­
t i o n s ,  t h u s  c o n s e r v i n g  f o r e i g n  e x c h a n g e  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  
i m p o r t e d  g o o d s  w h i c h  a r e  m o s t  e s s e n t i a l  t o  t h e  eco n o m y .
B a l a n c e  o f  P a y m e n t s  P r o b l e m s  an d  Q u a n t i t a t i v e  R e s t r i c ­
t i o n s  . R u l e s  a r e  l a i d  down t o  a s s u r e  t h a t  q u a n t i t a t i v e  
r e s t r i c t i o n s  p e r m i s s a b l e  f o r  b a l a n c e  o f  p a y m e n t s  r e a s o n s  w i l l  
n o t  b e  u s e d  f o r  o t h e r  p u r p o s e s  o r  u n d e r  o t h e r  c i r c u m s t a n c e s .  
The  b a s i c  r u l e  i s  t h a t  r e s t r i c t i o n s  may n o t  b e  r e s o r t e d  t o  
u n l e s s  n e c e s s a r y  " t o  f o r e s t a l l  t h e  i m m i n e n t  t h r e a t  o f ,  o r  t o  
s t o p ,  a  s e r i o u s  d e c l i n e  i n  i t s  m o n e t a r y  r e s e r v e s ,  o r  i n  t h e  
c a s e  o f  a  c o n t r a c t i n g  p a r t y  w i t h  v e r y  lo w  m o n e t a r y  r e s e r v e s ,  
t o  a c h i e v e  a  r e a s o n a b l e  r a t e  o f  i n c r e a s e  i n  i t s  r e s e r v e s .
B a l a n c e  o f  p a y m e n t  r e s t r i c t i o n s  m a i n t a i n e d  a t  t h e  
t i m e  t h e  GATT w e n t  i n t o  f o r c e  m u s t  b e  g r a d u a l l y  r e l a x e d  a s  
t h e  c o u n t r y ’ s  r e s e r v e  p o s i t i o n  i m p r o v e s  a n d  m u s t  b e  com­
p l e t e l y  e l i m i n a t e d  w hen  t h e  r e s e r v e  p o s i t i o n  no  l o n g e r  j u s ­
t i f i e s  t h e i r  m a i n t e n a n c e . ^ ^
I f  a n y  p a r t y  t o  t h e  A g r e e m e n t  c o n s i d e r s  t h a t  a n o t h e r  
p a r t y  i s  a p p l y i n g  b a l a n c e - o f - p a y m e n t s  r e s t r i c t i o n s  c o n t r a r y  
t o  t h e  r u l e s ,  i t  may f i l e  a  c o m p l a i n t  w i t h  a l l  o f  t h e  p a r t i e s  
t o  t h e  A g r e e m e n t  a c t i n g  i n  t h e i r  j o i n t  c a p a c i t y .  I f  t h e  
c o m p l a i n t  i s  j u s t i f i e d ,  i n  t h e  e y e s  o f  t h e  c o n t r a c t i n g
^ ^ D e p t .  o f  S t a t e  P u b l i c a t i o n  3 7 5 ^ ,  o o . c i t  » . p p .  2 3 - 2 4 #
2 l T h e  D e p t ,  o f  S t a t e  B u l l e t i n ,  X V l l  {Moveraber 30*
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p a r t  l e  8 ,  t h e y  may recom m end  t h e  r e l a x a t i o n  o f  t h e  r e s t r i c t i o n s  
o r  t h e i r  r e m o v a l . I f  t h i s  r e c o m m e n d a t i o n  i s  n o t  c o m p l i e d  w i t h  
i n  s i x t y  d a y s  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  may a u t h o r i z e  a n y  p a r t y  
t o  w i t h d r a w  t a r i f f  o r  o t h e r  c o n c e s s i o n s  f r o m  t h e  p a r t y  m a in ­
t a i n i n g  t h e  r e s t r i c t i o n s  c o n t r a r y  t o  t h e  r u l e s .
C o u n t r i e s  n o t  a p p l y i n g  h a l a n c e - o f - p a y r a e n t s  r e s t r i c ­
t i o n s  b u t  v h i c h  a r e  c o n s i d e r i n g  t h e  n e e d  t o  do so  a r e  r e q u i r e d  
t o  c o n s u l t  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  e i t h e r  b e f o r e  o r  im m e d i ­
a t e l y  a f t e r  t a k i n g  s u c h  a c t i o n .  The p u r p o s e  o f  t h e  c o n s u l t a ­
t i o n  i s  t o  d i s c o v e r  t h e  n a t u r e  o f  t h e  b a l a n c e - o f - p a y m e n t s  
p r o b l e m ,  t o  s e e  w h e t h e r  some m e a s u r e  o t h e r  t h a n  t r a d e  r e ­
s t r i c t i o n s  m i g h t  s o l v e  t h e  d i f f i c u l t y ,  an d  t o  e s t i m a t e  t h e  
e f f e c t  o f  t h e  r e s t r i c t i o n s  o n  t h e  e c o n o m i e s  o f  o t h e r  p a r t i e s  
t o  t h e  A g r e e m e n t ,  T he  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  a c t i n g  j o i n t l y  
may g i v e  t h e i r  a d v a n c e  a p p r o v a l  t o  r e s t r i c t i o n s  a p p l i e d  
u n d e r  s p e c i f i e d  c i r c u m s t a n c e s i  a n d  c o n d i t i o n s .
T h e  m em b ers  o f  t h e  A g re e m e n t  a l s o  r e c o g n i z e  t h a t  
p r e m a t u r e  d i s c l o s u r e  o f  t h e  p r o s p e c t i v e  a p p l i c a t i o n ,  w i t h ­
d r a w a l  o r  m o d i f i c a t i o n  o f  a n y  r e s t r i c t i o n ,  w i t h  r e s p e c t  t o  
s a f e g u a r d i n g  b a l a n c e - o f - p a y m e n t s ,  m i g h t  s t i m u l a t e  s p e c u l a t i v e  
t r a d e  a n d  f i n a n c i a l  m o v e m e n t s  w h i c h  w o u l d  t e n d  t o  d e f e a t  t h e  
p u r p o s e  o f  t h e  p r o s p e c t i v e  a c t i o n .  W i t h  t h i s  p o s s i b i l i t y  i n  
v i e w  t h e  s i g n e r s  o f  t h e  A g r e e m e n t  a g r e e d  t h a t  t h e r e  s h o u l d  
b e  o b s e r v a n c e  o f  t h e  u t m o s t  s e c r e c y  i n  t h e  c o n d u c t  o f  a n y
^ ^ I b i d . . p .  1 0 4 6 .
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c o n s u l t a t i o n  . 23
D i s c r i m i n a t o r y  U se  o f  Q u a n t i t a t i v e  R e s t r i c t i o n s » F u r ­
t h e r  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  u s e  o f  q u a n t i t a t i v e  r e s t r i c t i o n s  
w a s  d e a l t  w i t h  b y  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  i n  t h e  l i g h t  o f  
a t t e m p t i n g  t o  make c e r t a i n  t h a t  s u c h  r e s t r i c t i o n s  w e r e  n o t  
a p p l i e d  i n  a  d i s c r i m i n a t o r y  m anner*  The  A g re e m e n t  r e q u i r e s  
t h a t  a n y  r e s t r i c t i o n s  a p p l i e d  t o  i m p o r t s  f r o m ,  o r  e x p o r t s  
t o ,  a n y  p a r t y  t o  t h e  A g re e m e n t  m u s t  a l s o  a p p l y  t o  i m p o r t s  
f r o m  o r  e x p o r t s  t o ,  a l l  o t h e r  c o u n t r i e s *  W h e n e v e r  r e s t r i c ­
t i o n s  a r e  a p p l i e d ,  t h e y  s h o u l d  p r e f e r a b l y  t a k e  t h e  f o r m  o f  
p u b l i s h e d  q u o t a s  s p e c i f y i n g  t h e  a m o u n t  o r  v a l u e  o f  t h e  p a r ­
t i c u l a r  p r o d u c t s  i n v o l v e d  w h i c h  w i l l  b e  p e r m i t t e d  t o  b e  
i m p o r t e d  d u r i n g  a  s p e c i f i e d  f u t u r e  p e r i o d .  I f  t h i s  i s  n o t  
p r a c t i c a b l e ,  i m p o r t  l i c e n s e s  o r  p e r m i t s  w i t h o u t  a  q u o t a  may 
b e  u s e d .  T h e s e  l i c e n s e s  may n o t  r e q u i r e  o r  p r o v i d e  t h a t  t h e  
g o o d s  b e  i m p o r t e d  f r o m  a  p a r t i c u l a r  c o u n t r y  o r  s o u r c e .  I f  a  
q u o t a  i s  a l l o c a t e d  am ong f o r e i g n  c o u n t r i e s  o r  s o u r c e s  o f  
s u p p l y ,  t h e  a l l o c a t i o n  i s  t o  b e  made s o  a s  t o  r e f l e c t  t h e  
s h a r e s  w h i c h  t h e  v a r i o u s  p a r t i e s  t o  t h e  A g re e m e n t  w o u l d  p r o b ­
a b l y  h a v e  s u p p l i e d  i f  t h e  q u o t a  h a d  n o t  b e e n  a l l o c a t e d ,  W i t h  
t h i s  en d  i n  v i e w ,  t h e  c o u n t r y  a p p l y i n g  t h e  q u o t a  may e i t h e r
( a )  s e e k  a g r e e m e n t  am ong a l l  t h e  p a r t i e s  t o  t h e  A g r e e m e n t  
w h i c h  a r e  s u p p l i e r s  o f  t h e  c o m m o d i ty  a s  t o  t h e  f a i r  a l l o c a ­
t i o n  o f  t h e  q u o t a ,  o r  ( b )  a l l o c a t e  t h e  q u o t a  o n  t h e  b a s i s  o f
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I m p o r t s  d i i r i n g  a  p r e v i o u s  r e p r e s e n t a t i v e  p e r i o d  p r i o r  t o  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  q u o t a .
One c l a u s e  i n  t h e  A g r e e m e n t  d e a l i n g  w i t h  n o n - d i s c r i m -  
i n a t o r y  a d m i n i s t r a t i o n  o f  q u a n t i t a t i v e  r e s t r i c t i o n s ,  w h i c h  
h a s  n o t  b e e n  p u t  i n t o  f o r c e  f o r  a l l  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s ,  
s t a t e s  t h a t  t h e  p r o v i s i o n s  r e l a t i n g  t o  t h i s  t o p i c  a r e  t o  
a p p l y  t o  a n y  t a r i f f  q u o t a  i n s t i t u t e d  o r  m a i n t a i n e d  b y  a n y  
c o n t r a c t i n g  p a r t y  a n d  i n s o f a r  a s  a p p l i c a b l e  t h e  p r i n c i p l e s  
a r e  a l s o  t o  e x t e n d  t o  e x p o r t  r e s t r i c t i o n s .
S a f e g u a r d s  A g a i n s t  D i s c r i m i n a t i o n ♦ S v e n  t h o u g h  t h e  
A g r e e m e n t  p l a c e s  e m p h a s i s  o n  t h e  n o n - d i s c r i m i n a t i o n  r u l e ,  
r e c o g n i t i o n  i s  g i v e n  t o  t h e  f a c t  t h a t  a  c o u n t r y  i n  b a l a n e e -  
o f - p a y m o n t s  d i f f i c u l t i e s  may s o m e t i m e s  be  a b l e  t o  c o n s e r v e  
i t s  m o n e t a r y  r e s e r v e s ,  b y  p u r c h a s i n g  m ore  t h a n  t h e  n o r m a l  
s h a r e  o f  i m p o r t s  f r o m  p a r t i c u l a r  f o r e i g n  c o u n t r i e s .
The c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  t o  t h e  A g re e m e n t  f e e l  t h a t  
d e p a r t u r e s  f r o m  t h e  r u l e  o f  n o n - d i s c r i m i n a t i o n ,  t h o u g h  t h e y  
may b e  j u s t i f i e d  t o  some e x t e n t ,  a r e  d a n g e r o u s  i n  p r a c t i c e .  
T h ey  c a n  c o n c e i v a b l y  l e a d  t o  b i l a t e r a l  d e a l s  d e s i g n e d  t o  
o b t a i n  p r e f e r e n t i a l  m a r k e t s  r a t h e r  t h a n  s o l v e  f i n a n c i a l  
p r o b l e m s .  The A g r e e m e n t  t h e r e f o r e  s e t s  o u t  t h e  f o l l o w i n g  
s a f e g u a r d s  t o  k e e p  d i s c r i m i n a t i o n  w i t h i n  b o u n d s  a n d  
e v e n t u a l l y  t o  p l a c e  t r a d i n g  o n  a  f u l l y  m u l t i l a t e r a l .
^ ^ T h e  D e p t ,  o f  S t a t e  B u l l e t i n ,  X V II  (N o v e m b er  3 0 ,  
1947)1  02>. c i t . .  p .  1 0 4 8 .
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2 6n o n - d l s c r i m i n a t o r y  b a s i s .
1 .  D i s c r i m i n a t i o n s  b a s e d  o n  f i n a n c i a l  c o n s i d e r a t i o n s  
m u s t  r e s u l t  i n  l a r g e r  i m p o r t s ,  a n d  c a n n o t  b e  e m p lo y e d  m e r e l y  
t o  d i v e r t  t r a d e  f r o m  one .  s o u r c e  o f  s u p p l y  t o  a n o t h e r .
2 .  The p r i c e s  p a i d  f o r  g o o d s  i m p o r t e d  u n d e r  d i s ­
c r i m i n a t o r y  r e s t r i c t i o n s  c a n n o t  b e  s u b s t a n t i a l l y  h i g h e r  t h a n  
t h e  p r i c e s  o f  l i k e  g o o d s  a v a i l a b l e  f r o m  o t h e r  s o u r c e s .  T h i s  
l i m i t s  t h e  s c o p e  o f  d i s c r i m i n a t i o n  a n d  m i n i m i z e s  i t s  h a r m f u l  
e f f e c t s .
3 .  The d i s c r i m i n a t i o n  c a n n o t  b e  p a r t  o f  a n y  a r r a n g e ­
m e n t  w h i c h  w o u ld  r e d u c e  t h e  c o u n t r y *  s  s u p p l y  o f  g o l d  o r  
c o n v e r t i b l e  c u r r e n c i e s .  T h i s  i s  a i m e d  a t  b i l a t e r a l  b a r t e r  
d e a l s  h a v i n g  p r e f e r e n t i a l  r a t h e r  t h a n  m o n e t a r y  e n d s  i n  v i e w .
4 .  I m p o r t  p r o g r a m s  i n v o l v i n g  d i s c r i m i n a t i o n  m u s t  
u l t i m a t e l y  b e  d i r e c t e d  t o  t h e  g o a l  o f  e l i m i n a t i n g  b a l a n c e -
o f - p a y m e n t  d i f f i c u l t i e s  a n d  a c h i e v i n g  t h e  f u l l  c o n v e r t i b i l i t y  
o f  c u r r e n c i e s .
5 .  C o u n t r i e s  p r a c t i c i n g  d i s c r i m i n a t i o n  m u s t  k e e p  t h e  
c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  r e g u l a r l y  i n f o r m e d  o f  w h a t  t h e y  a r e  d o ­
i n g  a n d ,  a f t e r  M arch  1 ,  1 9 5 2 ,  m u s t  o b t a i n  t h e  a p p r o v a l  o f  
t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  i f  t h e y  a r e  t o  c o n t i n u e  t h e  p r a c t i c e .
6 .  The  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  c a n  a t  a n y  t i m e  r e q u i r e  a  
c o u n t r y  t o  r e m o v e  d i s c r i m i n a t i o n s  w h i c h  do  n o t  m e e t  t h e  
c r i t e r i a  s e t  o u t  a b o v e .
26-The D e p t ,  o f  S t a t e  B u l l e t i n ,  X V II  (N o v e m b e r  3 0 ,  
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7 .  I f  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  c o n s i d e r  a t  a n y  t i m e  
t h a t  t h e r e  i s  n o  l o n g e r  a  w i d e s p r e a d  d i s e q u i l i b r i u m  i n  i n t e r ­
n a t i o n a l  t r a d e ,  t h e y  may c o m p l e t e l y  s u s p e n d  t h e  o p e r a t i o n  o f  
t h i s  e x c e p t i o n  t o  t h e  g e n e r a l  r u l e  a g a i n s t  d i s c r i m i n a t i o n .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a b o v e  p r o v i s i o n s  t h e r e  a r e  c e r t a i n  
O t h e r  e x c e p t i o n s  t o  t h e  r u l e  o f  n o n - d i s c r i m i n a t i o n .  Some o f  
t h e s e  a r e  t e c h n i c a l ,  b e i n g  n e c e s s a r y  t o  c a r r y  o u t  t h e  p r o v i ­
s i o n s  u n d e r  A r t i c l e  XIV o f  t h e  A r t i c l e s  o f  A g re e m e n t  o f  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  ^ l o n e t a r y  F u n d . ^ ^  O t h e r  p r o v i s i o n s  i n v o l v e  
t e m p o r a r y  a r r a n g e m e n t s  p e r m i t t i n g  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  p r e f e r ­
e n t i a l  i m p o r t  q u o t a s  b y  t h e  U n i t e d  K ingdom  o n  s e v e r a l  s p e c i f i c  
p r o d u c t s  p e n d i n g  t h e i r  c o m p l e t e  e l i m i n a t i o n  b y  n e g o t i a t i o n  o r  
t h e i r  r e p l a c e m e n t  b y  t a r i f f  p r e f e r e n c e s . ^ ^
R u l e s  G o v e r n i n g  E x c h a n g e  R e s t r i c t i o n s . S t i l l  f u r t h e r  
c o n s i d e r a t i o n  o f  r e s t r i c t i o n s  b y  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  w as
^ ^ A r t i c l e  XIV o f  t h e  A r t i c l e s  o f  A g re e m e n t  o f  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  M o n e t a r y  F und  r e c o g n i z e s  t h a t  i n  p o s t - w a r  
t r a n s i t i o n a l  p e r i o d  m em b ers  o f  t h e  F und  may h a v e  t o  u s e  
r e s t r i c t i o n s  o n  p a y m e n t s  a n d  t r a n s f e r s  f o r  c u r r e n t  i n t e r ­
n a t i o n a l  t r a n s a c t i o n s . T h e s e  m e a s u r e s  a r e ,  h o w e v e r ,  t o  b e  
a b a n d o n e d  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e  w i t h  t h e  g o a l  i n  v i e w  b e i n g  
t h a t  o f  e x c h a n g e  s t a b i l i t y .  T h r e e  y e a r s  a f t e r  t h e  F u n d  b e ­
g i n s  o p e r a t i o n s ,  a n d  a n n u a l l y  t h e r e a f t e r ,  t h e  F und  i s  t o  
r e p o r t  o n  r e s t r i c t i o n s  s t i l l  i n  f o r c e .  F i v e  y e a r s  a f t e r  
o p e r a t i o n s  s t a r t ,  a n d  a n n u a l l y  t h e r e a f t e r  c o n s u l t a t i o n s  w i t h  
a n y  m em ber  m a i n t a i n i n g  r e s t r i c t i o n s  a r e  p r o v i d e d  f o r .  The  
Fund  may a l s o  make r e p r e s e n t a t i o n s  t o  a n y  mem ber  c o n c e r n i n g  
t h e  w i t h d r a w a l  o f  a n y  p a r t i c u l a r  r e s t r i c t i o n  o r  t h e  g e n e r a l  
a b a n d o n m e n t  o f  r e s t r i c t i o n s .  G e o r g e  N. H a lm ,  I n t e r n a t i o n a l  
^« lone tary  C o o p e r a t i o n , p p .  2 9 0 - 2 9 1 .
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t a k e n  i n t o  a c c o u n t  by r u l e s ,  f o r m u l a t e d  u n d e r  A r t i c l e  XV, 
d e s i g n e d  t o  a a k e  s u r e  t h a t  c o u n t r i e s  w i l l  n o t  c i r c u m v e n t  
r u l e s  r e g a r d i n g  q u a n t i t a t i v e  r e s t r i c t i o n s  b y  r e s o r t i n g  t o  
e x c h a n g e  c o n t r o l s  h a v i n g  t h e  sam e e f f e c t  o n  t r a d e ,  l . ' l t h  
t h i s  e n d  i n  v i e w  i t  i s  p r o v i d e d  t h a t  p a r t i e s  t o  t h e  GATT 
s h a l l  e i t h e r  becom e m e m b ers  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  M o n e t a r y  
F u n d  ( w h i c h  l a y s  down a g r e e d  i n t e r n a t i o n a l  r u l e s  g o v e r n i n g  
t h e  u s e  o f  e x c h a n g e  c o n t r o l s  a n d  t e c h n i q u e s )  o r  e l s e  e n t e r  
i n t o  a  s p e c i a l  e x c h a n g e  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  c o n t r a c t i n g  
p a r t i e s  c o n t a i n i n g  n a l n l y  t h e  same s a f e g u a r d s  a s  t h e  Fund  
A g r e e m e n t*  I n  a n y  c a s e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  a r e  n o t  s u p p o s e d  
t o  " f r u s t r a t e  t h e  i n t e n t  o f  t h e  p r o v i s i o n s "  o f  t h e  A g r e e m e n t  
b y  e x c h a n g e  a c t i o n  n o r  t h e  i n t e n t  o f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  
A r t i c l e s  o f  A g r e e m e n t  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  i ^ o n e t a r y  F und  b y  
t r a d e  a c t i o n .  A t  t h e  same t i m e  t h e  A g r e e m e n t  a l s o  s t a t e s  
t h a t  :
( a )  N o t h i n g  i n  t h i s  A g re e m e n t  s h a l l  p r e c l u d e :  
t h e  us© b y  a  c o n t r a c t i n g  p a r t y  o f  e x c h a n g e  
c o n t r o l s  o r  e x c h a n g e  r e s t r i c t i o n s  i n  a c c o r d ­
a n c e  w i t h  t h e  A r t i c l e s  o f  A g re e m e n t  o f  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  i ' l o n e t a r y  Fund o r  w i t h  t h e  
c o n t r a c t i n g  p a r t y * s  s p e c i a l  e x c h a n g e  a g r e e ­
m e n t  w i t h  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s ,  o r
( b )  t h e  u s e  b y  a  c o n t r a c t i n g  p a r t y  o f  r e s t r i c ­
t i o n s  o r  c o n t r o l s  o n  i m p o r t s  o r  e x p o r t s ,  t h e  
s o l e  e f f e c t  o f  w h i c h .  * • • ,  i s  t o  make 
e f f e c t i v e  s u c h  e x c h a n g e  c o n t r o l s  o r  e x c h a n g e  
r e s t r i c t i o n s .
I n  a l l  c a s e s  w h e r e  t h e  m e m b ers  o f  t h e  A g re e m e n t  a r e  
c a l l e d  u p o n  t o  h a n d l e  b l a n c e - o f - p a y m e n t a  r e s t r i c t i o n s ,  t h e y
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a r e  r e q u i r e d  t o  c o n s u l t  w i t h  t h e  I n t e r n a t i o n a l  M o n e t a r y  F u n d ,  
T h ey  m u s t  a l s o  a c c e p t  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  Fund a s  t o  
w h a t  c o n s t i t u t e s  a  ’♦ s e r i o u s  d e c l i n e "  i n  a  c o u n t r y ’ s  m o n e t a r y  
r e s e r v e s ,  a  " v e r y  lo w  l e v e l "  o f  m o n e t a r y  r e s e r v e s ,  o r  a  
" r e a s o n a b l e  r a t e  o f  i n c r e a s e "  i n  m o n e t a r y  r e s e r v e s .  T h e s e  
a r e  t h e  b a s i c  c r i t e r i a  f o r  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  a  c o u n t r y  i s  
e n t i t l e d  t o  u s e  i m p o r t  r e s t r i c t i o n s  t o  s a f e g u a r d  i t s  b a l a n c e ,  
o f - p a y m e n t s . ^ ®
A d d i t i o n a l  E x c e p t i o n s  t o  N o n d i s c r i m i n a t o r y  T r a d e  
M e a s u r e s . W h i l e  t h e  A g re e m e n t  s e t s  u p  t h e  v a r i o u s  r u l e s  a n d  
r e g u l a t i o n s  a p p l y i n g  t o  q u o t a ,  q u a n t i t a t i v e ,  e x c h a n g e ,  a n d  
b a l a n c e  o f  p a y m e n t  r e s t r i c t i o n s , i t  r e c o g n i s e s ,  t o o ,  t h a t  
t h e  s t a t e  o f  a  c o u n t r y *  s  econom y o r  a t  l e a s t  c e r t a i n  i n d u s ­
t r i e s  i n  t h e  c o u n t r y  may b e  c a u s e  f o r  f u r t h e r  e x c e p t i o n s  t o  
t h e  u s e  o f  n o n d i s c r i m i n a t o r y  t r a d e  m e a s u r e s .
I f  a  member o f  GATT w i s h e s  t o  a d o p t  a  n o n d i s c r i m i n a ­
t o r y  t r a d e  m e a s u r e ,  o t h e r w i s e  f o r b i d d e n  b y  t h e  A g r e e m e n t ,  
p e r t a i n i n g  t o  a  p r o d u c t  i n  t h e  c o u n t r y ’ s  s c h e d u l e  of t a r i f f  
c o n c e s s i o n s ,  i t  m u s t  e n t e r  i n t o  a n d  r e a c h  s u b s t a n t i a l  a g r e e ­
m en t  w i t h  a l l  i n t e r e s t e d  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s .  The a p p r o p r i ­
a t e  S c h e d u l e s  t o  t h e  A g r e e m e n t  w i l l  t h e n  b e  a m en d e d  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  a n y  a g r e e m e n t  r e a c h e d .  The member s e e k i n g  
t h e  c h a n g e  may i n  t h e  e v e n t  o f  f a i l u r e  t o  r e a c h  a g r e e m e n t  
a p p l y  t o  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  a c t i n g  a s  a  g r o u p  f o r
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d i r e c t i o n  o r  t h e  member may i n s t i t u t e  i n i t i a l  p r o c e e d i n g s  i n  
t h i s  m a n n e r  i f  i t  i s  deem ed  d e s i r a b l e .  I t  i s  t h e  r e s p o n s i ­
b i l i t y  o f  t h e  m e m b ers  a s  a  g r o u p ,  i f  s o  a p p e a l e d  t o ,  t o  
d e t e r m i n e  t h e  member  o r  m em b ers  a f f e c t e d  b y  t h e  p r o p o s e d  
a c t i o n  a n d  t o  s p o n s o r  n e g o t i a t i o n s  b e t w e e n  t h e s e  m e m b ers  and  
t h e  p a r t y  s e e k i n g  t h e  c h a n g e .  When a n d  i f  t h e  n e g o t i a t i o n s  
r e a c h  a g r e e m e n t  t h e  p a r t y  s e e k i n g  t h e  c h a n g e  may b e  r e l e a s e d  
b y  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  t o  t h e  A g re e m e n t  f r o m  i t s  p r e v i o u s  
c o m m i tm e n t .
I n  t h e  e v e n t  i t  i s  deem ed  n e c e s s a r y  f o r  a  member t o  
a d o p t  a  n o n d i s c r i m i n a t o r y  m e a s u r e  w h i c h  c o n f l i c t s  w i t h  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  A g r e e m e n t  o t h e r  t h a n  t h o s e  n e g o t i a t e d  
u n d e r  t h e  S c h e d u l e s  o f  t a r i f f  c o n c e s s i o n s ,  t h e  member d e s i r ­
i n g  t h e  c h a n g e  m u s t  p r e s e n t  a  w r i t t e n  s t a t e m e n t  t o  a l l  o t h e r  
m e m b ers  s u p p o r t i n g  t h e  n e c e s s i t y  f o r  s u c h  c h a n g e  a n d  t h e  
p e r i o d  o f  t i m e  f o r  i t s  p r o p o s e d  u s e .
I f  p e r m i s s i o n  i s  g r a n t e d  f o r  u s e  o f  t h e  p r o p o s e d
m e a s u r e  o v e r  a  c e r t a i n  p e r i o d  o f  t i m e , w i t h  r e g a r d  t o  t h e
a p p l i c a n t ' s  e c o n o m i c  n e e d  f o r  d e v e l o p m e n t  o r  r e c o n s t r u c t i o n ,
31i t  m u s t  b e  e s t a b l i s h e d  t h a t  t h e  m e a s u r e : ' ^
( 1 )  i s  d e s i g n e d  t o  p r o t e c t  a  p a r t i c u l a r  i n d u s t r y  
e s t a b l i s h e d  b e t w e e n  J a n u a r y  1 ,  1 9 3 9  a n d  l i a r c h  2 4 ,
1 9 4 8 , w h i c h  w as  p r o t e c t e d  d u r i n g  t h a t  p e r i o d  o f  
i t s  d e v e l o p m e n t  b y  a b n o r m a l  c o n d i t i o n s  a r i s i n g  
o u t  o f  t h e  w a r ;  o r
( 2 ) i s  d e s i g n e d  t o  p r o m o t e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o r  
d e v e l o p m e n t  o f  a  p a r t i c u l a r  i n d u s t r y  f o r  t h e  
p r o c e s s i n g  o f  a n  i n d i g e n o u s  p r i m a r y  c o m m o d i t y ,
4 2 ,
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w hen  t h e  e x t e r n a l  s a l e a  o f  s u c h  co m m o d i ty  h a v e  
b e e n  m a t e r i a l l y  r e d u c e d  a s  a  r e s u l t  o f  new o r  
i n c r e a s e d  r e s t r i c t i o n s  i m p o s e d  a b r o a d ;  o r
( 3 ) i a  n e c e s s a r y .  « • t o  p r o m o t e  t h e  e s t a b l i s h ­
m e n t  o r  d e v e l o p i a e n t  o f  a  p a r t i c u l a r  i n d u s t r y ,  
f o r  t h e  p r o c e s s i n g  o f  a n  i n d i g e n o u s  p r i m a r y  
c o m m o d i ty ,  o r  f o r  t h e  p r o c e s s i n g  o f  a  b y - p r o d u c t  
o f  s u c h  i n d u s t r y ,  w h i c h  w o u ld  o t h e r w i s e  b e  
w a s t e d ,  i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  a  f u l l e r  a n d  m ore  
e c o n o m i c  u s e  o f ,  t h e  a p p l i c a n t  c o n t r a c t i n g  
p a r t y ’ s  n a t u r a l  r e s o u r c e s  a n d  m anpow er  a n d ,  i n  
t h e  l o n g  r u n  t o  r a i s e  t h e  s t a n d a r d  o f  l i v i n g  
w i t h i n  t h e  t e r r i t o r y  o f  t h e  a p p l i c a n t  c o n ­
t r a c t i n g  p a r t y -  . . .
( 4 ) i s  u n l i k e l y  t o  b e  m o re  r e s t r i c t i v e  o f  
i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  t h a n  a n y  o t h e r .  • . m e a s u r e  
p e r m i t t e d  u n d e r  t h i s  A g r e e m e n t .  .  • a n d  i s  t h e  
o n e  m o s t  s u i t a b l e  f o r  t h e  p u r p o s e  h a v i n g  r e g a r d  
t o  t h e  e c o n o m i c s  o f  t h e  i n d u s t r y  o r  b r a n c h  o f  
a g r i c u l t u r e  c o n c e r n e d  a n d  t o  t h e  a p p l i c a n t  c o n ­
t r a c t i n g  p a r t y ’ s  n e e d  f o r  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  
o r  r e c o n s t r u c t i o n .
W i th  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  a n y  m e a s u r e  r e s t r i c t i n g  im ­
p o r t s  u n d e r  t h e  a b o v e  s t i p u l a t i o n s  i t  i s  r e q u i r e d  t h a t  t h e  
c o u n t r y  a p p l y i n g  t h e  r e s t r i c t i o n  m u s t  do s o  i n  s u c h  a  way a s  
t o  a v o i d  u n n e c e s s a r y  d a m a g e s  t o  t h e  c o m m e r c i a l  o r  e c o n o m ic  
i n t e r e s t s  o f  a n y  o t h e r  m e m b e rs  o f  t h e  A g re e m e n t*
R e s t r i c t i o n s  R e l a t e d  t o  E c o n o m ic  D e v e l o p m e n t .  S t i p u ­
l a t i o n s  c o n c e r n e d  w i t h  r e s t r i c t i o n s  made I n  c o n n e c t i o n  w i t h  
e c o n o m ic  d e v e l o p m e n t  s t a t e  t h a t  c o u n t r i e s  w h i c h  h a d  p a r t i c u ­
l a r  m e a s u r e s  o f  e c o n o m ic  d e v e l o p m e n t  i n  o p e r a t i o n  on  
S e p t e m b e r  1 ,  1 9 4 7  may c o n t i n u e  t h e m  p e n d i n g  t h e i r  e x a m i n a t i o n  
b y  t h e  m em b ers  o f  t h e  A g r e e m e n t ,  s u b j e c t  t o  t h r e e  mai n  c o n ­
d i t i o n s .  F i r s t ,  no s u c h  m e a s u r e  may c o n t i n u e  i n  r e s p e c t  o f  
a n y  p r o d u c t  l i s t e d  i n  t h e  a p p r o p r i a t e  S c h e d u l e  o f  t a r i f f  
c o n c e s s i o n s .  S e c o n d ,  t h e  m e a s u r e  c o n c e r n e d  m u s t  h a v e  b e e n
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r e v e a l e d  t o  a l l  o f  t h e  p r o s p e c t i v e  p a r t i e s  t o  t h e  A g re e m e n t  
p r i o r  t o  O c t o b e r  1 0 ,  1 9 4 7 .  I n  a d d i t i o n ,  e a c h  p r o d u c t  on  
w h i c h  t h e  m e a s u r e  i s  t o  b e  a p p l i e d  m u s t  b e  l i s t e d  a l o n g  w i t h  
t h e  e x a c t  n a t u r e  a n d  p u r p o s e  o f  t h e  m e a s u r e .  T h i r d ,  a l l  s u c h  
m e a s u r e s  m u s t  a g a i n  b e  s u b m i t t e d  t o  m e m b ers  f o r  t h e i r  c o n ­
s i d e r a t i o n  w i t h  t h e  p u r p o s e  o f  e i t h e r  a p p r o v i n g  o r  d i s a p p r o v ­
i n g  w i t h i n  o n e  y e a r  f r o m  t h e  d a y  t h e  c o u n t r y  i n  q u e s t i o n
32b e c o m e s  a  p a r t y  t o  t h e  A g r e e m e n t .
T r a d e  C o n t r o l  M e a s u r e s  P e r t a i n i n g :  t o  N a t i o n a l  S e c u r ­
i t y . I n  a d d i t i o n  t o  t r a d e  c o n t r o l  x e a s u r e s  a d o p t e d  t o  p r o ­
v i d e  a d j u s t m e n t s  i n  l i n e  w i t h  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t , t h e  
A g re e m e n t  r e c o g n i z e s  t h a t  t h e r e  may b e  n e e d  f o r  c e r t a i n  t r a d e  
c o n t r o l  m e a s u r e s  i n  l i n e  w i t h  m a i n t a i n i n g  n a t i o n a l  o r  i n t e r ­
n a t i o n a l  s e c u r i t y .
I n  e s s e n c e  a n y  m em ber  o f  t h e  A g re e m e n t  i s  p e r m i t t e d  
t o  w i t h h o l d  f u r n i s h i n g  o r  p u b l i c i z i n g  a n y  i n f o r m a t i o n  t h e  
d i s c l o s u r e  o f  w h ic h  w o u ld  b e  c o n s i d e r e d  c o n t r a r y  t o  e s s e n ­
t i a l  s e c u r i t y  i n t e r e s t s .  Any p a r t y  may a l s o  t a k e  a c t i o n  
w h i c h  i t  c o n s i d e r s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  s e c u r i t y  
i n t e r e s t s  r e l a t i n g  t o  f i s s i o n a b l e  m a t e r i a l s ,  t o  t h e  t r a f f i c  
i n  a r m s , a m m u n i t i o n  a n d  i m p l e m e n t s  o f  w a r ,  o r  t a k e n  i n  t i m e  
o f  w a r  o r  o t h e r  e m e r g e n c y  i n  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s .
N e i t h e r  i s  a n y t h i n g  i n  t h e  A g re e m e n t  t o  b e  c o n s t r u e d  a s  
p r e v e n t i n g  a n y  c o n t r a c t i n g  p a r t y  f r o m  t a k i n g  a n y  a c t i o n  i n
3 2 i b l d . .  p .  4 5 .
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c a r r y i n g  o u t  i t s  o b l i g a t i o n s  f o r  t h e  r c a l n t e n a n c e  o f  I n t e r ­
n a t i o n a l  p e a c e  a n d  s e c u r i t y  u n d e r  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  
C h a r t e r .
N u l l i f i c a t i o n . I m p a i r m e n t . a n d  W i t h d r a w a l  P r o c e d u r e s . 
W i t h  t h e  e x p l i c i t  p r o v i s i o n s  m e n t i o n e d  i n  t h e  p r e v i o u s  
m a t e r i a l  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  t o  t h e  A g re e m e n t  h a v e  
a p p a r e n t l y  t r i e d  t o  c o v e r  w h a t  c o u l d  p r o b a b l y  b e  c l a s s e d  a s  
t h i n g s  t h a t  a r e  c o n s i d e r e d  b a s i c  i n  I n t e r n a t i o n a l  c o m m e r c i a l  
r e l a t i o n s .  H a v in g  a t t e m p t e d  t o  s e t  down a  b a s i c  s e t  o f  
r u l e s  f o r  e f f e c t i v e  f u n c t i o n i n g  o f  I n t e r n a t i o n a l  t r a d e ,  a s  
n e a r l y  a s  p o s s i b l e  o n  a  m u l t i l a t e r a l  b a s i s ,  t h e y  a l s o  
r e a l i z e d  t h e y  c o u l d  n o t  h o p e  t o  p r o v i d e  s p e c i f i c a l l y  f o r  
e v e r y  c o n t i n g e n c y  t h a t  m i g h t  a r i s e .  W i t h  t h i s  r e a l i z a t i o n  
I n  m in d  t h e  m em bers  h a v e  p r o v i d e d ,  I n  A r t i c l e s  XXII  an d  
X X I I I ,  f o r  c o n s u l t a t i o n  b e t w e e n  t h e  p a r t i e s  t o  t h e  A g r e e m e n t .  
T h i s  c o n s u l t a t i o n  I s  t o  b e  c a r r i e d  o n  w i t h  r e s p e c t  t o  " a l l  
m a t t e r s  a f f e c t i n g  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  A g r e e m e n t  a n d  f o r  
p r o c e d u r e s  t o  b e  f o l l o w e d  I n  t h e  e v e n t  t h a t  a n y  m e a s u r e  
Tshould b e  t a k e n ,  e v e n  t h o u g h  n o t  p r o h i b i t e d  b y  t h e  A g r e e m e n t ,  
o r  a n y  s i t u a t i o n  s h o u l d  a r i s e ,  w h i c h  w o u ld  h a v e  t h e  e f f e c t  
o f  n u l l i f y i n g  o r  i m p a i r i n g  t h e  b e n e f i t s  o r  o b j e c t i v e s  o f  
GATT." 3 4  I n  t h e  c a s e  o f  m e a s u r e s  o r  d e v e l o p m e n t s  t e n d i n g  
t o  n u l l i f y  o r  I m p a i r  t h e  A g r e e m e n t , a n y  mem ber  may r e q u i r e
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t h e  o t h e r  p a r t i e s  c o n c e r n e d  t o  c o n s u l t  w i t h  i t  w i t h  a  v i e w  
t o  r e a c h i n g  a  s a t i s f a c t o r y  a d j u s t m e n t *  I f  a n  a g r e e m e n t  
c a n n o t  b e  r e a c h e d  t h e  p r o b l e m  may b e  r e f e r r e d  t o  t h e  e n t i r e  
m e m b e r s h i p  o f  GATT* The  e n t i r e  g r o u p  m ay ,  i f  deem ed  n e c e s ­
s a r y ,  c o n s u l t  w i t h  t h e  m e m b e rs  c o n c e r n e d  o v e r  t h e  d e v e l o p m e n t s  
i n  q u e s t i o n  a n d ,  i n  a d d i t i o n ,  t h e y  may c o n s u l t  w i t h  t h e  
E c o n o m ic  a n d  S o c i a l  C o u n c i l  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  o r  w i t h  a n y  
a p p r o p r i a t e  i n t e r - g o v e r n m e n t a l  o r g a n i s a t i o n , I f  t h e  c i r ­
c u m s t a n c e s  s e e m  s e r i o u s  e n o u g h  t o  w a r r a n t  t h e  a c t i o n ,  t h e  
c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  may a u t h o r i z e  a  p a r t i c u l a r  p a r t y  t o  
s u s p e n d  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  a n y  p r o v i s i o n  o f  t h e  A g r e e m e n t ,  
e i t h e r  g e n e r a l l y  o r  I n  r e s p e c t  o f  p a r t i c u l a r  c o u n t r i e s *  I f  
a n  o b l i g a t i o n  o r  c o n c e s s i o n  i s  s u s p e n d e d ,  a n y  p a r t y  a f f e c t e d  
b y  s u c h  a c t i o n  i s  f r e e ,  " n o t  l a t e r  t h a n  s i x t y  d a y s  a f t e r  
s u c h  a c t i o n  i s  t a k e n ,  t o  a d v i s e  t h e  S e c r e t a r y - G e n e r a l  o f  t h e  
U n i t e d  N a t i o n s  i n  w r i t i n g  i f  i t s  i n t e n t i o n  t o  w i t h d r a w  f r o m  
t h e  A g re e m e n t  a n d  s u c h  w i t h d r a w a l  s h a l l  t a k e  e f f e c t  u p o n  t h e  
e x p i r a t i o n  o f  s i x t y  d a y s  f r o m  t h e  d a y  on  w h i c h  w r i t t e n  
n o t i c e  o f  s u c h  w i t h d r a w a l  i s  r e c e i v e d  b y  h i m .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d  p r o c e d u r e  
r e g a r d i n g  a c t i o n  o f  a  p a r t y  a f f e c t e d  b y  w i t h d r a w a l  o f  c o n ­
c e s s i o n s  t h e  A g r e e m e n t  p r o v i d e s  m e t h o d s  o f  p r o c e d u r e  r e l a t e d  
t o  s u c h  t h i n g s  a s  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  A g r e e m e n t  t o  c u s t o m s  
t e r r i t o r i e s ,  p e r i o d i c  m e e t i n g s  b y  t h e  m e m b e r s ,  a c c e p t a n c e
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a n d  a d h e r e n c e  t o  GATT, w i t h h o l d i n g s  a n d  w i t h d r a w i n g  o f  c o n ­
c e s s i o n s ,  m o d i f i c a t i o n  o f  T a r i f f  S c h e d u l e s ,  am endm ent  o f  t h e  
A g r e e m e n t ,  a n d  p r o c e d u r e  f o r  w i t h d r a w a l *
C u s to m s  T e r r i t o r i e s  U n d e r  t h e  A g r e e m e n t * A c u s t o m s  
t e r r i t o r y  i s  d e f i n e d  a s  " a n y  t e r r i t o r y  w i t h  r e s p e c t  t o  w h ic h  
s e p a r a t e  t a r i f f s  o r  o t h e r  r e g u l a t i o n s  o f  com m erce  a r e  m a i n ­
t a i n e d  f o r  a  s u b s t a n t i a l  p a r t  o f  t h e  t r a d e  o f  s u c h  t e r r i t o r y  
w i t h  O t h e r  t e r r i t o r i e s . " ^ 7  T h e  A g re e m e n t  a p p l i e s  t o  t h e  
m e t r o p o l i t a n  c u s t o m s  t e r r i t o r i e s  o f  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  
a n d  t o  a n y  o t h e r  t e r r i t o r i e s  f o r  w h i c h  t h e  p a r t i e s  a s  i n d i ­
v i d u a l s  may h a v e  I n t e r n a t i o n a l  r e s p o n s i b i l i t y .  H o w ev e r ,  
p r o v i s i o n  i s  made t h a t  a n y  g o v e r n m e n t  a c c e p t i n g  t h e  A g re e m e n t  
may s p e c i f i c a l l y  s t a t e  t h a t  i t s  a c c e p t a n c e  d o e s  n o t  a p p l y  t o  
t h e  s e p a r a t e  t e r r i t o r y  f o r  w h i c h  i t  h a s  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  
t h a t  t h e  a r e a  i n  q u e s t i o n  h a s  f u l l  a u t o n o m y  i n  i t s  c o m m e r c i a l  
r e l a t i o n s .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  i f  a n y  t e r r i t o r y  o n  b e h a l f  o f  
w h ic h  a  c o n t r a c t i n g  p a r t y  h a s  a c c e p t e d  t h e  A g r e e m e n t ,  a c q u i r e s  
f u l l  a u t o n o m y  i t  may becom e a  c o n t r a c t i n g  p a r t y  u p o n  s p o n s o r ­
s h i p  t h r o u g h  a  d e c l a r a t i o n  b y  t h e  r e s p o n s i b l e  mem ber  e s t a b ­
l i s h i n g  t h e  a u t o n o m o u s  p o s i t i o n . ) ^
C o n s i d e r a t i o n  i s  a l s o  g i v e n  t o  c u s t o m s  m a t t e r s  by  
criakins i t  p o s s i b l e  w i t h i n  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  A g re e m e n t  
t o  d e v e l o p  c u s t o m s  u n i o n s  a n d  f r e e  t r a d e  a r e a s .  P e r m i s s i o n
37lbld. .  p. 53. 
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f o r  s u c h  d e v e l o p m e n t s  i s  r e s t r i c t e d  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  d u t i e s  
a n d  o t h e r  r e g u l a t i o n s  i m p o s e d  b y  u n i o n s  a n d  f r e e  t r a d e  a r e a s  
a r e  n o t  h i g h e r  o r  m o re  r e s t r i c t i v e ,  o n  t h e  w h o l e ,  t h a n  t h e  
d u t i e s  o r  c o m m e r c i a l  r e g u l a t i o n s  t h a t  w e r e  a p p l i e d  b y  t h e  
m em b ers  p r i o r  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  u n i o n  o r  f r e e  t r a d e  
a r e a .  I n  t h e  e v e n t  a n  i n t e r i m  a g r e e m e n t  i s  e s t a b l i s h e d  b e ­
t w e e n  g o v e r n m e n t s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  f o r m i n g  a  c u s t o m s  u n i o n  
o r  f r e e  t r a d e  a r e a ,  t h e  A g re e m e n t  p r o v i d e s  t h a t  t h i s  i n t e r i m  
i n s t r u m e n t  s h a l l  i n c l u d e  a  p l a n  a n d  s c h e d u l e  f o r  t h e  f o r m a ­
t i o n  o f  t h e  u n i o n  o r  f r e e  t r a d e  a r e a  w i t h i n  a  r e a s o n a b l e  
l e n g t h  o f  t i m e . ^ ^  P r o v i s i o n  i s  made t h a t  a n y  c o n t r a c t i n g  
p a r t y  d e c i d i n g  t o  e n t e r  i n t o  a  c u s t o m s  u n i o n  o r  f r e e  t r a d e  
a r e a ,  o r  a n  i n t e r i m  a g r e e m e n t  l e a d i n g  t o  s u c h  a  f o r m a t i o n ,  
m u s t  i m m e d i a t e l y  n o t i f y  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  t o  t h e  
A g re e m e n t  a n d  g i v e  t h e m  s u c h  i n f o r m a t i o n  a s  w i l l  e n a b l e  t h e m  
t o  c o n s i d e r  t h e  p r o p o s e d  u n i o n  o r  a r e a  f o r  p u r p o s e s  o f  m a k in g  
r e p o r t s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  t h a t  seem  a p p r o p r i a t e .
A r r a n g e m e n t s  f o r  P e r i o d i c  M e e t i n g s . W i th  t h e  r e a l i z a ­
t i o n  t h a t  j o i n t  a c t i o n  o n  many p r o b l e m s  w i l l  b e  n e c e s s a r y  
t h e  A g re e m e n t  p r o v i d e s  f o r  p e r i o d i c  m e e t i n g s  t o  b e  a r r a n g e d  
i n  o r d e r  t o  f a c i l i t a t e  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  A greem en t . ,  i n  i t s  
e n t i r e t y  a n d  i n  p a r t i c u l a r  t o  g i v e  e f f e c t  t o  p r o v i s i o n s  
i n v o l v i n g  j o i n t  a c t i o n .  A t t h e s e  m e e t i n g s  e a c h  mem ber  i s  
a l l o w e d  o n e  v o t e  a n d  u n l e s s  o t h e r w i s e  s p e c i f i e d  i n  t h e
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A g r e e m e n t  d e c l s l o n a  a r e  m ade b y  a  m a j o r i t y  o f  t h e  v o t e s  
c a s t *  W h e re  e x c e p t i o n a l  c i r c u m s t a n c e s  a r i s e  t h a t  a r e  n o t  
c o v e r e d  e l s e w h e r e  u n d e r  t h e  GATT, t h e  m em bers  may w a i v e  a n  
o b l i g a t i o n  i m p o s e d  o n  a n o t h e r  member by a  t w o - t h i r d s  m a j o r i t y  
o f  t h e  v o t e s  c a s t  i n  f a v o r  o f  t h e  d e c i s i o n .  H o w e v e r ,  t h e  
m a j o r i t y  m u s t  make u p  m o re  t h a n  h a l f  o f  t h e  c o n t r a c t i n g  
p a r t i e s  t o  GATT. S u c h  a  v o t e  a s  t h a t  j u s t  d e s c r i b e d  may a l s o  
d e f i n e  c e r t a i n  c a t e g o r i e s  o f  e x c e p t i o n a l  c i r c u m s t a n c e s  t o  
w h i c h  o t h e r  v o t i n g  r e q u i r e m e n t s  s h a l l  a p p l y  f o r  t h e  w a i v e r  
o f  o b l i g a t i o n s . ^ ^
A c c e p t a n c e  a n d  A d h e r e n c e  t o  GATT. To c a r r y  o u t  
a c t i o n  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  GATT o r  t o  b e  s u b j e c t  t o  
a c t i o n  c a r r i e d  o u t  w i t h i n  t h e  A g r e e m e n t  a  g o v e r n m e n t  a c c e p t ­
i n g  t h e  p r o v i s i o n s ,  a s  s e t  dow n ,  m u s t  d e p o s i t  a  f o r m a l  
i n s t r u m e n t  o f  a c c e p t a n c e  w i t h  t h e  S e c r e t a r y - G e n e r a l  o f  t h e  
U n i t e d  N a t i o n s .  The S e c r e t a r y - G e n e r a l  i s  s u p p o s e d  t o  i n f o r m  
a l l  i n t e r e s t e d  g o v e r n m e n t s  o f  t h e  d a t e  o f  d e p o s i t  o f  e a c h  
i n s t r u m e n t  o f  a c c e p t a n c e *  T h i s  i n d i c a t i o n  o f  a c c e p t a n c e  i s  
e f f e c t i v e  o n  t h e  t h i r t i e t h  d a y  f o l l o w i n g  t h e  d a y  o n  w h i c h  i t  
w a s  d e p o s i t e d *
W i t h h o l d i n g  a n d  W i t h d r a w i n g  C o n c e s s i o n s . I f  a  g o v -  
e r n c . e n t  s h o u l d  a c c e p t  t h e  A g r e e m e n t  a n d  t h e n  w i t h d r a w ,  a n y  
o t h e r  c o n t r a c t i n g  p a r t y  t o  GATT i s  f r e e  t o  w i t h h o l d  o r  w i t h ­
d r a w  i n  w h o l e  o r  i n  p a r t  a n y  c o n c e s s i o n  p r o v i d e d  f o r  i n  t h e
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S c h e d u l e  o f  t a r i f f  c o n c e s s i o n s  w h i c h  w a s  I n i t i a l l y  n e g o t i a t e d  
w i t h  t h e  g o v e r n m e n t  t h a t  h a s  w i t h d r a w n *  The sam e s t i p u l a t i o n  
h o l d s  t r u e  i n  t h e  e v e n t  c e r t a i n  c o n c e s s i o n s  h a v e  b e e n  n e g o t i ­
a t e d  w i t h  a  g o v e r n m e n t  w h i c h  n e v e r  d i d  become a  c o n t r a c t i n g  
p a r t y  t o  GATT. C o r r e c t  p r o c e d u r e  a l s o  r e q u i r e s  t h a t  t h e  
member  w i t h h o l d i n g  o r  w i t h d r a w i n g  a  c o n c e s s i o n  m u s t  g i v e  
n o t i c e  t o  a l l  o t h e r  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  t h a t  h a v e  a  s u b s t a n t i a l  
i n t e r e s t  i n  t h e  p r o d u c t s  o r  p r o d u c t  c o n c e r n e d .
M o d i f i c a t i o n  o f  C o n c e s s i o n s . Som ewhat i n  l i n e  w i t h  
t h e  w i t h h o l d i n g  a n d  w i t h d r a w i n g  o f  c o n c e s s i o n s  u n d e r  t h e  
T a r i f f  S c h e d u l e s  i s  t h e  p r o c e d u r e  r e l a t e d  t o  t h e  m o d i f i c a ­
t i o n  o f  c o n c e s s i o n s  n e g o t i a t e d  u n d e r  t h e s e  sam e S c h e d u l e s .
T h i s  p r o v i s i o n  r e l a t i n g  t o  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  S c h e d u l e s  w as  
" d e s i g n e d  t o  i n t r o d u c e  a  m e a s u r e  o f  f l e x i b i l i t y  so  a s  t o  
f a c i l i t a t e  a n y  n e e d e d  a d j u s t m e n t s  o f  t a r i f f  r a t e s  a f t e r  a n  
i n i t i a l  p e r i o d  o f  t h r e e  y e a r s . A f t e r  J a n u a r y  1 ,  1951» a n y  
p a r t y  w h i c h  h a s  g r a n t e d  a  c o n c e s s i o n  on  a  p r o d u c t  i s  a l l o w e d  
t o  m o d i f y  t h a t  c o n c e s s i o n  b y  o b t a i n i n g  t h e  a g r e e m e n t ,  n o t  o f  
a l l  t h e  p a r t i e s ,  b u t  o n l y  o f  t h a t  p a r t y  w i t h  w h i c h  t h e  
i n i t i a l  n e g o t i a t i o n  w a s  m a d e .  O t h e r  p a r t i e s  deem ed  t o  h a v e  
a  s u b s t a n t i a l  i n t e r e s t  i n  t h e  p r o c e e d i n g s  m u s t  a l s o  b e  c o n ­
s u l t e d .  The d e t e r m i n a t i o n  a s  t o  w h i c h  c o u n t r i e s  h a v e  a  
s u b s t a n t i a l  i n t e r e s t  i s  t o  be  made b y  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s
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t o  t h e  A g r e e m e n t  a c t i n g  I n  t h e i r  g r o u p  c a p a c i t y .  I f  a g r e e m e n t  
o n  t h e  p r o p o s e d  c h a n g e  c a n n o t  b e  r e a c h e d ,  t h e  c o u n t r y  w i s h i n g  
t o  make t h e  c h a n g e  may p r o c e e d  t o  d o  s o .  I n  t h i s  e v e n t  t h e  
g o v e r n m e n t  w i t h  w h i c h  t h e  c o n c e s s i o n  w aa  i n i t i a l l y  n e g o t i a t e d ,  
a n d  s u c h  o t h e r  p a r t i e s  a s  h a v e  a n  i n t e r e s t ,  may w i t h d r a w  
e q u i v a l e n t  c o n c e s s i o n s  i n i t i a l l y  n e g o t i a t e d  w i t h  t h e  member 
t a k i n g  t h e  a c t i o n .
F o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  c o u n t r i e s  n o t  e n t i t l e d  t o  c l a i m  
t h a t  t h e y  w e r e  i n i t i a l  n e g o t i a t o r s  o f  a  c o n c e s s i o n ,  p r o v i s i o n  
i s  made t h a t  i f  s u c h  a  c o n t r a c t i n g  p a r t y  i s  d i s s a t i s f i e d  w i t h  
a  m o d i f i c a t i o n  o r  w i t h d r a w a l  i t  may w i t h d r a w  s u b s t a n t i a l l y  
e q u i v a l e n t  c o n c e s s i o n s  i n i t i a l l y  n e g o t i a t e d  w i t h  t h e  c o u n t r y  
t a k i n g  s u c h  a c t i o n .
I n  a n y  e v e n t  t h e  r e t a l i a t o r y  w i t h d r a w a l  o f  c o n c e s s i o n s  
t a k e n  a g a i n s t  a  p a r t y  i n i t i a t i n g  m o d i f i c a t i o n s  m u s t  b e  t a k e n  
w i t h i n  s i x  m o n th s  a f t e r  t h e  m o d i f i c a t i o n .  The r e t a l i a t o r y  
w i t h d r a w a l s  becom e e f f e c t i v e  u p o n  t h e  e x p i r a t i o n  o f  t h i r t y  
d a y s  f r o m  t h e  d a y  o n  w h i c h  w r i t t e n  n o t i c e  o f  s u c h  w i t h d r a w a l  
i s  r e c e i v e d  b y  t h e  m e m b ers  o f  t h e  A g r e e m e n t .
I f  t h e r e  i s  n o  d i s a g r e e m e n t  i n  r e g a r d  t o  t h e  p r o p o s e d  
c h a n g e  i n  a  c o n c e s s i o n  t h e  p a r t i e s  c o n c e r n e d  a r e  s u p p o s e d  t o  
" e n d e a v o r  t o  m a i n t a i n  a  g e n e r a l  l e v e l  o f  r e c i p r o c a l  a n d  
m u t u a l l y  a d v a n t a g e o u s  c o n c e s s i o n s  n o t  l e s s  f a v o r a b l e  
t o  t r a d e  t h a n  t h a t  p r o v i d e d  f o r  i n  t h e  p r e s e n t
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A greem ent;  • "45
Amendment o f  GATT » V/here no s p e c i f i c  m o d i f i c a t i o n  p r o ­
c e d u r e ,  a s  t h a t  j u s t  d e s c r i b e d ,  g o v e r n s  a c t i o n  t h e  A g re e m e n t  
d o e s  p r o v i d e  a  g e n e r a l i z e d  a p p r o a c h  f o r  a m e n d i n g  i t s  t e x t .
The p r o c e d u r e  s p e c i f i e d  s t a t e s  t h a t  a m e n d m e n ts  t o  P a r t  I  o f  
t h e  A g r e e m e n t ,  r e l a t i n g  t o  T a r i f f  S c h e d u l e s ,  may n o t  b e  made 
e f f e c t i v e  u n t i l  a c c e p t e d  b y  a l l  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s .
O t h e r  a m e n d m e n t s  beco m e  e f f e c t i v e  f o r  t h o s e  m em bers  t h a t  
a c c e p t  t h e m ,  w hen  t h e y  h a v e  b e e n  a p p r o v e d  b y  t w o - t h i r d s  o f  
t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s .
Any c o n t r a c t i n g  p a r t y  t h a t  a c c e p t s  a n  am en d m en t  t o  
t h e  A g re e m e n t  i s  r e q u i r e d  t o  d e p o s i t  a n  i n s t r u m e n t  o f  a c c e p t ­
a n c e  w i t h  t h e  S e c r e t a r y - G e n e r a l  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s .  T h i s  
i n s t r u m e n t  m u s t  b e  d e p o s i t e d  w i t h i n  a  c e r t a i n  s p e c i f i e d  
p e r i o d  w h i c h  w i l l  b e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  e n t i r e  m e m b e r s h i p  o f  
GATT. The mem bera  a c t i n g  i n  t h e i r  j o i n t  c a p a c i t y ,  may d e ­
c i d e  t h a t  a n y  am endm ent  made e f f e c t i v e  u n d e r  t h i s  g e n e r a l i z e d  
a p p r o a c h  t o  am endm en t  i s  o f  s u c h  a  n a t u r e  t h a t  a n y  member n o t  
a c c e p t i n g  i t  w i t h i n  a  c e r t a i n  p e r i o d  o f  t i m e ,  s p e c i f i e d  b y  
t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s ,  w i l l  b e  f r e e  t o  w i t h d r a w  f r o m  t h e
46A g r e e m e n t .  H o w e v e r ,  t h e  p a r t y  n o t  a c c e p t i n g  t h e  am endm en t  
may r e m a i n  a  c o n t r a c t i n g  p a r t y  w i t h  t h e  s p e c i a l  c o n s e n t  o f  
t h e  o t h e r  m em bers  o f  t h e  A g r e e m e n t .
4 5 I b i d . .  p .  6 1 .  
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W i t h d r a w a l  P r o c e d u r e . The s p e c i f i c  p r o v i s i o n  d e a l i n g  
w i t h  w i t h d r a w a l  f r o m  t h e  A g r e e m e n t  p r o v i d e s  t h a t  a n y  member 
m a y ,  o n  o r  a f t e r  J a n u a r y  1 ,  1 9 5 1 ,  w i t h d r a w  o n  i t s  own b e h a l f  
o r  o n  b e h a l f  o f  a n y  c u s t o m s  t e r r i t o r y  f o r  w h i c h  i t  h a s  i n t e r ­
n a t i o n a l  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  w h i c h  p o s s e s s  f u l l  a u to n o m y  i n  
i t s  e x t e r n a l  c o m m e r c i a l  d e a l i n g s .  The w i t h d r a w a l  t a k e s  
e f f e c t  a f t e r  t h e  e x p i r a t i o n  o f  s i x  m o n t h s  f r o m  t h e  d a y  o n  
w h i c h  w r i t t e n  n o t i c e  o f  t h e  i n t e n t i o n  i s  r e c e i v e d  by  t h e  
S e c r e t a r y - G e n e r a l  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s . 4 7
A c c e s s i o n  t o  GATT. A g o v e r n m e n t  t h a t  w i s h e s  t o  a c c e d e  
t o  GATT i n  i t s  own r i g h t ,  o r  o n  b e h a l f  o f  a  s e p a r a t e  c u s t o m s  
t e r r i t o r y  h a v i n g  a u to n o rn y  i n  i t s  e x t e r n a l  c o m m e r c i a l  r e l a ­
t i o n s ,  may d o  s o  o n  t h e  b a s i s  o f  t e r m s  a g r e e d  t o  b e t w e e n  t h e  
g o v e r n m e n t  a n d  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s .  U n d e r  t h e s e  c i r c u m ­
s t a n c e s  d e c i s i o n s  o f  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  a r e  made by  a
48t w o - t h i r d s  m a j o r i t y .
I n  c o n n e c t i o n  w l tÿ i  t h e  p r o v i s i o n  r e g a r d i n g  a c c e s s i o n  
i t  h a s  b e e n  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  a s  a  
g r o u p  r e t a i n  " t h e  r i g h t  t o  b e  t h e  j u d g e s  a s  t o  w h e t h e r  o r  
n o t  t h e  r e s u l t s  o f  f u t u r e  t a r i f f  n e g o t i a t i o n s  w h ic h  t h e y  
c a r r y  o u t  w i t h  o t h e r  g o v e r n m e n t s  a r e  t o  b e  c o n s i d e r e d  s u f ­
f i c i e n t l y  c o m p r e h e n s i v e  t o  m e e t  t h e  s t a n d a r d s  s e t  i n  t h e  
G en e v a  n e g o t i a t i o n  a n d  t o  j u s t i f y  t h e  a d h e r e n c e  o f  t h e s e
4 7 i b i d . . p .  6 3 .  
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g o v e r n m e n t s  t o  t h e  G e n e r a l  A g r e e m e n t
T h e s e  p r o v i s i o n s  g o v e r n i n g  a c c e s s i o n  w e r e  f i r s t  a p ­
p l i e d  i n  p r a c t i c e  a t  t h e  A n n ec y  n e g o t i a t i o n s . ^ ^  H e r e  i t  w as  
a g r e e d  t h a t  e a c h  c o n t r a c t i n g  p a r t y  s h o u l d  s i g n  a  p r o t o c o l  o r  
a  s e r i e s  o f  p r o t o c o l s  i n d i c a t i n g  w i l l i n g n e s s  t o  a c c e p t  e a c h  
a c c e d i n g  g o v e r n m e n t  a s  a  new  m em ber  t o  GATT. The a c c e p t a n c e  
w a s  c o n d i t i o n a l  o n  t h e  a c c e p t a n c e  b y  a c c e d i n g  g o v e r n m e n t s  o f  
t h e  t a r i f f  c o m m i tm e n t s  n e g o t i a t e d  a t  A nnecy  a n d  o f  t h e  
o b l i g a t i o n s  o f  t h e  G e n e r a l  A g r e e m e n t .  V/hen s i x t e e n  c o n t r a c t ­
i n g  p a r t i e s  h a d  s i g n e d  t h e  p r o t o c o l  a f f e c t i n g  o ne  o f  t h e  
a c c e d i n g  g o v e r n m e n t s , a  t w o - t h i r d s  v o t e  w o u ld  h a v e ,  i n
e f f e c t ,  b e e n  c a s t  i n  f a v o r  o f  a d m i t t i n g  i t  t o  t h e  GATT. I t
w a s  a l s o  a r r a n g e d  t h a t  e a c h  a c c e d i n g  g o v e r n m e n t  s h o u l d  s i g n  
a  p r o t o c o l  c o n t a i n i n g  i t s  own s c h e d u l e  a s  n e g o t i a t e d  a t  
A nnecy  a n d  a  co m m itm e n t  a c c e p t i n g  t h e  G e n e r a l  A g re e m e n t  a s  
am en d ed  a n d  a l l  t e r m s  o f  t h e  G en e v a  P r o t o c o l  o f  P r o v i s i o n a l  
A p p l i c a t i o n .  The f i n a l  s t e p  i n  t h e  p r o c e d u r e s  a s  o u t l i n e d  
a t  A n n e c y ,  i n v o l v e d  n o t i f i c a t i o n  o f  t h e  S e c r e t a r y - G e n e r a l  o f  
t h e  U n i t e d  N a t i o n s ,  by  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s ,  t h a t  t h e y  h a d  
a d d e d  t o  t h e i r  own s c h e d u l e s  t h e  i t e m s  t h e y  h a d  n e g o t i a t e d  
w i t h  t h e  a c c e d i n g  g o v e r n m e n t s .
W i th  t h e s e  s t e p s  c o m p l e t e d ,  t h e  new s c h e d u l e s  a n d  t h e  
a d d i t i o n s  t o  o l d  s c h e d u l e s  w o u l d  becom e p a r t  o f  A r t i c l e  I I
o f  t h e  GATT, a n d  t h e  a c c e d i n g  g o v e r n m e n t s  w o u l d  becom e
49grow n, o p .  c i t  « . p . 260 .
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c o n t r a c t i n g  p a r t i e s *  A l l  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s ,  o l d  an d  new ,  
w o u ld  b e  o n  t h e  sam e  f o o t i n g  e x c e p t  i n  c a s e s  w h e re  some o l d  
c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  h a d  n o t  a c c e p t e d  some o f  t h e  am en d m e n ts  
t o  t h e  A g r e e m e n t .
T h u s  w i t h  t h e  e s t a b l i s h i n g  o f  t h e s e  p r o v i s i o n s  f o r  
a c c e s s i o n ,  a t  A n n e c y ,  c e r t a i n  p r o c e d u r a l  p r e c e d e n t s  w e r e  s e t  
up t o  s e r v e  a s  a  g u i d e  f o r  t a k i n g  i n  f u t u r e  p r o s p e c t i v e  
m em bers*
5^Brown, op* c i t * . p p .  2 6 0 - 2 6 1 .
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CHAPTER I I I
AN APPRAISAL OF THE GENERAL AGREEMENT ON 
TARIFFS AND TRADE
I n  a t t e m p t i n g  t o  a n a l y z e  t h e  i m p a c t  o f  GATT o n  W orld  
t r a d e  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  a r e a s  f o r  c o n s i d e r a t i o n  i s  
t h a t  i n v o l v i n g  t h e  f i e l d  c o n c e r n e d  w i t h  t a r i f f  n e g o t i a t i o n s .
T he  GATT c o u n t r i e s  h a v e  m e t  a  n u m b e r  o f  t i m e s  a n d  
i n i t i a t e d  t a r i f f  n e g o t i a t i o n s  w h ic h  w e r e  g r a d u a l l y  p r o m o te d  
f r o m  a  b i l a t e r a l  t o  a  m u l t i l a t e r a l  l e v e l . ^  T h i s  e f f o r t  t o  
p u t  t a r i f f  c o n c e s s i o n s  o n  a  m u l t i l a t e r a l  b a s i s  i s  r e g a r d e d  
b y  t h o s e  i n  f a v o r  o f  f r e e r  w o r l d  t r a d e  a s  a n  i m p o r t a n t  s t e p  
f o r w a r d  i n  t h e  f i g h t  f o r  r e d u c t i o n  o f  t r a d e  b a r r i e r s .  
A c c o r d i n g  t o  a  r e p o r t  o f  t h e  I n t e r i m  C o m m it t e e  f o r  t h e  I n t e r  
n a t i o n a l  T r a d e  O r g a n i z a t i o n ,  m u l t i l a t e r a l  t a r i f f  b a r g a i n i n g  
" h a s  p r o d u c e d  a  t e c h n i q u e  w h e r e b y  g o v e r n m e n t s  i n  d e t e r m i n i n g  
t h e  c o n c e s s i o n s  t h e y  a r e  p r e p a r e d  t o  o f f e r ,  a r e  a b l e  t o  t a k e  
i n t o  a c c o u n t  t h e  i n d i r e c t  b e n e f i t s  t h e y  may e x p e c t  t o  g a i n  
a s  a  r e s u l t  o f  s i m u l t a n e o u s  n e g o t i a t i o n s  b e t w e e n  o t h e r  
c o u n t r i e s ,  a n d  w h e r e b y  w o r l d  t a r i f f s  may b e  s c a l e d  down
I q a t T  m e e t i n g s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t a r i f f  n e g o t i a t i o n s  
h a v e  b e e n  h e l d  a t  G e n e v a ,  S w i t z e r l a n d  f r o m  A p r i l  1 0 ,  1947» 
t o  O c t o b e r  30» 1947» A n n e c y ,  F r a n c e ,  f r o m  A p r i l  t o  A u g u s t  
1949»  a n d  T o r q u a y ,  E n g l a n d ,  f r o m  S e p t e m b e r  28,  1 9 5 0  t o  A p r i l  
2 1 ,  1 9 5 1 .
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w i t h i n  a  r e m a r k a b l y  s h o r t  t i m e , " ^
B a r g a i n i n g  p r o c e e d e d  o n  a  s e l e c t i v e  b a s i s ,  p r o d u c t - b y -  
p r o d u c t ,  b e t w e e n  p a i r s  o f  e x p o r t i n g  a n d  i m p o r t i n g  c o u n t r i e s  
a n d  123 n e g o t i a t i o n s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  A p r i l  1 0 ,  1947  t o  
O c t o b e r  3 0 ,  1 9 4 7 .  The r e d u c t i o n s  a n d  b i n d i n g s  o f  c u s t o m s  
d u t i e s  a r e  c o n t a i n e d  i n  t w e n t y  s c h e d u l e s  w i t h  some 4 5 ,0 0 0  
t a r i f f  i t e m s  r e l a t i n g  t o  a b o u t  o n e - h a l f  o f  w o r l d  t r a d e .
T h e s e  s c h e d u l e s  a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  GATT.
A t  A n n e c y ,  F r a n c e ,  t h e  n e g o t i a t i o n s  t h a t  w e re  h e l d  
f r o m  A p r i l  t o  A u g u s t  o f  1 9 4 9  p r o d u c e d  1$0  new t a r i f f  a g r e e ­
m e n t s  a n d  a d d e d  e l e v e n  new s c h e d u l e s  t o  p r e v i o u s  o n e s .
A n o t h e r  c o n f e r e n c e  w a s  o p e n e d  a t  T o r q u a y ,  E n g l a n d ,  i n  S e p te m ­
b e r  1950  a t  w h i c h  1 4 7  s u c c e s s f u l  b i l a t e r a l  n e g o t i a t i o n s  t o o k  
p l a c e  a n d  a b o u t  8 , 8 0 0  t a r i f f  c o n c e s s i o n s  w e r e  g r a n t e d .  The 
c o n s o l i d a t e d  s c h e d u l e s  o f  a l l  t h r e e  c o n f e r e n c e s  a p p l y  t o  
some 5 8 ,8 0 0  c l a s s i f i c a t i o n s  o f  i t e m s  e n t e r i n g  i n t o  t h e  t r a d e  
o f  some t h i r t y - e i g h t  c o u n t r i e s  w h i c h  among th e m  a c c o u n t  f o r  
o v e r  80  p e r  c e n t  o f  w o r l d  i m p o r t s  a n d  e x p o r t s .  Much g r e a t e r  
r e s u l t s  w o u ld  h a v e  b e e n  a c h i e v e d  h a d  i t  b e e n  p o s s i b l e  t o  
o v e r c o m e  t h e  t a r i f f  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  an d  
t h e  B r i t i s h  Com xaonwealth ,  The U n i t e d  S t a t e s  a s k e d  f o r  l a r g e r  
r e d u c t i o n s  I n  I m p e r i a l  P r e f e r e n c e s  t h a n  t h e  Commonwealth  
c o u n t r i e s  w e r e  p r e p a r e d  t o  g r a n t  w h i l e  t h e  l a t t e r  a s k e d  f o r
^ C h a r l e s  H. A l e x a n d r o w i e a ,  I n t e r n a t i o n a l  Econom ic  
O r g a n i z a t i o n s ,  p* 171» r e f e r r i n g  t o  a  p u b l i c a t i o n  e n t i t l e d  
The A t t a c k  o n  T r a d e  B a r r i e r s  p u b l i s h e d  b y  t h e  I n t e r i m  Com- 
m l t t e e  f o r  t h e  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  O r g a n i z a t i o n  a t  G en ev a ,  
A u g u s t ,  1 9 4 9 .
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l a r g e r  c u t s  i n  A m e r i c a n  t a r i f f s  t h a n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  Admin­
i s t r a t i o n ,  f o r  f e a r  o f  C o n g r e s s ,  d a r e d  t o  c o n c e d e »  H o w ev er ,  
a l l  t h e  p a r t i c i p a t i n g  c o u n t r i e s  d e c l a r e d  t h a t  t h e y  w o u ld  
a b i d e  b y  t h e  a g r e e m e n t s  s i g n e d  a t  G e n e v a ,  A n n e c y ,  an d  T o rq u a y  
u n t i l  J a n u a r y  1 ,  1 9 5 4  w h i c h  i s  " a  r e m a r k a b l e  c o n t r i b u t i o n  t o  
t a r i f f  a n d  t r a d e  s t a b i l i t y  f o r  a  p e r i o d  o f  t h r e e  y e a r s .
W i t h  t h e  a p p r o a c h  o f  t h e  J a n u a r y  1 ,  1954  d e a d l i n e  t h e  
c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  a t  t h e i r  e i g h t h  s e s s i o n  i n  Geneva i n  t h e  
f a l l  o f  1 9 5 5 ,  a g r e e d  t o  a  p r o p o s a l  t o  e x t e n d  f o r  e i g h t e e n  
m o n th s  b e y o n d  J a n u a r y  1 ,  1954» a  p r o v i s i o n  t h a t  b i n d s  t a r i f f  
c o n c e s s i o n s  made b y  member  c o u n t r i e s ,  e x c e p t  i n  c a s e s  i n v o l v ­
i n g  i n d i v i d u a l  w i t h d r a w a l s  u n d e r  t h e  e s c a p e  c l a u s e . ^
The New P l a n  f o r  3 0  P e r  C e n t  R e d u c t i o n  o f  T a r i f f s . I n  
s p i t e  o f  t h e  g a i n s  made t o w a r d  r e d u c i n g  t a r i f f  b a r r i e r s  
t h r o u g h  b i l a t e r a l  n e g o t i a t i o n  e x t e n d e d  on  a  m u l t i l a t e r a l  
b a s i s ,  t h e r e  w a s  some f e e l i n g ,  e v e n  a s  f a r  b a c k  a s  t h e  T o r ­
q u a y  C o n f e r e n c e  t h a t  t h i s  m e th o d  o f  n e g o t i a t i n g  t a r i f f  r e d u c ­
t i o n s  h a d  y i e l d e d  i t s  b e s t  r e s u l t s  a n d  t h a t  t h e  t i m e  h a d  come 
t o  s e a r c h  f o r  new t e c h n i q u e s . 5
P l a n s  f o r  a  new  m e th o d  t o  r e d u c e  t a r i f f s  b y  3 0  p e r  
c e n t  o v e r  a  p e r i o d  o f  t h r e e  y e a r s  a r e  o u t l i n e d  i n  a  r e c e n t  
p u b l i c a t i o n  i s s u e d  b y  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  t o  GATT u n d e r
3 l b i d . .  p p .  1 7 1 - 1 7 2 .
^ S t r e n g t h  a t  Home. T h e  A m e r i c a n  T a r i f f  L e a g u e ,  I n c . , 
P u b l i c a t i o n  No. 135» M a r c h , 1954» p .  1 7 .
5 «Scheme f o r  3 0  P e r  C e n t  C u t  i n  C u s to m s  T a r i f f s , ” U n i t ­
e d  N a t i o n s  B u l l e t i n . V o l .  XVI ( F e b r u a r y  15» 1 9 5 4 ) » P* 169*
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t h e  t i t l e  "A P r o p o s a l  f o r  t h e  R e d u c t i o n  o f  C u s to m s  T a r i f f s * "  
One o f  t h e  p r i n c i p a l  r e a s o n s  f o r  t h e  n e e d  t o  f i n d  a  
new  a p p r o a c h  t o  t a r i f f  r e d u c t i o n s  l a y  i n  t h e  weak n e g o t i a t i n g  
p o s i t i o n  o f  t h e  c o u n t r i e s  w i t h  r e l a t i v e l y  lo w  t a r i f f s .  Some 
c o u n t r i e s  h a d  e n t e r e d  t h e  f i r s t  r o u n d  a t  G eneva  i n  1 9 4 7  w i t h  
a  lo w  t a r i f f  l e v e l .  At G e n e v a  a n d  a t  Annecy  t h e s e  c o u n t r i e s  
h e l d  c o n s t a n t  a  l a r g e  n u m b e r  o f  t h e i r  r a t e s  a g a i n s t  i n c r e a s e s *  
T h i s  w a s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  a c c e p t e d  r u l e  t h a t  t h e  b i n d ­
i n g  o f  a  lo w  d u t y  o r  d u t y - f r e e  t r e a t m e n t  w o u ld  b e  r e c o g n i z e d  
a s  a  c o n c e s s i o n  e q u i v a l e n t  i n  v a l u e  t o  t h e  s u b s t a n t i a l  r e d u c -  
t i o n  o f  a  h i g h  d u t y , ®  A t  T o r q u a y  t h e s e  c o u n t r i e s  c o n s i d e r e d  
t h a t  t h e  r e n e w e d  b i n d i n g  o f  t h e i r  t a r i f f s  s h o u l d  b e  a c c e p t e d  
a s  a  c o n c e s s i o n  e q u i v a l e n t  t o  f u r t h e r  r e d u c t i o n s  i n  t h e  
h i g h e r  t a r i f f s  o f  o t h e r  c o u n t r i e s ,
When t h e y  came t o  n e g o t i a t e ,  h o w e v e r ,  t h e y  f o u n d  
t h a t  t h e  h i g h - t a r i f f  c o u n t r i e s  w e r e  n o t  p r e p a r e d  t o  make 
f u r t h e r  r e d u c t i o n s  m e r e l y  i n  r e t u r n  f o r  a  r e b i n d i n g  o f  low  
r a t e s *  S i n c e  t h e  l o w - t a r i f f  c o u n t r i e s  c o u l d  n o t  o f f e r  s u f ­
f i c i e n t  c o n c e s s i o n s  t o  i n d u c e  o t h e r  c o u n t r i e s  t o  make r e d u c ­
t i o n s  i n  h i g h  r a t e s  o f  d u t y  o n  i t e m s  o f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  
t o  t h e m ,  t h e  n e g o t i a t i n g  p r o c e d u r e s  o f f e r e d  no  p r o s p e c t  o f  
o b t a i n i n g  r e d u c t i o n s  i n  t h e  d u t i e s  w h i c h  w e r e  a  s e r i o u s  
o b s t a c l e  t o  t h e i r  e x p o r t s .  E f f o r t s  h a v e  a c c o r d i n g l y  b e e n  
made s i n c e  t h e  c l o s e  o f  t h e  T o r q u a y  C o n f e r e n c e  t o  f i n d  new 
m e t h o d s  o f  r e d u c i n g  t a r i f f s  b y  c o l l e c t i v e  a c t i o n  u n d e r  t h e
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G e n e r a l  A g re e m e n t*
T he  new p l a n  f o r  a n  a g r e e r n e n t  among g o v e r n m e n t s  t o  
r e d u c e  t h e i r  t a r i f f  l e v e l s  b y  30  p e r  c e n t  i n  t h r e e  y e a r s  i s  
t h e  o u t c o m e  o f  a  F r e n c h  p r o p o s a l .  At t h e  e i g h t h  s e s s i o n  o f  
t h e  C o n t r a c t i n g  P a r t i e s  i n  O c t o b e r ,  1 9 5 3 ,  t h e  p l a n  w as  
f u r t h e r  e l a b o r a t e d  b y  a  c o m m i t t e e  o f  e x p e r t s  a n d  w as  p r e s e n t ­
e d  a s  t e c h n i c a l l y  p o s s i b l e
U n d e r  t h e  new  p l a n ,  i n  p l a c e  o f  b i l a t e r a l  n e g o t i a t i o n s  
b e t w e e n  c o u n t r i e s  o n  a  p r o d u c t - b y - p r o d u c t  b a s i s  a i m e d  a t  a  
s t r i c t  b a l a n c e  o f  c o n c e s s i o n s ,  t h e r e  w o u ld  b e  a n  o b l i g a t i o n  
o n  a l l  p a r t i c i p a t i n g  g o v e r n m e n t s  t o  r e d u c e  t h e  p r o t e c t i v e  
i n c i d e n c e  o f  t h e i r  t a r i f f s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a  common 
s t a n d a r d .
T h e  new p l a n  s t i l l  e m b o d i e s  t h e  i d e a  o f  m u t u a l  a d ­
v a n t a g e ,  The b a l a n c e  o f  a n y  p a r t i c u l a r  c o u n t r y  i s  m e a s u r e d  
n o t  b y  s e t t i n g  o f f  s p e c i f i c  c o n c e s s i o n s  o b t a i n e d  a g a i n s t  
s p e c i f i c  c o n c e s s i o n s  g r a n t e d ,  b u t  by  s e t t i n g  o f  t h e  o v e r a l l  
r e d u c t i o n s  made b y  i t  u n d e r  t h e  common s t a n d a r d  a g a i n s t  t h e  
o v e r a l l  r e d u c t i o n s  made b y  o t h e r s  u n d e r  t h e  sam e s t a n d a r d .  
A n o t h e r  f e a t u r e  o f  t h e  p l a n  i s  t h a t  i t  r e q u i r e s  
e f f o r t s  p r o p o r t i o n a t e  t o  e a c h  c o u n t r y ’ s  t a r i f f  l e v e l .  F i n ­
a l l y ,  i t  p r o v i d e s  a n  a d d i t i o n a l  o b l i g a t i o n  t o  r e d u c e  i n d i v i d ­
u a l  r a t e s  o f  d u t y  w h i c h  e x c e e d  g i v e n  l e v e l s .
B e l g i u m ,  D e n m a rk ,  F r a n c e ,  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  o f
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G erm any » a n d  t h e  N e t h e r l a n d s  h a v e  i n d i c a t e d  t h e i r  s u p p o r t  o f  
t h e  p l a n  i n  p r i n c i p l e .  H o w e v e r ,  i t  i s  r e a l i z e d  t h a t  t h i s  
p l a n  c a n n o t  b e  b r o u g h t  i n t o  o p e r a t i o n  u n l e s s  a l l  t h e  m a in  
t r a d i n g  c o u n t r i e s  o f  E u r o p e  a n d  N o r t h  A m e r ic a  a c c e p t  t h e  
i d e a .  I t  h a s  b e e n  s u b m i t t e d  t o  g o v e r n m e n t s  f o r  s t u d y  i n  a n  
a t t e m p t  t o  g e t  th e m  t o  s t a t e  t h e i r  v i e w s  d u r i n g  1 9 5 4 .  The 
c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  t o  t h e  A g r e e m e n t  w i l l  t h e n  d e c i d e  w h e t h e r  
t h e  p l a n  p r o v i d e s  a n  a c c e p t a b l e  b a s i s  f o r  a g r e e m e n t .
The O p e r a t i o n  o f  t h e  T a r i f f  F l a n . O p e r a t i o n  o f  t h e  
p l a n  w o u l d  r e q u i r e  e a c h  p a r t i c i p a t i n g  g o v e r n m e n t  t o  u n d e r ­
t a k e  t o  r e d u c e  t h e  a v e r a g e  I n c i d e n c e  o f  i t s  c u s t o m s  t a r i f f s  
i n  a  b a s e  y e a r  by  3 0  p e r  c e n t , i n  s t a g e s  o f  10 p e r  c e n t  i n  
e a c h  o f  t h r e e  s u c c e s s i v e  y e a r s . ^
G o v e r n m e n t s ,  h o w e v e r ,  w o u ld  n o t  b e  r e q u i r e d  t o  r e d u c e  
e v e r y  t a r i f f  r a t e  b y  t h i s  a m o u n t ,  f o r  w i t h i n  c e r t a i n  l i m i t s  
t h e y  w o u l d  b e  f r e e  t o  c h o o s e  t h e  i t e m s  o n  w h i c h  t o  make r e ­
d u c t i o n s ,  The r e d u c t i o n s ,  h o w e v e r ,  w o u ld  h a v e  t o  be  r e d u c e d  
t h r o u g h o u t  t h e  t a r i f f  a n d  c o n c e n t r a t e d  i n  n o  p a r t i c u l a r  p a r t  
o f  i t .  T h i s  w o u ld  e n s u r e  t h a t  t h e  b e n e f i t s  w o u ld  a c c r u e  t o  
a l l  s u p p l y i n g  c o u n t r i e s ,  e v e n  t o  one  w hose  i n t e r e s t  m i g h t  b e  
l i m i t e d  t o  p r o d u c t s  o f  a  c e r t a i n  c l a s s .  To a c h i e v e  t h a t  
o b j e c t ,  t h e  t a r i f f  w o u ld  b e  d i v i d e d  i n t o  s e c t o r s  c o v e r i n g  
b r o a d  c a t e g o r i e s  o f  r e l a t e d  p r o d u c t s ,  s u c h  a s  p r i m a r y  f o o d s ,  
p r o d u c t s  o f  t h e  c h e m i c a l  i n d u s t r y ,  e t c , , a n d  t h e  3 0  p e r  c e n t
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r e d u c t i o n  w o u l d  b e  a p p l i e d  t o  e a c h  s e c t o r .
A r e d u c t i o n  o f  l e s s  t h a n  3 0  p e r  c e n t  w o u ld  b e  r e q u i r e d  
o f  c o u n t r i e s  w i t h  c o m p a r a t i v e l y  lo w  d u t i e s .  E a c h  p a r t i c i p a t ­
i n g  g o v e r n m e n t  w o u l d  u n d e r t a k e  t h e  f u r t h e r  o b l i g a t i o n  t o  
r e d u c e  a l l  d u t i e s  w h i c h  e x c e e d  c e r t a i n  u p p e r  l i m i t s .
G o v e r n m e n t s  w o u ld  a l s o  b e  f r e e  t o  s e l e c t  t h e  i t e m s  i n  
e a c h  s e c t o r  o f  g o o d s  o n  w h i c h  t o  make r e d u c t i o n s  a n d  t o  d e ­
t e r m i n e  t h e  d e g r e e  o f  r e d u c t i o n  f o r  e a c h  i t e m .  The m e th o d  
o f  e f f e c t i n g  t h e  r e d u c t i o n s  w o u ld  b e  l e f t  t o  t h e  d i s c r e t i o n  
o f  e a c h  g o v e r n m e n t .  F i n a l l y ,  no  g o v e r n m e n t  w o u ld  b e  o b l i g e d  
t o  make r e d u c t i o n s  o n  t h e  same i t e m s  i n  e a c h  o f  t h e  t h r e e
y e a r s ;  t h a t  i s ,  a  r a t e  o f  d u t y  w h ic h  i s  r e d u c e d  i n  t h e  f i r s t
y e a r  w o u ld  n o t  n e e d  t o  b e  f u r t h e r  r e d u c e d .
The p l a n  a l s o  a c k n o w l e d g e s  t h e  n e e d  o f  l e s s  a d v a n c e d  
e c o n o m i e s  t o  g r a n t  t a r i f f  p r o t e c t i o n  t o  n e w l y - e s t a b l i s h e d  
i n d u s t r i e s .  G o v e r n m e n t s  o f  u n d e r - d e v e l o p e d  c o u n t r i e s  w h ic h  
e l e c t  t o  b e  g o v e r n e d  b y  s p e c i a l  r u l e s  w o u ld  n o t  b e  r e q u i r e d  
t o  make d u t y  r e d u c t i o n s  o n  p r o d u c t s  I n c l u d e d  i n  t h e i r  d e v e l ­
o p m e n t  p r o g r a m s .  T h e  r i g h t  t o  e x c l u d e  a n y  p a r t i c u l a r  p r o d u c t
f r o m  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  p l a n  w o u l d  b e  g r a n t e d  f o r  a  f i x e d
p e r i o d  o f  t i m e .  F o r  t h e s e  c o u n t r i e s  t h e  a v e r a g e  i n c i d e n c e  
o f  d u t i e s  w o u ld  b e  c o m p u te d  o n  t h e  t a r i f f  a s  a  w h o le  i n s t e a d  
o f  b y  s e c t o r s  s o  t h a t  t h e y  w o u l d  h a v e  am p le  f r e e d o m  i n  t h e  
s e l e c t i o n  o f  i t e m s  f o r  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  p e r c e n t a g e  
r e d u c t i o n .  The sa m e  a d v a n t a g e s  w o u l d  b e  a v a i l a b l e  t o  o v e r -
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s e a s  c u s t o m s  t e r r i t o r i e s  o f  i n d u s t r i a l i z e d  c o u n t r i e s  w h ic h  
a r e  r e c o g n i z e d  a s  b e i n g  i n  t h e  p r o c e s s  o f  e c o n o m ic  d e v e l o p ­
m ent*
P r o v i s i o n  i s  m a d e ,  t o o ,  f o r  e x c l u d i n g  c e r t a i n  i t e m s  
f r o m  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  p l a n *  G o v e r n m e n t s  w o u ld  be  p e r ­
m i t t e d  t o  e x c l u d e  d u t i e s  w h i c h  a r e  i m p o s e d  f o r  t h e  p u r p o s e  
o f  r a i s i n g  r e v e n u e  r a t h e r  t h a n  t o  a f f o r d  p r o t e c t i o n  t o  
d o m e s t i c  p r o d u c t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  t h e y  c o u l d  e x c l u d e  d u t i e s  
o n  g o o d s  i m p o r t e d  m a i n l y  f r o m  c o u n t r i e s  w h i c h  do n o t  p a r ­
t i c i p a t e  i n  t h e  p l a n *
I t  i s  p r o p o s e d  t h a t  t h e  p l a n  s h o u l d  o p e r a t e  i n  t h e  
f i r s t  i n s t a n c e  f o r  a  p e r i o d  o f  f i v e  y e a r s .  R e d u c t i o n s  w o u ld  
r e m a i n  i n  f o r c e  u n t i l  t h e  e n d  o f  t h a t  p e r i o d .  T h e r e  i s ,  
t h o u g h ,  a n  e s c a p e  c l a u s e  u n d e r  w h i c h  c e r t a i n  e x c e p t i o n s  t o  
t h i s  r u l e  c o u l d  b e  a l l o w e d *
I f  t h i s  p l a n  a p p e a r s  t o  b e  a c c e p t a b l e  a s  a  b a s i s  f o r  
a c t i o n ,  i t  w i l l  b e  r e f e r r e d  t o  a  g o v e r n m e n t a l  c o n f e r e n c e .
A Summary o f  GATT* s  H a n d l i n g  o f  T a r i f f  P r o b l e m s . I n  
s u m m a r i z i n g  t h e  a c c o m p l i s h m e n t s  o f  GATT w i t h  r e s p e c t  t o  t a r ­
i f f s ,  i t  m u s t  b e  a c k n o w l e d g e d  t h a t  t a r i f f s  h a v e  b e e n  l o w e r e d  
s i g n i f i c a n t l y .  The n u m b e r  o f  i t e m s  c o v e r e d  b y  t a r i f f  n e g o ­
t i a t i o n s  i s  i m p r e s s i v e ,  l a r g e  s c a l e  r e d u c t i o n  i n  t a r i f f s  
t h a t  o c c u r r e d  f r o m  1 9 4 7  t o  1 9 5 1  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e
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f o l l o w i n g  f a c t o r s ; 1 2  (%) T he  e x i s t e n c e  o f  t h e  s e l l e r s »  m a r ­
k e t  i n  i n t e r n a t i o n a l l y  t r a d e d  g o o d s  made i t  e a s i e r  t o  g a i n  
c o n s e n t  t o  t h e  r e d u c t i o n s  i n  d u t i e s .  The s e l l e r s *  m a r k e t  
w as  c r e a t e d  b y  t h e  w a r - d e f e r r e d  demand f o r  g o o d s  c o u p l e d  w i t h  
t h e  s h o r t a g e  o f  a d e q u a t e  p r o d u c t i o n  f a c i l i t i e s .  ( 2 )  S>Iany 
d u t i e s  w e r e  h i g h  e n o u g h  s o  t h a t  s u b s t a n t i a l  r e d u c t i o n s  c o u l d  
b e  g r a n t e d  w i t h o u t  s e r i o u s l y  i m p a i r i n g  t h e i r  p r o t e c t i v e  
e f f e d t •
By t h e  t i m e  o f  t h e  T o r q u a y  s e s s i o n s ,  i n c r e a s e d  s e l l e r  
c o m p e t i t i o n  a c c o u n t e d  f o r  r e d u c e d  e n t h u s i a s m  f o r  t a r i f f  c u t s  
an d  b i n d i n g s  a s  c o m p a r e d  w i t h  G e n e v a .  I n  t h e  T o r q u a y  c o n ­
f e r e n c e  some r e p r e s e n t a t i v e s  a r g u e d  s u c c e s s f u l l y  t h a t  a  low
t a r i f f  b o u n d  f o r  t h r e e  y e a r s  w as  a n  i m p o r t a n t  c o n c e s s i o n
Y ■a
a n d  s h o u l d  b e  m a t c h e d  b y  r e d u c t i o n s  i n  h i g h e r  d u t i e s .
A l t h o u g h  t h e  p e r c e n t a g e  o f  w o r l d  t r a d e  h a n d l e d  b y  GATT s i g n a ­
t o r i e s  l e a v e s  o n l y  a b o u t  20  p e r  c e n t  t o  non-GATT c o u n t r i e s ,  
t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  t h e m s e l v e s  r e p o r t e d  a f t e r  t h e  T o r q u a y  
m e e t i n g s  t h a t , " t h e  a c h i e v e m e n t  o f  t h e  G e n e r a l  A g re e m e n t  i n  
t h e  f i e l d  o f  t r a d e  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  m o d e s t  s o  f a r .  **14 The
1 2 w y t z e  G o r t e r ,  **GATT A f t e r  S i x  Y e a r s :  An A p p r a i s a l , ’*
I n t e r n a t i o n a l  O r g a n i z a t i o n . V I I I  ( F e b r u a r y ,  1 9 5 4 ) ,  1 2 .
11 I b i d . ,  p .  1 2 ,  c i t i n g  I n t e r i m  C o m m is s io n  f o r  t h e  I n t e r ­
n a t i o n a l  T r a d e  O r g a n i s a t i o n  a t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  C o n t r a c t i n g  
P a r t i e s  t o  GATT, L i b e r a t i n g  W o r l d  T r a d e . S e c o n d  r e p o r t  o n  t h e  
O p e r a t i o n  o f  t h e  GATT ( G e n e v a :  J u n e ,  1 9 5 0 ) ,  p .  9 -
1 4 l b i d . . p .  12  c i t i n g  t h e  I n t e r i m  C o m m is s io n  f o r  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  O r g a n i z a t i o n  a t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  G e n e r a l  
A g r e e m e n t  o n  T a r i f f s  a n d  T r a d e ,  GATT i n  A c t i o n . T h i r d  R e p o r t  
o n  t h e  GATT ( G e n e v a :  J a n u a r y ,  1 9 5 2 ) ,  p . " K
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K o r e a n  w a r  w as  b l a m e d  f o r  t h e  s l o w i n g  down o f  p r o g r e s s  made 
b y  t h e  A g r e e m e n t  I n  t h e  f i e l d  o f  t r a d e .  The  c o n t r a c t i n g  
p a r t i e s  f e l t  t h a t  p r e v i o u s  t o  t h i s  c o n f l i c t  much h e a d w a y  h a d  
b e e n  m a d e .
As h a s  b e e n  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d ,  a t t e m p t s  t o  r e d u c e  
d u t i e s  f u r t h e r  a l s o  f l o u n d e r e d  d u e  t o  p r e f e r e n t i a l  t a r i f f  
s y s t e m s .  A g o o d  e x a m p l e  o f  s u c h  a  s y s t e m  i s  t h e  o n e  a p p l y i n g  
t o  t h e  B r i t i s h  C o m m o n w ea l th .  T a r i f f  a r r a n g e m e n t s  o f  t h i s  
k i n d  se em  p a r t i c u l a r l y  d i f f i c u l t  t o  e l i m i n a t e  n o t  o n l y  b e ­
c a u s e  o f  t h e  s p e c i a l  i n t e r e s t s  t h a t  h a v e  b e e n  c r e a t e d  b y  t h e  
p r o t e c t i o n  t h u s  a f f o r d e d ,  b u t  b e c a u s e  t h e s e  p r e f e r e n c e s  o f t e n  
e n c o u r a g e  t r a d e  b e t w e e n  s o f t - c u r r e n c y  c o u n t r i e s  w h i l e  d i s ­
c o u r a g i n g  t h e i r  t r a d e  w i t h  h a r d  c u r r e n c y  n a t i o n s . A n o t h e r  
f a c t o r  f o r  c o n s i d e r a t i o n  o n  t h i s  p o i n t  i s  t h a t  w i t h  a  p e r s i s ­
t e n t  d o l l a r  s h o r t a g e  t r o u b l i n g  many n a t i o n s ,  t h e r e  i s  a  
n a t u r a l  r e l u c t a n c e  t o  a d o p t  a n y  m e a s u r e  t h a t  t h r e a t e n s  t o  
i n c r e a s e  t h e  d r a i n  o n  i n t e r n a t i o n a l  f i n a n c i a l  r e s e r v e s .
H o w e v e r ,  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  t o  GATT h a v e  made 
some p r o g r e s s  i n  d e a l i n g  w i t h  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  t a r i f f  p r e f ­
e r e n c e s .  They h a v e  a g r e e d  t h a t  no  n ew ,  o r  i n c r e a s e  i n  e x i s t ­
i n g  p r e f e r e n c e s  s h a l l  b e  p e r m i t t e d . T h e r e  a r e  a l s o  r u l e s
1 5 x b l d . .  p .  1 3 .
^ ^ I b i d . . p .  1 3 .  T h i s  a g r e e m e n t  w as  m o d i f i e d  a t  t h e  
l a t e s t  s e s s i o n  o f  t h e  s i g n a t o r i e s .  The U n i t e d  Kingdom r e c e i v e d  
a p p r o v a l  o f  i t s  p r o p o s a l  f o r  p e r m i s s i o n  t o  i n c r e a s e  u n b o u n d  
d u t i e s  o n  i m p o r t s  f r o m  f o r e i g n  c o u n t r i e s  w h i l e  c o n t i n u i n g  t o  
p e r m i t  t h e i r  f r e e  e n t r y  f ro m  C om m onw eal th  c o u n t r i e s .  T h i s  
w i l l  i n c r e a s e  t h e  m a r g i n  o f  p r e f e r e n c e s  o n l y  i f  t h e  i n c r e a s e  
i n  d u t y  o n  f o r e i g n  i m p o r t s  w i l l  n o t  ” . . .  c a u s e  s u b s t a n t i a l  
d i v e r s i o n  o f  t r a d e  f r o m  f o r e i g n  t o  c o m m o n w e a l th  s u p p l i e r s .  .
.  .*» a n d  may n o t  i n c r e a s e  p r e f e r e n t i a l  m a r g i n s  i n  t h i s
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t o  t h e  e f f e c t  t h a t  a  r e d u c t i o n  i n  a  m o s t - f a v o r e d - n a t i o n  r a t e  
h a v i n g  t h e  e f f e c t  o f  r e d u c i n g  t h e  m a r g i n  i n  f a v o r  o f  a  
p r e f e r e n t i a l  r a t e  c a n n o t  b e  c o n s i d e r e d  a s  c o n s t i t u t i n g  d i s ­
c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  t h e  c o u n t r y  e n j o y i n g  t h e  p r e f e r e n t i a l  
r a t e .
T he  p r o b l e m  o f  r e d u c i n g  t a r i f f s  h a s  p r o b a b l y  b e e n  
made s o m e w h a t  e a s i e r  b y  a  t e n d e n c y  i n  r e c e n t  y e a r s  o f  v a r i o u s  
g o v e r n m e n t s  t o  r e p l a c e  t a r i f f s  w i t h  e x c h a n g e  c o n t r o l s  a n d  
q u a n t i t a t i v e  r e s t r i c t i o n s  a s  d e v i c e s  u s e d  i n  n a t i o n a l  e c o n o m ic  
p l a n n i n g .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  d o c t r i n e  o f  t h e  a d v o c a t e s  o f  f r e e  
t r a d e ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  s e e m s  t o  h a v e  h a d  
some e f f e c t  now t h a t  many o f  t h e  l a r g e  m a s s - p r o d u c t i o n  i n d u s ­
t r i e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a v e  f o u n d  f o r e i g n  s a l e s  h a m p e r e d  
by l a c k  o f  d o l l a r  e x c h a n g e .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  e x t e n s i v e  d i s ­
c u s s i o n s  o f  t h e  " d o l l a r  s h o r t a g e "  c o u p l e d  w i t h  t h e  f e d e r a l  
e x p e n d i t u r e s  o n  f o r e i g n  a i d  h a v e  g i v e n  t h e  e x p o r t e r s  v a l u a b l e  
a l l i e s  f r o m  t h e  r a n k s  o f  t h o s e  f a v o r i n g  l o w e r  g o v e r n m e n t  
e x p e n d i t u r e s  a n d  t a x e s .  I n  s p i t e  o f  t h e s e  i n d i c a t i o n s  i n  
f a v o r  o f  l o w e r  t a r i f f s ,  p r o t e c t i o n i s t  s e n t i m e n t  r e m a i n s  
s t r o n g  i n  some r e g i o n s  a n d  I n d u s t r i e s .  T h e r e  i s  a  s t r o n g  
b e l i e f  b y  many o b s e r v e r s  tJ t ia t  t h e  p o l i t i c a l  a p p e a l  o f  t a r i f f  
p r o t e c t i o n  i s  s u f f i c i e n t l y  g r e a t  t o  t h w a r t  a n y  l e g i s l a t i o n  
t o  r e d u c e  t a r i f f s  s h a r p l y  o r  q u i c k l y .
m a n n e r  i f  t h e  i m p o r t s  f r o m  t h e  Com m onw eal th  c o u n t r i e s  a r e  
n o t  a l r e a d y  e n t e r i n g  t h e  U n i t e d  Kingdom d u t y - f r e e .  I n t e r -  
n a t i o n a l  T r a d e  News B u l l e t i n .  V o l .  I I I .  No. 1 0  ( O c t o b e r .
1553777.
1 7 l b l d . . p p .  1 6 - 1 7 .
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I f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w a s  t o  l o w e r  i t s  t a r i f f s  t h e  
s i t u a t i o n  u n d o u b t e d l y  w o u ld  b e  w e lc o m e d  b y  t h e  r e s t  o f  t h e  
w o r l d  w h i c h  i s  s t i l l  t r o u b l e d  w i t h  a  b a l a n c e  o f  p a y m e n t s ,  
d l s e q u i l i b r i a ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h  t h e  d o l l a r  a r e a .  Though  
t h i s  m i g h t  n o t  s o l v e  t h e  " d o l l a r  s h o r t a g e "  i t  w o u ld  c e r t a i n l y  
h e l p .
H o w e v e r ,  i f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s h o u l d  s h a r p l y  r e d u c e  
i t s  t a r i f f  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d  w o u l d  r e q u i r e  a t  l e a s t  tw o  
a s s u r a n c e s  b e f o r e  r e d u c i n g  b a r r i e r s  s u c h  a s  d u t i e s  a n d  q u a n ­
t i t a t i v e  r e s t r i c t i o n s . ^ ^  I t  w o u ld  n e e d  a s s u r a n c e  t h a t  ( 1 )  
t h e  t a r i f f  r e d u c t i o n s  w o u ld  n o t  b e  c a n c e l l e d  a n d  r e p l a c e d  b y  
h i g h e r  d u t i e s .  ( 2 )  I f  t h e  f i r s t  a s s u r a n c e  w e r e  g i v e n ,  t h e r e  
w o u l d  h a v e  t o  b e  f u r t h e r  g u a r a n t e e s  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
w as  b o u n d  t o  a  p o l i c y  o f  m a i n t a i n i n g  a  h i g h  l e v e l  o f  in c o m e  
a n d  e m p lo y m e n t  a n d  h e n c e  o n l y  a  s m a l l  r a n g e  o f  b u s i n e s s  
f l u c t u a t i o n s .  Any i n d i c a t i o n s  t h a t  t h e  econom y  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  b e  u n s t a b l e  w o u ld  fwake a n y  n a t i o n  r e l u c ­
t a n t  t o  make i t s  e c o n o m y  t h e  l e a s t  b i t  d e p e n d e n t  o n  t h a t  o f  
t h i s  c o u n t r y .  I f  t h e s e  tw o  a s s u r a n c e s  w e r e  f o r t h c o m i n g  
t h e r e  w o u ld  b e  a  r e a s o n a b l e  e x p e c t a t i o n  t h a t  a t  l e a s t  t h e  
w e s t e r n  b l o c k  o f  n a t i o n s  c o u l d  be  i n t e g r a t e d  i n t o  a  t r a d i n g  
c o m m u n i ty  s u c h  a s  t h a t  v i s u a l i z e d  b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a t  
t h e  H a v a n a  c o n f e r e n c e  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  O r g a n i z a t i o n  
a n d  a t  t h e  s e v e r a l  m e e t i n g s  o f  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  t o
I S I b i d . . p .  17#
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P r o b l e m s  P e r t a i n i n g  t o  Q u a n t i t a t i v e  R e s t r i c t i o n s , I n  
s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  t o  GATT s t i l l  
f a c e  p r o b l e m s  c o n c e r n i n g  t a r i f f s ,  a n  e s s e n t i a l  p a r t  o f  t h e i r  
w o rk  h a s  a r i s e n  f r o m  t h e  c o n t i n u e d  u s e  o f  q u a n t i t a t i v e  r e ­
s t r i c t i o n s  b y  g o v e r n m e n t s  t o  s a f e g u a r d  t h e i r  b a l a n c e - o f -  
p a y m e n t s  a n d  m o n e t a r y  r e s e r v e s  a n d  w i t h  t h e  d i s c r i m i n a t o r y  
a p p l i c a t i o n  o f  t h e s e  r e s t r i c t i o n s , ^ ^  GATT, w h i l e  a d m i t t i n g  
t h e  u s e  o f  q u a n t i t a t i v e  r e s t r i c t i o n s  f o r  t h e s e  r e a s o n s ,  i n  
c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s  r e q u i r e s  c o u n t r i e s  r e s o r t i n g  t o  t h e  
d i s c r i m i n a t o r y  a p p l i c a t i o n s  o f  t h e  r e s t r i c t i o n s  t o  c o n s u l t  
f r o m  t i m e  t o  t i m e  w i t h  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  a n d  a l s o  
w h e n e v e r  r e s t r i c t i o n s  a r e  s u b s t a n t i a l l y  i n c r e a s e d .
I n  t h e  c o u r s e  o f  t h e i r  c o n s u l t a t i o n s  t h e  m em bers  o f  
t h e  A g r e e m e n t  h a v e  b e e n  v e r y  much c o n c e r n e d  w i t h  t h e  i n c i ­
d e n t a l  p r o t e c t i v e  e f f e c t s  o f  i m p o r t  r e s t r i c t i o n s .  G o v e r n ­
m e n t s  a p p l y i n g  r e s t r i c t i o n s  h a v e  a c k n o w l e d g e d  t h a t  t h e  
p r o t e c t i v e  e f f e c t s  s h o u l d  be  r e d u c e d  t o  a  m inimum, b u t  i n  
f a c t  m o s t  q u a n t i t a t i v e  r e s t r i c t i o n s ,  w h e t h e r  i n t e n t i o n a l l y  
o r  n o t ,  a r e  p e r f o r m i n g  tw o  f u n c t i o n s :  o n e  f i n a n c i a l  a n d  t h e
o t h e r  p r o t e c t i v e .  T h e r e  i s ,  t h e r e f o r e ,  a n  e v e r - p r e s e n t  
d a n g e r  t h a t  t h e  p r o t e c t i o n i s t  f a c t o r  may become a  g u i d i n g  
c o n s i d e r a t i o n  i n  d e t e r m i n i n g  w h i c h  p r o d u c t s  a r e  t o  b e  s u b j e c t
1 9 i b i d . .  p ,  1 7 .
20*»For C o - o p e r a t i o n  i n  W o r ld  T r a d e , ” U n i t e d  N a t i o n s  
B u l l e t i n . V o l .  XVI, No. 6 (&5arch 1 5 ,  1 9 5 4 J , p .  239 -
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t o  i m p o r t  r e s t r i c t i o n s . ^ ^
The  f a i l u r e  o f  GATT t o  b r i n g  a b o u t  a  s i g n i f i c a n t  r e ­
d u c t i o n  i n  q u a n t i t a t i v e  r e s t r i c t i o n s  I n  o p e r a t i o n s  s i n c e  t h e  
e n d  o f  W o r ld  V#ar I I  h a s  b e e n  o n e  o f  t h e  m a j o r  c r i t i c i s m s  
l e v e l e d  a g a i n s t  t h e  o r g a n i z a t i o n .  C r i t i c s  o f  t h e  A g re e m e n t  
c o n t e n d  t h a t  r e d u c t i o n s  i n  t a r i f f  d u t i e s  h a v e  b e e n  n u l l i f i e d  
by  f a i l u r e  t o  h a l t  t h e  u s e  o f  q u a n t i t a t i v e  r e s t r i c t i o n s .
The p o i n t  i s  a l s o  made t h a t  e v e n  a t  p r e s e n t  l e v e l s  o f  d u t i e s  
w o r l d  t r a d e  w o u ld  r i s e  i f  q u o t a  r e g u l a t i o n s  w e r e  e l i m i n a t e d .
The l a t e s t  r e p o r t  o f  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  on  
q u a n t i t a t i v e  r e s t r i c t i o n s  s t a t e s  t h a t  " a t  t h e  t i m e  o f  w r i t i n g  
t h i s  r e p o r t  i n  O c t o b e r ,  1 9 5 2 ,  t w e n t y - o n e  o f  t h e  t h i r t y - f o u r  
c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  t o  t h e  A g re e m e n t  h a v e  s t a t e d  t h a t  t h e y  
m a i n t a i n  r e s t r i c t i o ' n s  o n  i m p o r t s  t o  s a f e g u a r d  t h e i r  b a l a n c e  
o f  p a y m e n t s  a n d  a r e  e x e r c i s i n g  some d e g r e e  o f  d i s c r i m i n a t i o n  
b e t w e e n  s o u r c e s  o f  s u p p l y . T w o  o t h e r  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  
a l s o  r e p o r t e d  t h e  u s e  o f  q u a n t i t a t i v e  r e s t r i c t i o n s  f o r  
b a l a n c e  o f  p a y m e n t s  r e a s o n s  b u t  s t a t e d  t h a t  t h e  r e s t r i c t i o n s  
w e r e  n o t  u s e d  i n  a  d i s c r i m i n a t o r y  m a n n e r .  Of t h e  r e m a i n i n g  
e l e v e n  s i g n a t o r i e s ,  n i n e  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  w e r e  n o t  r e ­
s t r i c t i n g  i m p o r t s  f o r  b a l a n c e  o f  p a y m e n t s  r e a s o n s .
A c c o r d i n g  t o  t h e i r  " T h i r d  R e p o r t  o n  t h e  D i s c r i m i n a t o r y
' 2 1 x b i d . .  p .  2 3 9 .
^ ^ G o r t e r ,  o£.. c i t . . p .  1 3 .
2 3 I b i d . . p .  1 4 ,  c i t i n g  C o n t r a c t i n g  P a r t i e s  t o  t h e  
G e n e r a l  A g re e m e n t  o n  T a r i f f s  a n d  T r a d e ,  T h i r d  R e p o r t  o n  t h e  
D i s c r i m i n a t o r y  A p p l i c a t i o n  o f  I m p o r t  R e s t r i c t i o n s T T G e n e v a  
1 9 5 2 p p .  5 - 0 .
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A p p l i c a t i o n  o f  I m p o r t  R e s t r i c t i o n s i n  S e p t e m b e r  a n d  O c t o b e r  
o f  1 9 5 1  t h e  m em bers  o f  GATT d e c l a r e d  t h e y  h a d  b e e n  a b l e  t o  
m ake much p r o g r e s s  i n  t h e  r e m o v a l  o f  q u a n t i t a t i v e  r e s t r i c t i o n s  
i m p o s e d  t o  p r o t e c t  i n t e r n a t i o n a l  r e s e r v e s .  D u r i n g  1 9 5 2 ,  how­
e v e r ,  t h e  b a l a n c e  o f  p a y m e n t s  p o s i t i o n  o f  s e v e r a l  c o u n t r i e s  
d e t e r i o r a t e d  a n d  i m p o r t  r e s t r i c t i o n s  w e r e  r e i m p o s e d . T h i s  
i n d i c a t e s  t h a t  u n l e s s  a d e q u a t e  r e s e r v e s  o f  f o r e i g n  e x c h a n g e  
c a n  b e  a c q u i r e d  a n d  m a i n t a i n e d ,  q u a n t i t a t i v e  r e s t r i c t i o n s  
w i l l  r e m a i n  e n t r e n c h e d  a s  a  t o o l  i n  f o r e i g n  t r a d e  p o l i c i e s .
The p r o b l e m  h e r e  s e e m s  t o  b e  o n e  o f  d e t e r m i n i n g  a n d ,  i f  p o s ­
s i b l e ,  a l l e v i a t i n g  t h e  c i r c u m s t a n c e s  s u r r o u n d i n g  c o n d i t i o n s  
a n d  p o l i c i e s  w h i c h  c a u s e  i n a d e q u a t e  f i n a n c i a l  r e s e r v e s  
r a t h e r  t h a n  d i r e c t i n g  a n  a t t a c k  p r i m a r i l y  a g a i n s t  q u a n t i t a ­
t i v e  r e s t r i c t i o n s .
T h o u g h  t h e  " T h i r d  R e p o r t  o n  t h e  D i s c r i m i n a t o r y  A p p l i ­
c a t i o n  o f  I m p o r t  R e s t r i c t i o n s , "  i n d i c a t e d  a s  o f  N o v em b er ,
1 9 5 2 , t h e r e  h a d  b e e n  a  r e i m p o s i t i o n  o f  many q u a n t i t a t i v e  
c o n t r o l s ,  c o n d i t i o n s  c h a n g e d  r a p i d l y  t h e r e a f t e r ,  a n d  i n  
M arch  1 9 5 3 , t h e  U n i t e d  K ingdom  r e l a x e d  i t s  r e s t r i c t i o n s  u p o n  
i m p o r t s  f r o m  w e s t e r n  E u r o p e . E v e n  w i t h  t h i s  r e l a x a t i o n ,
42  p e r  c e n t  o f  B r i t a i n ' s  i m p o r t s  f r o m  w e s t e r n  E u r o p e  r e -  
m a in e d  u n d e r  r e s t r i c t i o n .  I n  J a n u a r y  1 9 5 3 ,  t h e
24xbid. . p .  1 4 .
25lb ld . . p .  1 4 .
^ ^ I b i d . . p .  1 4 , c i t i n g  T he  T im e s  ( L o n d o n ) ,  M arch  2 4 ,  
1 9 5 3 ,  P r e s s  N o t i c e ,  B o a r d  o f  T r a d e ,  M a rc h  2 3 ,  1 9 5 3 ,  a s  c i t e d  
i n  I n t e r n a t i o n a l ' T r a d e  News B u l l e t i n . V o l .  I l l ,  No. 3 ( K a r c h ,  
1953 i ,  PP«
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O r g a n i z a t i o n  f o r  E u r o p e a n  E c o n o m ic  C o - o p e r a t i o n  a n n o u n c e d  
t h a t  6 6  p e r  c e n t  o f  a l l  p r i v a t e  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  b e t w e e n  
OSEC c o u n t r i e s  h a d  b e e n  f r e e d  f r o m  q u a n t i t a t i v e  r e s t r i c t i o n s .  
T he  r a n g e  o f  f r e e d o m  w as  f r o m  46  t o  99 p e r  c e n t  by  c o u n t r y . 27 
A l t h o u g h  t h e  a b o v e  d e v e l o p m e n t s  a r e  e n c o u r a g i n g > t h e r e  i s  
s t i l l  a  g r e a t  d e a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  com m erce  t h a t  i s  h a m p e r ­
e d  b y  r e s t r i c t i o n s .  I n  a d d i t i o n  t o  r e s t r i c t i o n s  o n  p r i v a t e  
t r a d e  t h e r e  a r e  d i s c r i m i n a t o r y  s a l e $  a n d  p u r c h a s e s  made b y  
g o v e r n m e n t a l  a g e n c i e s  t h r o u g h  s t a t e  t r a d i n g ,  w h ic h  h a s  grown 
s t e a d i l y  s i n c e  1 9 1 8 . 2^
W h i l e  t h e  r e p o r t s  i s s e d  b y  t h e  m em b ers  o f  t h e  A g r e e ­
m ent  o f t e n  p o i n t  up  w h a t  h a s  b e e n  a c c o m p l i ^ e d  i n  c o n s u l t a ­
t i o n s  c o n c e r n i n g  q u a n t i t a t i v e  r e s t r i c t i o n s  p r o b a b l y  t h e  
p s y c h o l o g i c a l  i n f l u e n c e  o f  k e e p i n g  t h e  p r o b l e m  o f  q u a n t i ­
t a t i v e  r e s t r i c t i o n s  b e f o r e  t h e  p a r t i e s  i s  j u s t  a s  g r e a t  a s  
t h e  a c t u a l  r e s u l t s  a c c o m p l i s h e d . 29 The r e p o r t s  i n d i c a t e  
t h a t  a t  l e a s t  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  r e s t r i c t i o n s  h a s  b e e n  
r e v e a l e d  b y  t h e  r e q u i r e m e n t  t h a t  t h e  s i g n a t o r i e s  t o  t h e  
A g re e m e n t  m u s t  r e p o r t  a n n u a l l y  t h e  e x i s t e n c e  o f  q u a n t i t a ­
t i v e  r e s t r i c t i o n s  a n d  d e f e n d  c o n t i n u e d  u s e  o f  t h e m .  P r o b a b l y  
t h e  g r e a t e s t  s e r v i c e  r e n d e r e d  b y  GATT h a s  b e e n  t h e  e x p o s u r e  
o f  t h e s e  r e s t r i c t i o n s  a n d  t h e i r  s u b j e c t i o n  t o  d i s c u s s i o n
2 7 l b l d * .  p# 1 5 , c i t i n g  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  News 
B u l l e t i n .  V o l .  I l l ,  N o.  1 ( J a n u a r y ,  l ^ l J T T ”P* 1 9 .
2 8 i b i d . .  p .  1 5 .
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a n d  a n a l y s i s , 3 0
O t h e r  P r o b l e m s  S u b . j e c t e d  t o  C o n s u l t a t i v e  C o n s i d e r a ­
t i o n » I n  a d d i t i o n  t o  c o n s u l t a t i o n  o n  q u a n t i t a t i v e  r e s t r i c ­
t i o n s  n u m e r o u s  o t h e r  p r o b l e m s  r e l a t i n g  t o  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  
h a v e  come b e f o r e  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  f o r  c o n s i d e r a t i o n .  
H o w e v e r ,  i t  i s  a l s o  t r u e  t h a t  n o t  a l l  c o m p l a i n t s  h a v e  b e e n  
h e a r d  b y  t h e  m em b ers  t o  t h e  a g r e e m e n t  a c t i n g  i n  t h e i r  g r o u p  
c a p a c i t y  b e c a u s e  some o f  t h e s e  p r o b l e m s  h a v e  b e e n  s e t t l e d  
t h r o u g h  d i r e c t  c o n s u l t a t i o n  b e t w e e n  t h e  p a r t i e s  c o n c e r n e d  o r  
t h r o u g h  d i p l o m a t i c  c h a n n e l s *  Some i n d u c e m e n t  t o  g o v e r n m e n t s  
t o  r e a c h  a g r e e m e n t s  am ong t h e m s e l v e s  m i g h t  b e  a t t r i b u t e d  t o  
t h e  d e s i r e  t o  a v o i d  t h e  p u b l i c i t y  w h ich  f o l l o w s  when com­
p l a i n t s  a r e  s u b j e c t e d  t o  a  g e n e r a l  a i r i n g  b e f o r e  t h e  
c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  a c t i n g  j o i n t l y *
To i l l u s t r a t e  some o f  t h e  p r o b l e m s  t h a t  h a v e  come up 
f o r  c o n s i d e r a t i o n  s e v e r a l  i n s t a n c e s  c a n  b e  m e n t i o n e d .
One o f  t h e  e x a m p l e s  o f  a c t i o n  a g a i n s t  i n t e r n a l ,  d i s ­
c r i m i n a t o r y  t a x a t i o n  r e c e n t l y  t a k e n  b y  t h e  c o n t r a c t i n g  
p a r t i e s  w a s  a  c a s e  i n v o l v i n g  B r a z i l .  B r a z i l  h a d  e m p lo y e d  
c e r t a i n  I n t e r n a l ,  d i s c r i m i n a t o r y  t a x e s  a g a i n s t  s p e c i f i e d  
F r e n c h ,  U n i t e d  K ingdom , a n d  U n i t e d  S t a t e s  e x p o r t s .  As a  
r e s u l t ,  a t  T o r q u a y ,  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  w e r e  a s k e d  t o  
e x a m in e  a  B r a z i l i a n  d r a f t  l a w  m o d i f y i n g  t h e  l e g i s l a t i o n  o n  
c o n s u m p t i o n  t a x e s  w h i c h  h a d  b e e n  p r e p a r e d  a n d  s u b m i t t e d  t o
3 0 Q o r t e r ,  o^* c i t . . p .  1$*
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t h e  B r a z i l i a n  p a r l i a m e n t  a n d  t o  a d v i s e  o n  t h e  c o n f o r m i t y  o f  
t h e  d r a f t  l a w  w i t h  t h e  r e l e v a n t  p r o v i s i o n s  o f  GATT. A f t e r  
d u e  c o n s i d e r a t i o n  b y  a  w o r k i n g  g r o u p  a p p o i n t e d  b y  t h e  c o n ­
t r a c t i n g  p a r t i e s  a  r e p o r t  w a s  made t o  t h e  C o n f e r e n c e  t h a t  
t h e  d r a f t  l a w  ( w i t h  c e r t a i n  r e s e r v a t i o n s )  r e m o v e d  t h e  i n t e r n a l  
t a x  d i s c r i m i n a t i o n  a n d  b r o u g h t  B r a z i l ’ s  l e g i s l a t i o n  o n  c o n ­
s u m p t i o n  t a x  i n t o  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  GATT, H o w ev e r ,  t h e  * 
d r a f t  l a w  i s  s u b j e c t  t o  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  B r a z i l i a n  p a r l i a ­
m e n t  a n d  i f  a p p r o v a l  i s  n o t  f o r t h c o m i n g  t h e  m a t t e r  w i l l  h a v e  
t o  b e  r e s u b m i t t e d  t o  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  c o n t r a c t i n g  
p a r t i e
I n  1950  a  c o m p l a i n t  w as  made t o  t h e  m em bers  o f  GATT 
t h a t  t h e  B r i t i s h  s y s t e m  o f  p u r c h a s e  t a x  s o  o p e r a t e d  a s  t o  
d i s c r i m i n a t e  i n  f a v o r  o f  d o m e s t i c  p r o d u c t s  a n d  a g a i n s t  
s i m i l a r  I m p o r t e d  g o o d s , ^ ^  The U n i t e d  K ingdom  G o v e rn m e n t  
a d m i t t e d  t h a t  t h e  t a x  d i d  h a v e  t h i s  d i s c r i m i n a t o r y  e f f e c t ,  
t h o u g h  u n i n t e n t i o n a l l y .  I t  a g r e e d  t o  amend t h e  s y s t e m  s o  a s  
t o  e l i m i n a t e  t h e  e l e m e n t  o f  d i s c r i m i n a t i o n  a n d  t h u s  b r i n g  
t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  t a x  i n t o  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  o b l i g a t i o n  
o f  t h e  U n i t e d  K ingdom  u n d e r  t h e  A g r e e m e n t ,  I n  1 9 5 2  t h i s  
p l e d g e  w a s  f u l f i l l e d , ^ ^
3 ^ A l e x a n d r o w i e z ,  o p ,  c i t . . p .  1 7 4 .
3 ^ A f t e r  1 9 4 1  t h e  ’’U t i l i t y ’’ s y s t e m  h a d  b e e n  i n  f o r c e  
i n  t h e  U n i t e d  K ingdom  f o r  a  w i d e  r a n g e  o f  d u r a b l e  c o n s u m e r  
g o o d s .  G oods  c l a s s i f i e d  a s  " u t i l i t y "  w e r e  n o t  f o r  t h e  m o s t  
p a r t  l i a b l e  t o  p u r c h a s e  t a x .  H o w e v e r ,  g o o d s  p u r c h a s e d  f r o m  
a b r o a d  o f  c o m p a r a b l e  q u a l i t y  a n d  p r i c e  w e r e  n o t  a s  a  g e n e r a l  
r u l e  e x e m p t  f r o m  p u r c h a s e  t a x ,  A l e x a n d r o w i e x ,  o p .  c i t . « p p .
1 7 4 -1 7 5 .
^-^U n i t e d  N a t i o n s  B u l l e t i n , o p , c i t , . p .  239*
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The U n i t e d  S t a t e s  a n d  C a n a d a  c o m p l a i n e d  t h a t  B e lg iu m  
w a s  I m p o s i n g  d i s c r i m i n a t o r y  i m p o r t  r e s t r i c t i o n s  a im e d  a g a i n s t  
i m p o r t s  r e q u i r i n g  p a y m e n t  i n  d o l l a r s ,  a l t h o u g h  B e lg iu m  w as  
n o t  i n  b a l a n c e - o f - p a y m e n t  d i f f i c u l t i e s ,  B e l g i u m  u n d e r t o o k  
p r o g r e s s i v e l y  t o  e l i m i n a t e  t h i s  d i s c r i m i n a t i o n  an d  h a s  r e ­
p o r t e d  s u b s t a n t i a l  p r o g r e s s  i n  d o i n g  s o .
C o m p l a i n t s  b y  C h i l e  a g a i n s t  A u s t r a l i a ,  b y  Norway 
a g a i n s t  G e rm a n y ,  b y  t h e  U n i t e d  K ingdom a n d  F r a n c e  a g a i n s t  
G r e e c e  h a v e  b e e n  s u c c e s s f u l l y  d e a l t  w i t h .
I n  1952  I n d i a  b r o u g h t  b e f o r e  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  
a  c o m p l a i n t  a g a i n s t  P a k i s t a n  a b o u t  t h e  l e v y i n g  o f  d i s c r i m i n a ­
t o r y  t a x e s  on  e x p o r t s  o f  j u t e  t o  I n d i a ,  The  c o n t r a c t i n g  
p a r t i e s  f e l t  t h a t  t h i s  q u e s t i o n  m i g h t  b e  m ore  e a s i l y  r e s o l v e d  
i f  i t  w e r e  c o n s i d e r e d  t o g e t h e r  w i t h  o t h e r  t r a d i n g  d i f f i ­
c u l t i e s  b e t w e e n  t h e  tw o  g o v e r n m e n t s ,  i n c l u d i n g  t h e  c o n d i t i o n s  
u n d e r  w h i c h  c o a l  w as  s u p p l i e d  b y  I n d i a  t o  P a k i s t a n .  The tw o  
g o v e r n m e n t s  w e r e  i n v i t e d  t o  c o n s u l t  t o g e t h e r  i n  a n  e f f o r t  t o  
f i n d  a  s o l u t i o n  t o  t h e i r  p r o b l e m s .  T h e s e  c o n s u l t a t i o n s  w e r e  
c o n c l u d e d  s u c c e s s f u l l y  when t h e  tw o  n a t i o n s  s i g n e d  a  l o n g  
t e r m  t r a d e  p a c t  a n d  a g r e e d  t o  d r o p  t h e  d i s c r i m i n a t o r y  l e v i e s  
i n  q u e s t i o n .
More r e c e n t l y ,  a  F r e n c h  t a x  o n  i m p o r t s  a n d  e x p o r t s  
w h i c h  w a s  i n t e n d e d  t o  p r o v i d e  a  s o c i a l  i n s u r a n c e  f u n d  f o r  
a g r i c u l t u r a l  w o r k e r s ,  w a s  t h e  s u b j e c t  o f  c o m p l a i n t  a s  a n  
i n f r i n g e m e n t  o f  GATT. A t  t h e  e i g h t h  s e s s i o n  o f  GATT t h e  
F r e n c h  G o v e r n m e n t  u n d e r t o o k  t o  r e m o v e  t h e  t a x  f r o m  t h e  1 9 5 4
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b u d g e t
I n  s p i t e  o f  t h e s e  I n d i c a t i o n s  o f  s u c c e s s  w i t h  r e s p e c t  
t o  c o n s u l t a t i v e  p r o c e d u r e  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  GATT, n o t  
a l l  d i s p u t e s  h a v e  b e e n  r e s o l v e d  s u c c e s s f u l l y .  One o f  t h e  
m o s t  s e r i o u s  c o m p l a i n t s  i s  t h a t  d i r e c t e d  a g a i n s t  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  b y  a  n u m b e r  o f  c o u n t r i e s  p e r t a i n i n g  t o  i t s  i m p o r t  r e ­
s t r i c t i o n s  o n  d a i r y  p r o d u c t s .  The m e m b ers  o f  t h e  A g re e m e n t  
h a v e  s t a t e d  o n  s e v e r a l  o c c a s i o n s  t h a t  t h e s e  a r e  i n  v i o l a t i o n  
o f  GATT. The U n i t e d  S t a t e s  a d m i n i s t r a t i o n  h a s  a g r e e d  t h a t  
t h i s  i s  s o ,  b u t  i t s  e f f o r t s  t o  rem ove  t h e  r e s t r i c t i o n s  b y  
l e g i s l a t i o n  h a v e  b e e n  u n s u c c e s s f u l .  F o r  tw o  y e a r s  i n  s u c c e s ­
s i o n  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  h a v e  a u t h o r i z e d  one  a f f e c t e d  
c o u n t r y ,  t h e  N e t h e r l a n d s ,  t o  l i m i t  i m p o r t s  o f  U n i t e d  S t a t e s  
f l o u r  b y  way o f  c o m p e n s a t i o n .  T h e r e  i s  r e a l i z a t i o n  o n  t h e  
p a r t  o f  a l l  m e m b e r s ,  h o w e v e r ,  t h a t  r e t a l i a t i o n  i s  no  s o l u ­
t i o n  t o  a  p r o b l e m  o f  t h i s  k i n d .  The c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  a r e  
a g r e e d  t h a t  i f  GATT i s  u n a b l e  t o  c o u n t  u p o n  c o m p l i a n c e  w i t h  
i t s  a g r e e d  r u l e s  f r o m  t h e  l a r g e r  t r a d i n g  p o w e r s ,  i t s  a u t h o r ­
i t y  w i l l  b e  s u b s t a n t i a l l y  r e d u c e d .
The p u r p o s e  o f  t h e s e  c o n s u l t a t i o n s  on  d i s c r i m i n a t o r y  
r e s t r i c t i o n s ,  w h i c h  a r e  h e l d  a t  e a c h  a n n u a l  s e s s i o n  o f  GATT, 
i s  t o  p r o v i d e  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  e x c h a n g e  o f  v i e w s  o n  
t h e  p r o b l e m s  f a c i n g  t h e  c o u n t r i e s  f o l l o w i n g  t h e s e  p r a c t i c e s  
an d  t h e  d i f f i c u l t i e s  w h i c h  a r e  t h u s  c r e a t e d  f o r  e x p o r t i n g
3 4 i b i d . .  p .  2 3 9 .  
3 5 i b i d . .  p .  2 3 9 .
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c o u n t r i e s .  The m e m b e rs  o f  t h e  A g r e e m e n t  a c c e p t  t h e  f i n d i n g s  
o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  A îo n e t a r y  F u n d  o n  t h e  f i n a n c i a l  b a s i s  
f o r  t h e  r e s t r i c t i o n s  a n d  d i s c u s s  t h e  p o l i c y  a n d  a d m i n i s t r a ­
t i o n  o f  t h e  r e s t r i c t i o n s .
E f f o r t s  t o  D e a l  w i t h  A d m i n i s t r a t i v e  P r o b l e m s  o f  T r a d e . 
F o r  t h e  p a s t  s e v e r a l  y e a r s  t h e  m em bers  o f  GATT h a v e  b e e n  
t a c k l i n g  c u s t o m s  f o r m a l i t i e s  a n d  v a r i o u s  a d m i n i s t r a t i v e  b a r ­
r i e r s  t o  t r a d e .
One p a r t i c u l a r  p i e c e  o f  l e g i s l a t i o n  d e a l i n g  w i t h  c u s ­
to m s  s i m p l i f i c a t i o n  w as  p a s s e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  1953* 
T h i s  a c t  known a s  t h e  C u s to m s  S i m p l i f i c a t i o n  A c t  c o n f o r m s  t o  
t h e  s p i r i t  o f  GATT a n d  d e a l s  w i t h  s u c h  m e a s u r e s  a s  a p p r a i s i n g  
m e r c h a n d i s e ,  m a r k i n g  r e q u i r e m e n t s ,  c o u n t e r v a i l i n g  d u t i e s ,  
u n d e r v a l u a t i o n  p e n a l t i e s ,  c o n v e r t i n g  f o r e i g n  c u r r e n c i e s ,  a n d  
r e l i e f  f r o m  m i n o r  u n i n t e n t i o n a l  l e g a l  i n f r a c t i o n s *  A l t h o u g h  
t h i s  a c t  f a l l s  s h o r t  o f  e x p e c t a t i o n s  i t  i s  a n  i m p o r t a n t  s t e p  
f o r w a r d . I n  a d d i t i o n  t o  t h i s  new l a w ,  c u s t o m s  p r o c e d u r e s  
h a v e  b e e n  s i m p l i f i e d  w i t h i n  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  c u r r e n t  law *
As a n  e x a m p l e ,  p r o s p e c t i v e  i m p o r t e r s  o r  f o r e i g n  e x p o r t e r s  
may now o b t a i n  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  a n d  a p p r o x i m a t e  d u t y ,  w i t h  
r e s p e c t  t o  t a r i f f s ,  o f  a  p r o p o s e d  I m p o r t  i n  a d v a n c e  o f  s h i p ­
m e n t  t h u s  e l i m i n a t i n g  d u t y  u n c e r t a i n t i e s  a n d  f i n a n c i a l  
r i s k s . 3 7
3 ^ P a u l  V . H o r n ,  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  P r i n c i p l e s  a n d  
P r a c t i c e s , p .  1 6 2 .
3 7 l b i d . . p .  6 7 2  r e f e r r i n g  t o  D e p a r t m e n t  o f  Commerce ,  
W o r l d  T r a d e  N ew s. N ovem ber  1 3 ,  1 9 5 0 .
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I n  a d d i t i o n  t o  d e v e l o p m e n t s  w i t h  r e s p e c t  t o  c u s t o m s  
s i m p l i f i c a t i o n ,  i n  1 9 5 0  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  d r e w  up a  
c o d e  o f  s t a n d a r d  p r a c t i c e s  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  b y  g o v ­
e r n m e n t s ,  o f  i m p o r t  a n d  e x p o r t  r e s t r i c t i o n s  a n d  e x c h a n g e  
c o n t r o l s .  I n  1 9 5 2  t h e y  a d o p t e d  a  c o d e  o f  s t a n d a r d  p r a c t i c e s  
f o r  d o c u m e n t s  w h i c h  a r e  r e q u i r e d  f o r  i m p o r t a t i o n  a n d  t h e y  
made s e v e r a l  r e c o m m e n d a t i o n s  w h i c h  a i m  a t  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  
c o n s u l a r  v i s a s  a n d  f o r m a l i t i e s  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e .
T h e y  a l s o  d r e w  u p  a n d  o p e n e d  f o r  s i g n a t u r e  ( i n  F e b r u ­
a r y ,  1 9 5 3 )  t h e  " I n t e r n a t i o n a l  C o n v e n t i o n  t o  F a c i l i t a t e  t h e  
I m p o r t a t i o n  o f  S a m p l e s  a n d  A d v e r t i s i n g  M a t e r i a l . "  The  b r o a d  
p u r p o s e  o f  t h i s  i n s t r u m e n t  i s  t o  m i n i m i z e  t h e  c o s t s  a n d  
r e d u c e  t h e  f o r m a l i t i e s  a n d  d e l a y s  w h i c h  t r a d e r s  a n d  m e r ­
c h a n t s  h a v e  t o  f a c e  i n  s e n d i n g  s a m p l e s  a n d  a d v e r t i s i n g  m a t e r ­
i a l s  f r o m  o n e  c o u n t r y  t o  a n o t h e r .
T h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  h a v e  a l s o  i n i t i a t e d  s t u d i e s  
o n  v a l u a t i o n  a n d  n a t i o n a l i t y  o f  i m p o r t e d  g o o d s  a n d  w i l l  
c o n t i n u e  t h e s e  s t u d i e s  i n  t h e  f u t u r e .
The D e s i r e  f o r  F r e e r  T r a d e . I n  a t t e m p t i n g  t o  a p p r a i s e  
GATT a n d  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  i t s  w o rk  o n e  a p p r o a c h  q u i t e  
d e f i n i t e l y  w o u l d  b e  t o  a t t e m p t  t o  a s s e s s  w h e t h e r  t h e r e  i s  a  
g e n u i n e  d e s i r e  f o r  f r e e r  t r a d e  a n d ,  i f  s o ,  how i s  s u c h  a  
d e s i r e  m a n i f e s t i n g  i t s e l f *  GATT i t s e l f  m u s t  b e  v i e w e d  a s  a n  
e x p r e s s i o n  o f  a  b e l i e f  t h a t  t h e  w o r l d  i n  g e n e r a l  w o u ld  b e
3 % n i t e d  N a t i o n s  B u l l e t i n , o p .  c i t . . p .  2 3 9 .
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b e t t e r  o f f  w i t h  l e s s  r e s t r i c t i o n s  o n  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e .  
H o w e v e r ,  t h e  a c t i o n  o f  v a r i o u s  n a t i o n s ,  many o f  whom b e l o n g  
t o  GATT, t e n d s  a t  t i m e s  t o  r a i s e  q u e s t i o n s  a s  t o  t h e  s i n c e r ­
i t y  o f  t h o s e  who p r e f e r  a  d e s i r e  t o  s e e  r e s t r i c t i o n s  on  
w o r l d  t r a d e  r e d u c e d  t o  a  minimum o r  e l i m i n a t e d .  T h a t  t h e r e  
a r e  m em b ers  o f  t h e  A g r e e m e n t  who a r e  g r e a t l y  I n t e r e s t e d  i n  
t h e i r  i n d i v i d u a l  i n t e r e s t s  i s  e v i d e n c e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  a t  
GATT’ s  l a s t  s e s s i o n  i n  O c t o b e r  o f  1 9 5 3 ,  i t  w as  a g r e e d  t h a t  
t h e r e  s h o u l d  b e  a  r e v i e w  o f  GATT m a c h i n e r y  a t  t h e  n e x t  s e s ­
s i o n  s o  t h a t  m e m b ers  who f i n d  c e r t a i n  p r o v i s i o n s  i r k s o m e  o f  
t h e i r  i n t e r e s t s  may h a v e  a  b e t t e r  c h a n c e  t o  move f o r  a l t e r ­
a t i o n  o f  t h o s e  t h i n g s  w h i c h  a r e  n o t  a g r e e a b l e  t o  t h e m .  I n  
f a c t ,  o n e  o b s e r v e r  h a s  s t a t e d  t h a t ,  " t h e r e  i s  p r o b a b l y  n o t  
o n e  member  c o u n t r y  w h i c h  w o u ld  n o t  l i k e  t o  s e e  some r e l a x a ­
t i o n s "  o f  c o n d i t i o n s  s e t  f o r t h  u n d e r  t h e  A g r e e m e n t . 39  At 
t h e  same t i m e  t h i s  s o u r c e  g o e s  o n  t o  s a y  t h a t  " t a k i n g  t h e  
m e e t i n g  {t h e  e i g h t h  s e s s i o n  o f  GATT a t  G en e v a  i n  O c t o b e r  o f  
1 9 5 3 )  a s  a  w h o l e ,  t h e r e  w a s  a  s t r o n g  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e y  
a r e  a l l  i n  f a v o r  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h e  G e n e r a l  A g r e e m e n t ,  
t h a t  t h e y  a l l  w a n t  GATT t o  go o n ,  a n d  t h a t  some o f  th e m  
w o u ld  l i k e  t o  s e e  i t  s t r e n g t h e n e d , " ^ ^
Two e x a m p l e s  o f  w h a t  m i g h t  b e  c o n s t r u e d  a s  a  g e n e r a l  
d e s i r e  f o r  f r e e r  w o r l d  t r a d e  c a n  b e  c i t e d .  One i s  t h e  
o f f i c i a l  com m unique  i s s u e d  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  B r i t i s h
3 9 The S p e c t a t o r . O c t o b e r  3 0 ,  1 9 5 3 ,  P* 4 7 1 .  
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C om m onw eal th  F i n a n c e  M i n i s t e r s ’ m e e t i n g  i n  S y d n e y ,  A u s t r a l i a ,  
w h i l e  t h e  o t h e r  i s  t h e  r e p o r t  o f  t h e  R a n d a l l  C o m m iss io n  o n  
t h e  f o r e i g n  e c o n o m i c  p o l i c y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w h i c h  w as  
s u b m i t t e d  t o  t h e  P r e s i d e n t  a n d  C o n g r e s s  o n  J a n u a r y  2 3 ,  1 9 5 4 ,  
T h o u ^  b o t h  o f  t h e s e  d o c u m e n t s  r e p r e s e n t e d  e f f o r t s  by  a  g r o u p  
o f  men who c o u l d  n o t  r e a c h  a g r e e m e n t  among t h e m s e l v e s  t h e y  
b o t h  sh o w ed  a  d e s i r e  t o  move i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  f r e e r  t r a d e .  
The  M i n i s t e r s  a t  S y d n e y  r e a f f i r m e d  t h e i r  a im  " t o  
e s t a b l i s h  w i t h  o t h e r  c o u n t r i e s  a  w i d e r  a n d  f r e e r  s y s t e m  o f  
t r a d e  a n d  f i n a n c e  i n  w h i c h  t h e  c o n v e r t i b i l i t y  o f  s t e r l i n g  i s  
a n  e s s e n t i a l  p a r t . T h e  R a n d a l l  C o m m iss io n  m a n ag ed  t o  g e t  
m a j o r i t y  a g r e e m e n t  t o  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
G o v e rn m e n t  c a n  c o n t r i b u t e  t o w a r d  g r e a t e r  s t a b i l i t y  o f  w o r l d  
p r i c e s  b y  " m e a s u r e s  t e n d i n g  t o  r e l a x  o r  r e m o v e  I m p e d i m e n t s  
t o  U n i t e d  S t a t e s  f o r e i g n  t r a d e  a n d  t o  e n c o u r a g e  o t h e r  
c o u n t r i e s  t o  move i n  t h e  sa m e  d i r e c t i o n . The  S p e c t a t o r  
g o e s  o n  t o  s a y  t h a t  a s  f a r  a s  t h e  R a n d a l l  R e p o r t  i s  c o n c e r n e d  
t h e r e  w e r e  a  n u m b e r  o f  i n d i c a t i o n s  i n  i t  t h a t  t h e  m em bers  o f  
t h e  c o m m i s s i o n  r e c o g n i z e d  t h a t  A m e r i c a  w o u ld  p r o b a b l y  move 
i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  f r e e r  t r a d e .  Two p a r t i c u l a r l y  p e r t i n e n t  
s u g g e s t i o n s  o f  t h e  R a n d a l l  C o m m is s io n  a s  a n  a i d  t o  f r e e r  
t r a d e  i n v o l v e d  f u l l e r  u s e  o f  t h e  r e s o u r c e s  o f  t h e  I n t e r ­
n a t i o n a l  i k > n e t a r y  F u n d  i n  t h e  a p p r o a c h  t o  c u r r e n c y
Zb® S p e c t a t o r . J a n u a r y  29» 1954»  p p .  1 1 6 - 1 1 ?  c i t i n g  
t h e  co m m u n iq u e  i s s u e d  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  Commonwealth  
F i n a n c e  M i n i s t e r s ’ M e e t i n g  i n  S y d n e y .
^ ^ I b i d . . p p .  1 1 6 - 1 1 ?  c i t i n g  t h e  r e p o r t  o f  t h e  R a n d a l l  
C o m m is s i o n .
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c o n v e r t i b i l i t y  a n d  t h e  a m en d m e n t  o f  t h e  Buy A m e r ic a n  A c t^ ^  
i n  f a v o r  o f  c o u n t r i e s  w h i c h  do  n o t  d i s c r i m i n a t e  a g a i n s t  
f o r e i g n  b i d d e r s  f o r  c o n t r a c t s .
The f a c t  t h a t  t h e  F i n a n c e  M i n i s t e r s  a t  S y d n e y  w e r e  
w i l l i n g  t o  w o rk  t o w a r d s  c u r r e n c y  c o n v e r t i b i l i t y  i s  a n o t h e r  
e n c o u r a g i n g  s i g n  f o r  f r e e r  w o r l d  t r a d e .  The B r i t i s h  se em  t o  
f e e l  t h a t  w i t h  t h e  a i d  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  M o n e t a r y  F u n d ,  
w i t h  p o s s i b l e  c r e d i t s  f r o m  t h e  A m e r i c a n  F e d e r a l  R e s e r v e  
S y s t e m  ( w h i c h  t h e  R a n d a l l  C o m m is s io n  t e n t a t i v e l y  s u g g e s t e d )  
a n d  w i t h  i n c r e a s e d  p r o d u c t i o n  t h e y  c a n  make s u b s t a n t i a l  
p r o g r e s s  t o w a r d  f r e e i n g  t h e i r  e x c h a n g e .
N e c e s s i t y  o f  C o - o p e r a t i o n  B e tw e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
a n d  t h e  B r i t i s h  C o m m o n w ea l th . The p o i n t  t h a t  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  a n d  t h e  B r i t i s h  Com m onw eal th  o c c u p y  s u c h  p r e d o m i n a n t  
p o s i t i o n s  i n  w o r l d  t r a d e  d o e s  m ake a n y  e f f o r t  t o  move t o w a r d  
u n r e s t r i c t e d  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e ,  o n  t h e  p a r t  o f  e i t h e r  o r  
b o t h ,  a  v e r y  s i g n i f i c a n t  I n f l u e n c e ,  B o t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
an d  t h e  Com monwealth  a p p a r e n t l y  f a c e  p a r a l l e l  s e t s  o f  
p r o b l e m s , r e l a t i n g  t o  t r a d e ,  i n  t h a t  b o t h  a r e a s  f a c e  p r o b l e m s  
w h i c h  a r e  a  m i x t u r e  o f  t e c h n i c a l  a n d  p r a c t i c a l  e f f e c t s
^^ T h e  Buy A m e r i c a n  A c t  h a s  i n  g e n e r a l  b e e n  i n t e r p r e t e d  
a s  r e q u i r i n g  p r o c u r e m e n t  o f f i c e r s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  Gov­
e r n m e n t  t o  p u r c h a s e  d o m e s t i c  g o o d s  u n l e s s  t h e i r  p r i c e s  e x c e e d  
t h o s e  c h a r g e d  a b r o a d  b y  m o re  t h a n  25 p e r  c e n t .  C l a i r  W i l c o x ,  
^ T r a d e  P o l i c y  f o r  t h e  F i f t i e s , "  A m e r i c a n  E c o n o m ic  R e v ie w ,
V o l .  X L I I I  (M ay,  1 9 5 3 ) ,  p p .  6 2 - 6 1 7 " ^
^ ” The R a n d a l l  R e p o r t  R e v i e w e d , ” ATL T o p i c s . The  Amer­
i c a n  T a r i f f  L e a g u e  I n c . , J a n u a r y ,  1 9 5 4 .
^ ^ T h e  S p e c t a t o r , o p .  c j ^ . , p p .  1 1 6 - 1 1 7 .
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c o m b in e d  w i t h  e n » > t l o n a I  a t t i t u d e s .  B e f o r e  c r i t i c i z i n g  e a c h  
o t h e r  i t  s e e m s  h i g h l y  e s s e n t i a l  t h a t  b o t h  s h o u l d  make a n  
e f f o r t  t o  u n d e r s t a n d  t h e  d i f f i c u l t i e s  w i t h  w h i c h  e a c h  a r e a  
i s  f a c e d .  T h e  Com m onw eal th  f a c e s  s u c h  p r o b l e m s  a s  t h e  f a c t  
t h a t  e v e n  w i t h i n  i t s  own b o u n d a r i e s  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  a c h i e v e  
f r e e d o m  o f  t r a d e  a n d  e x c h a n g e  a n d  u n i t y  o f  p o l i c y  t o w a r d s  t h e  
d o l l a r  a r e a .  The U n i t e d  S t a t e s  h a s  s u c h  d i f f i c u l t i e s  a s  
s i m p l i f i c a t i o n  o f  c u s t o m s  p r o c e d u r e  a n d  p r o m i s e s  o f  p r o t e c ­
t i o n  t o  f a r m  i n t e r e s t s  w h i c h  m u s t  b e  k e p t  b y  some o t h e r
• £
m e a n s ,  i f  n o t  t h r o u g h  t a r i f f .
I n  a n y  e v e n t ,  w i t h  m u t u a l  p o l i c i e s  a i m e d  a t  a t t e m p t ­
i n g  t o  s o l v e  t h e i r  own d i l e m m a s  a n d  u n d e r s t a n d  e a c h  o t h e r  a s  
t o  t h e  s i t u a t i o n s  b e i n g  f a c e d  i t  s e e m s  a s  t h o u g h  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  a n d  t h e  B r i t i s h  C om m onw eal th  c a n  g i v e  much i m p e t u s  
t o  t h e  m ovem ent  f o r  f r e e r  w o r l d  t r a d e .
The A t t i t u d e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  I t s  I n f l u e n c e 
o n  W o r ld  T r a d e . P r o b a b l y  no  o t h e r  s i n g l e  n a t i o n  h a s  s u c h  a n  
o p p o r t u n i t y  t o  c a r r y  o u t  t h e  s p i r i t  o f  w o r l d  m u l t i l a t e r a l  
t r a d e  a s  e x e m p l i f i e d  b y  GATT, a s  h a s  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
B e c a u s e  o f  t h e  d o m i n a n t  p o s i t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  
w o r l d  a f f a i r s  a n d  b e c a u s e  t h i s  c o u n t r y  p r o v i d e d  t h e  i n i t i a l  
d r i v i n g  f o r c e  b e h i n d  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  GATT, i t  i s  o n l y  
n a t u r a l  t h a t  o t h e r  n a t i o n s  w i l l  o b s e r v e  c l o s e l y  t h e  s i n c e r i t y  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a s  j u d g e d  fay i t s  a c t i o n s  i n  c o m p a r i s o n
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w i t h  i t s  s t a t e d  d e s i r e  f o r  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  o n  a  m u l t i ­
l a t e r a l  b a s i s .
T h a t  t h e r e  i s  a  d i v e r g e n c e  o f  o p i n i o n  b e t w e e n  t h e  
E i s e n h o w e r  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  t h e  C o n g r e s s  i s  a  d i s c o n c e r t ­
i n g  s i t u a t i o n  t o  t h o s e  n a t i o n s  o f  t h e  w o r l d  who f e e l  t h a t  
t h e  move f o r  f r e e r  t r a d e ,  I n i t i a t e d  by  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
s h o u l d  b e  b a c k e d  b y  s o m e t h i n g  m o re  t h a n  a  d i s p l a y  o f  
u n h a r m o n i o u s  o p i n i o n s  a n d  a c t i o n s  u p o n  t h e  p a r t  o f  t h e  
l e g i s l a t i v e  a n d  e x e c u t i v e  b r a n c h e s  o f  o u r  g o v e r n m e n t .
The P r e s i d e n t ’ s  m e s s a g e  t o  C o n g r e s s  o n  f o r e i g n  
e c o n o m ic  p o l i c y ,  w h i l e  s u p p o r t i n g  t h e  p o s i t i o n  o f  e x p a n d e d  
i n t e r n a t i o n a l  t r a d e ,  f o l l o w s  a l m o s t  e x a c t l y  t h e  c a u t i o u s  
r e p o r t  o f  t h e  R a n d a l l  Commiss i o n , ^ ^  As a  r e s u l t  o f  t h i s  
r e s t r a i n t ,  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  w i l l  e n c o u r a g e  
a s  g r e a t  a n  e x p a n s i o n  o f  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  a s  t h e  i n t e r e s t  
o f  t h e  U n i t e d  d t a t e s  a n d  i t s  a l l i e s  r e q u i r e s ,  t h e y  a t  l e a s t  
d o  n o t  a s k  m o re  l e g i s l a t i o n  t h a t  i t  i s  f e a s i b l e  f o r  C o n g r e s s  
t o  u n d e r t a k e  d u r i n g  t h e  p r e s e n t  s e s s i o n .  Much o f  w h a t  t h e  
P r e s i d e n t  p r o p o s e s  c a n  b e  d o n e  b y  e x e c u t i v e  a c t i o n ;  o t h e r  
s u g g e s t i o n s  a r e  s t i l l  b e i n g  c o n s i d e r e d  by C o n g r e s s .  The 
P r e s i d e n t  h a s  p o i n t e d  o u t  t h a t  h i s  p r o g r a m  d e a l i n g  w i t h  
i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  i s  c l o s e l y  i n t e r - r e l a t e d  a n d  t h a t  i f  a n y  
p a r t  i s  d r o p p e d ,  t h e n  t h o s e  who c r i t i c i z e  i t  a s  i n a d e q u a t e  
w i l l  b e  j u s t i f i e d ,  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w i l l  h a v e  f a i l e d
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t o  g i v e  t h e  w o r l d  t h e  l e a d  t h a t  i s  e s s e n t i a l .
S p e c i f i c a l l y ,  t h e  P r e s i d e n t * s  p r o g r a m  f a l l s  i n t o  f o u r  
p a r t s ;  ( 1 )  The c u r t a i l m e n t  o f  f o r e i g n  a i d ;  ( 2 )  The  e n c o u r ­
a g e m e n t  o f  i n v e s t m e n t  a b r o a d ;  ( 3 )  The f a c i l i t a t i o n  o f  
c u r r e n c y  c o n v e r t i b i l i t y ;  ( 4 )  The  e x p a n s i o n  o f  i n t e r n a t i o n a l  
t r a d e .
T h e  d e s i r e  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  P r e s i d e n t  t o  c u r t a i l  
f o r e i g n  a i d  i s  a t  l e a s t  o n e  o b j e c t i v e  i n  w h ic h  C o n g r e s s  w i l l  
r e a d i l y  c o n c u r .  The a c t i o n  o f  C o n g r e s s  i n  t h i s  r e s p e c t  w i l l  
p r o b a b l y  b e  e v e n  s t r o n g e r  t h a n  t h e  P r e s i d e n t  d e s i r e s  when 
c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  M u t u a l  S e c u r i t y  p r o g r a m  i s  b r o u g h t  up  
f o r  c o n s i d e r a t i o n .
A s t a r t  t o w a r d  t h e  e n c o u r a g e m e n t  o f  f o r e i g n  i n v e s t ­
m en t  h a s  b e e n  made i n  t h e  t a x  r e f o r m  b i l l  w h i c h  h a s  p a s s e d  
t h e  H o u se  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  a n d  w h i c h  g i v e s  s u b s t a n t i a l  t a x  
c o n c e s s i o n s  t o  t h o s e  who i n v e s t  a b r o a d .  C o n g r e s s  i s  a l s o  
a s k e d  t o  c o n s i d e r  t h e  b r o a d e n i n g  o f  t h e  e x i s t i n g  g u a r a n t e e s  
u n d e r  t h e  M u t u a l  S e c u r i t y  P r o g r a m  a g a i n s t  l o s s e s  o n  new 
o v e r s e a s  i n v e s t m e n t *  The a p p l i c a t i o n  o f  t h e  a n t i - t r u s t  
l a w s  t o  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  i s  t o  b e  c l a r i f i e d  a n d  o t h e r  
c o u n t r i e s  a r e  t o  b e  t o l d  w h a t  t h e y  h a v e  t o  do t o  a t t r a c t  
p r i v a t e  A m e r i c a n  c a p i t a l .  T he  P r e s i d e n t  a l s o  s t a t e d  t h a t  
t h e  E x p o r t - I m p o r t  B ank  w o u ld  o n c e  m o re  b e  a l l o w e d  t o  t a k e  a n  
i n t e r e s t  I n  a p p l i c a t i o n s  f o r  e c o n o m i c a l l y  s o u n d  d e v e l o p m e n t
48
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l o a n s .
I n  m a t t e r s  p e r t a i n i n g  t o  c u r r e n c y  c o n v e r t i b i l i t y ,  t h e  
P r e s i d e n t  p r o m i s e d  t o  s u p p o r t  t h e  u s e  o f  t h e  r e s e r v e s  o f  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  M o n e t a r y  F und  t o  s t r e n g t h e n  t h e  c u r r e n c i e s  o f  
c o u n t r i e s  w h i c h  a r e  r e a d y  f o r  c o n v e r t i b i l i t y .  The p o s s i ­
b i l i t y  o f  s t a n d - b y  c r e d i t s  f r o m  t h e  F e d e r a l  R e s e r v e  S y s t e m  
i s  a l s o  b e i n g  s t u d i e d .
% h i l e  e x p a n s i o n  o f  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  s e e m s  t o  h a v e  
t h e  s u p p o r t  i n  g e n e r a l  o f  m o s t  m e m b ers  o f  C o n g r e s s ,  y e t  when 
" i t  co m e s  t o  p i n n i n g  i t  down w i t h  t h e  h a r d  p o l i t i c a l  f a c t s  
o f  t a r i f f  r e d u c t i o n .  • . t h e y  t h i n k  o f  t h e  m i n e r s  an d  w a t c h ­
m a k e r s  a n d  d a i r y  f a r m e r s  w h o s e  v o t e s  t h e y  w o u ld  l i k e  t o  
h a v e ,  and  t h e y  d e c i d e  t h a t  i t  may b e  s a f e r  t o  t r u s t  t h e  
f i g u r e s  o f  t h e  p r o t e c t i o n i s t s ,  who c o n t e n d  t h a t  15 m i l l i o n  
A m e r i c a n  w o r k e r s  w o u ld  s u f f e r  i f  t a r i f f s  w e r e  l o w e r e d . " 5 0  
T h i s  f i g u r e  i s  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  c a l c u l a t i o n s  o f  R a n d a l l  
C o m m is s io n  e x p e r t s  who c l a i m  t h a t  o n l y  2 0 0 , 0 0 0  j o b s  w o u ld  
b e  l o s t  i f  a l l  A m e r i c a n  t a r i f f s  w e r e  r e m o v e d . 5 1
I n  a d d i t i o n  t o  t h i s  f o u r  p o i n t  p r o g r a m  j u s t  d e s c r i b e d ,  
t h e  P r e s i d e n t  w a n t s  a  t h r e e  y e a r  e x t e n s i o n  o f  t h e  R e c i p r o c a l  
T r a d e  A g r e e m e n t s  A c t ,  w i t h  e x t r a  b a r g a i n i n g  p o w e r  a d d e d  t o  
i t .  He h a s  a s k e d  f o r  p e r m i s s i o n  t o  r e d u c e  t a r i f f s  by  f i v e  
p e r  c e n t  a  y e a r  e v e n  i n  c a s e s  w h e r e  t h e  f u l l  f i f t y  p e r  c e n t
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r e d u c t i o n  a l l o w e d  u n d e r  t h e  p r e s e n t  A c t  h a s  b e e n  n e g o t i a t e d ,  
a s  i t  h a s  b e e n  f o r  many o f  E u r o p e ’ s  l e a d i n g  e x p o r t s .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e  P r e s i d e n t  w o u ld  l i k e ,  o v e r  t h e  t h r e e  y e a r  
p e r i o d ,  t o  r e d u c e  b y  o n e - h a l f ,  t a r i f f s  o n  a r t i c l e s  t h a t  a r e  
n o t  now b e i n g  i m p o r t e d  a n d  t h o s e  t h a t  show o n l y  a  v e r y  s m a l l  
f l o w  i n t o  t h e  c o u n t r y .  He a l s o  w o u ld  l i k e  t o  c u t  a d  v a l o r e m  
d u t i e s  t h a t  a r e  i n  e x c e s s  o f  5 0  p e r  c e n t  t o  50  p e r  c e n t .  Mr,  
E i s e n h o w e r  a g r e e s  t h a t  t h e  e s c a p e  c l a u s e  a n d  p e r i l  p o i n t  p r o ­
v i s i o n s  s h o u l d  c o n t i n u e ,  b u t  r e a s s e r t s  h i s  r i g h t  t o  i g n o r e  
t h e  T a r i f f  C om m iss ion*  s  r e c o m m e n d a t i o n s  i f  t h e  n a t i o n a l  w e l ­
f a r e  r e q u i r e s  i t . ^ ^
A n o t h e r  i m p o r t a n t  c o n c e s s i o n  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  w a n t s  
f r o m  C o n g r e s s  i s  a u t h o r i t y  t o  e x e m p t  f r o m  t h e  r e s t r i c t i o n s  
o f  t h e  Buy A m e r i c a n  l e g i s l a t i o n  f o r e i g n  b i d s  f o r  A m e r ic a n  
g o v e r n m e n t  c o n t r a c t s  w h i c h  come f r o m  c o u n t r i e s  t h a t  i n  t u r n  
t r e a t  A m e r ic a n  a n d  d o m e s t i c  b i d s  a l i k e .  I n  t h e  m e a n t im e  
t h e r e  i s  s u p p o s e d  t o  b e  c l a r i f i c a t i o n  a n d  l i m i t a t i o n  o f  t h i s  
A c t . ^ ^
The A d m i n i s t r a t i o n  a l s o  w a n t s  f u r t h e r  i m p r o v e m e n t s  i n  
c u s t o m s  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  p r o c e d u r e  a n d  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  
v a l u e  o f  p u r c h a s e s  t h a t  r e t u r n i n g  t o u r i s t s  a r e  a l l o w e d  t o
? ^ T h e  p r i n c i p l e  o f  t h e  " e s c a p e  c l a u s e "  p r o v i d e s  t h a t  
a n y  t a r i f f  c o n c e s s i o n  g r a n t e d  t h r o u g h  a  t r a d e  t r e a t y ,  may be  
s u s p e n d e d  a t  s u c h  t i m e  a s  i t  may b e  d e e m e d  t o  b e  d o i n g  h a rm  
t o  a  d o m e s t i c  i n d u s t r y #  A d v a n c e  n o t i c e  o f  s u s p e n s i o n  i s  usu* 
a l l y  r e q u i r e d .  The " p e r i l  p o i n t "  i s  a  l e v e l  o f  t a r i f f  c u t s  
p r e - d e t e r m i n e d  b y  t h e  T a r i f f  C o m m i s s i o n .  T h e s e  a r e  t h e  m a x i ­
mum c u t s  t h a t  c a n  b e  made w i t h o u t  p r o b a b i l i t y  o f  i n j u r y .
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b r i n g  I n  d u t y  f r e e .  F o r e i g n  t r a v e l  i s  a l s o  t o  b e  f a c i l i t a t e d  
i n  o t h e r  w ays  t h a t  do  n o t  r e q u i r e  l e g i s l a t i o n .
I n  r e t u r n  f o r  a l l  t h e s e  c o n c e s s i o n s .  C o n g r e s s  i s  t o  
b e  r e w a r d e d  b y  b e i n g  g i v e n  a  c h a n c e  t o  c o n s i d e r  t h e  G e n e r a l  
A g re e m e n t  o n  T a r i f f s  a n d  T r a d e ,  i f  a f t e r  n e g o t i a t i o n ,  t h e  
o t h e r  s i g n a t o r i e s  a g r e e  t o  c h a n g e s  i n  i t  w h ic h  w o u ld  c o n f i n e  
t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  t o  s p o n s o r i n g  t r a d e  
n e g o t i a t i o n s ,  r e c o m m e n d i n g  t r a d e  p o l i c i e s  a n d  h e l p i n g  t o  
s e t t l e  t r a d e  d i s p u t e s . 5 4
Any c o n s i d e r a t i o n  o f  GATT b y  C o n g r e s s  c o u l d  f a c e  some 
e x t r e m e l y  s t r o n g  o p p o s i t i o n  t o  t h e  e n t i r e  A g r e e m e n t .  The 
a t t i t u d e  o f  C o n g r e s s  i s  s i g n i f i c a n t l y  p o r t r a y e d  b y  t h e  f o l ­
l o w i n g  w o r d s  w r i t t e n  i n t o  t h e  T r a d e  A g r e e m e n t s  E x t e n s i o n  Act 
o f  I 95 I :  "T he  e n a c t m e n t  o f  t h i s  A c t  s h a l l  n o t  b e  c o n s t r u e d
t o  d e t e r m i n e  o r  i n d i c a t e  t h e  a p p r o v a l  o r  d i s a p p r o v a l  o f  t h e  
E x e c u t i v e  A g re e m e n t  known a s  t h e  G e n e r a l  A g re e m e n t  o n  T a r i f f s  
a n d  T r a d e . A n o t h e r  i n d i c a t i o n  o f  t h e  g e n e r a l  d i f f i c u l t i e s  
f a c i n g  GATT c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  o p p o s i t i o n  t o  l o w e r i n g  
t a r i f f s  b y  r e p r e s e n t a t i v e s  H eed  a n d  S im p s o n  o f  t h e  R a n d a l l  
C o m m iss io n  who v i g o r o u s l y  d i s s e n t e d  f r o m  t h e  m a j o r i t y  r e p o r t  
o f  t h e  C o m m i s s i o n e r s . ' ^  I f ,  u p o n  c o n s i d e r a t i o n  by  C o n g r e s s ,  
GATT s h o u l d  b e  d e n o u n c e d  i t  i s  c l a i m e d  t h a t  t h e  t a r i f f  
i n  A m e r i c a  w o u ld  i m m e d i a t e l y  r i s e ,  o n  t h e  a v e r a g e ,  by
54 i b l d . .  p .  2 6 .
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4 0  p e r  c e n t* ^ " ^  O f  c o u r s e ,  a n y  s u c h  a c t i o n  b y  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  w o u ld  d e a l  a  h e a v y  b l o w  t o  f u t u r e  a t t e m p t s  a t  f u r t h e r  
f r e e i n g  o f  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e .  I n  f a c t ,  i t  s e e m s  s a f e  t o  
s a y  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  t h a t  t h e  u n c e r t a i n t y  i n  many o t h e r  
c o u n t r i e s  a s  j u s t  w h a t  t o  d o  a b o u t  f o r e i g n  t r a d e  p o l i c y  s t e m s  
t o  a  g r e a t  e x t e n t  f r o m  t h e  l a c k  o f  a  c l e a r - c u t  f o r e i g n  
e c o n o m ic  p o l i c y  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  l i t h  t h e  
e x e c u t i v e  b r a n c h  o f  o u r  g o v e r n m e n t  g i v i n g  e x p r e s s i o n  t o  a  
d e s i r e  f o r  more  t r a d e  h i n d e r e d  b y  f e w e r  r e s t r i c t i o n s  w h i l e  
C o n g r e s s  m a n i f e s t s  many i n d i c a t i o n s  f o r  c o n t i n u e d  u s e  o f  
p r o t e c t i o n i s t  d e v i c e s ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i s  p l a c e d  i n  a  
r a t h e r  aw kw ard  p o s i t i o n  i n  a t t e m p t i n g  t o  c h a m p io n  f r e e r  
w o r l d  t r a d e .
Summary o f  A c c o m p l i s h m e n t s  U n d e r  GATT. P r o b a b l y  t h e  
m o s t  o u t s t a n d i n g  c o n t r i b u t i o n s  o f  t h e  A g re e m e n t  t o  w o r l d  
t r a d e  h a v e  b e e n  t h e  v e r y  s u b s t a n t i a l  l o w e r i n g  o f  t a r i f f s  
and  t h e  p r o v i s i o n  o f  a n  a g e n c y  t h r o u g h  w h i c h  i n f o r m a t i o n  
r e l a t e d  t o  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  p o l i c y  c a n  b e  e a s i l y  d i s ­
s e m i n a t e d .
As f a r  a s  t a r i f f s  a r e  c o n c e r n e d  r e d u c t i o n  seem s t o  
h a v e  b e e n  so m e w h a t  e a s i e r  t h a n  t h e  f i g h t  t o  r e d u c e  t h e  m ore  
d i r e c t  c o n t r o l s  o n  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e ,  s u c h  a s  q u a n t i t a t i v e  
r e s t r i c t i o n s  a n d  e x c h a n g e  c o n t r o l s .  G o r t e r  s t a t e s  t h a t  h e  
b e l i e v e s  t a r i f f s  h a v e  b e e n  m o re  e a s i l y  h a n d l e d  b e c a u s e
5 7 w i l c o x ,  c l t . .  p p .  64 -65
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g o v e r n m e n t s  h a v e  becom e l e s s  d e v o t e d  t o  t h e  u s e  o f  t a r i f f s  
a n d  t h e  d o c t r i n e  o f  t h e  f r e e  t r a d e r s  h a s  g a i n e d  m o re  a d h e r e n t s ,  
e s p e c i a l l y  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w h e r e  c e r t a i n  m a ss  p r o d u c t i o n  
i n d u s t r i e s  h a v e  f o u n d  f o r e i g n  s a l e s  h i n d e r e d  by  l a c k  o f  
d o l l a r  e x c h a n g e * H e  g o e s  o n  t o  s t a t e  t h a t  t h e  e x t e n s i v e  
c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  s o - c a l l e d  " d o l l a r  s h o r t a g e "  c o u p l e d  
w i t h  U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n m e n t  e x p e n d i t u r e s  o n  f o r e i g n  a i d  
h a v e  g i v e n  t h e  e x p o r t e r s  a l l i e s  f r o m  t h e  g r o u p  f a v o r i n g  
l o w e r  g o v e r n m e n t  e x p e n d i t u r e s  a n d  t a x e s .
T h o u g h  t a r i f f s  h a v e  b e e n  r e d u c e d  t h e r e  d o e s  seem  t o  
b e  room  f o r  m ore  r e d u c t i o n s  a s  i s  e v i d e n c e d  b y  t h e  c o n t i n u e d  
s e a r c h  f o r  m e an s  t o  s t i l l  f u r t h e r  l o w e r  t a r i f f s * A  U n i t e d  
S t a t e s  w i t h  s t i l l  l o w e r  t a r i f f s  w o u ld  p r o b a b l y  b e  one  o f  t h e  
m o s t  w e lc o m e  s i t u a t i o n s  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d  w h i c h  i s  
now p l a g u e d  b y  b a l a n c e  o f  p a y m e n t  d i f f i c u l t i e s  w i t h  t h e  
d o l l a r  a r e a * ^ ^
I f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s h o u l d  a g r e e  t o  a d d i t i o n a l  r e ­
d u c t i o n s  i n  i t s  t a r i f f s  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d ,  o r  a t  l e a s t  
t h e  w e s t e r n  b l o c  o f  n a t i o n s ,  p r o b a b l y  w o u ld  r e q u i r e  some 
s o r t  o f  a s s u r a n c e  t h a t  s u c h  a  p o l i c y  w o u ld  n o t  s u d d e n l y  b e  
r e v e r s e d  a n d  a n  a d d i t i o n a l  a s s u r a n c e  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
w o u ld  m a i n t a i n  a  d o m e s t i c  p o l i c y  d e v o t e d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  a  h i g h  l e v e l  o f  i n c o m e  a n d  em p lo y m e n t*  Any s u c h  s t a t e m e n t
J Ô Q o r t e r ,  o p .  c l t . . p .  1 7 .
5 9 s e e .  The  New P l a n  f o r  3 0  P e r  C e n t  R e d u c t i o n  o f  
T a r i f f s , a t  t h e  b e g in n X n g  ci* t h i s  c h a p t e r .
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o f  a s s u r a n c e s ,  h o w e v e r ,  d o e s  n o t  seem  t o  b e  i m m e d i a t e l y  
f o r t h c o m i n g  f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  t h a t  i s  p r o b a b l y  so  
l a r g e l y  b e c a u s e  t h e r e  i s  a  d i v e r g e n c e  o f  a t t i t u d e  o n  f o r e i g n  
e c o n o m ic  p o l i c y  b e t w e e n  a d m i n i s t r a t i o n  s p o k e s m e n  a n d  some 
s t r o n g  p r o t e c t i o n i s t  e l e m e n t s  i n  C o n g r e s s .  As l o n g  a s  t h i s  
u n c e r t a i n t y  e x i s t s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w i t h  r e s p e c t  t o  
t r a d e  p o l i c y  t h e r e  w i l l  r e m a i n  i n  o t h e r  n a t i o n s  a  t e n d e n c y  
t o  m a i n t a i n  p r o t e c t i o n i s t  d e v i c e s  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  e f f o r t s  
o f  GATT t o  e l i m i n a t e  s u c h  d e v i c e s .  A s t a t e m e n t  o f  a s s u r ­
a n c e s  i n  t h e  n a t u r e  o f  t h o s e  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d  o r  a t  t h e  
v e r y  l e a s t  a  d e f i n i t e  U n i t e d  S t a t e s  p o l i c y  d e a l i n g  w i t h  
f o r e i g n  t r a d e  w o u ld  go a  l o n g  way t o w a r d  c l e a r i n g  t h e  
a t m o s p h e r e  t o  show w h e t h e r  t h e  w o r l d  i s  t o  move t o w a r d  
f r e e r  t r a d e  o r  w h e t h e r  a  p r o t e c t i o n i s t  a t t i t u d e  i s  t o  b e  
f o s t e r e d .
Though  t a r i f f s  a r e  s t i l l  a  p r o b l e m  i n  i n t e r n a t i o n a l  
t r a d e  t h e y  do n o t  s e e m  t o  b e  a s  d i f f i c u l t  t o  h a n d l e  a s  t h e  
m ore  d i r e c t  t y p e s  o f  t r a d e  c o n t r o l  e x e m p l i f i e d  b y  q u a n t i t a ­
t i v e  r e s t r i c t i o n s  a n d  e x c h a n g e  c o n t r o l s .  P r o g r e s s  t o w a r d  
r e m o v a l  o f  d i r e c t  c o n t r o l s  h a s  n o t  b e e n  t o o  g r e a t  e v e n  w i t h  
t h e  e f f o r t s  s p o n s o r e d  b y  GATT. S u c h  r e s t r i c t i o n s  become 
n e c e s s a r y  i n  t h e  a b s e n c e  o f  a d e q u a t e  m o n e t a r y  a n d  f i s c a l  
c o n t r o l s .
T h r e e  r e a s o n s  h a v e  b e e n  g i v e n  b y  o n e  o b s e r v e r  a s  
t o  why t h e r e  c a n n o t  b e  much o p t i m i s m  a b o u t  t h e  r e m o v a l  
o f  q u a n t i t a t i v e  r e s t r i c t i o n s  u n d e r  p r e s e n t  e c o n o m ic
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F i r s t ,  many c o u n t r i e s  h a v e  b e e n  u n w i l l i n g  t o  i n v o k e  
d e f l a t i o n a r y  m o n e t a r y  a n d  f i s c a l  m e a s u r e s »  U n d e r  c o n d i t i o n s  
o f  t h i s  n a t u r e  a n y  a t t e m p t  t o  r e l a x  o r  e l i m i n a t e  q u a n t i t a t i v e  
t r a d e  r e s t r i c t i o n s  h a s  m e t  w i t h  s t r o n g  o p p o s i t i o n .
I f ,  f o r  e x a m p l e ,  q u a n t i t a t i v e  r e s t r i c t i o n s  a r e  r em o v ed  
u n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  e x c h a n g e  r a t e s  w i l l  r i s e  a n d  
i m p o r t s  w i l l  becom e m o re  e x p e n s i v e .  M a n u f a c t u r e r s  o f  h i g h  
i m p o r t - c o n t e n t  g o o d s  w i l l  b e  s u b j e c t e d  t o  a  c o s t  p r e s s u r e  
n e c e s s i t a t i n g  a  r i s e  i n  p r i c e ,  i m p o r t e d  f o o d  p r i c e s  w i l l  
r i s e ,  a n d  w o r k e r s  w i l l  dem and  h i g h e r  w a g e s .  F a c e d  w i t h  t h i s  
t y p e  o f  p r o b l e m  g o v e r n m e n t s  h a v e  c h o s e n  t o  r e t a i n  t r a d e  
c o n t r o l s  r a t h e r  t h a n  s u b j e c t  t h e i r  r e s p e c t i v e  e c o n o m i e s  t o  
o p e n  i n f l a t i o n  a s  o p p o s e d  t o  s u p p r e s s e d  i n f l a t i o n .
The s e c o n d  r e a s o n  f o r  t h e  d i f f i c u l t y  i n  r e m o v i n g  
q u a n t i t a t i v e  r e s t r i c t i o n s  i s  d u e  t o  t h e  n e c e s s i t y  f o r  q u o t a s  
i n  g o v e r n m e n t a l  p l a n n i n g  s c h e m e s .  P l a n n i n g  i s  e a s i e r  i f  
a c c u r a t e  f o r e c a s t s  o f  q u a n t i t i e s  t o  b e  i m p o r t e d  a n d  e x p o r t e d  
c a n  b e  m a d e .  S u ch  f o r e c a s t s  becom e p l a n s  u n d e r  a  s y s t e m  o f  
q u o t a  r e g u l a t i o n s .
T he  t h i r d  r e a s o n  w hy  n o t  much h o p e  i s  h e l d  o u t  f o r  t h e  
r e m o v a l  o f  q u a n t i t a t i v e  r e s t r i c t i o n s  c e n t e r s  o n  t h e  f a c t  t h a t  
i f  t h e  econom y o f  a  n a t i o n  i s  s u b j e c t e d  t o  o p e n  i n f l a t i o n  
c a u s e d  b y  t h e  r e m o v a l  o f  i m p o r t  r e s t r i c t i o n s ,  t h e  t e m p e r  o f  
t h e  e l e c t o r a t e  b e c o m e s  a  f o r c e  t o  b e  r e c k o n e d  w i t h .  No
^^I b i d . .  P» 1 6 .
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g o v e r n m e n t  l i k e s  t o  b e  p l a c e d  i n  t h e  p o s i t i o n  o f  b e i n g
a c c u s e d  o f  d e s t r o y i n g  t h e  ec o n o m y  o f  a  n a t i o n  a n d  t h e
d e s t r u c t i v e  e f f e c t s  o f  i n f l a t i o n  a r e  w e l l  known f r o m  p a s t
h i s t o r i c a l  i n s t a n c e s .
I n  f o l l o w i n g  up  t h e s e  t h r e e  r e a s o n s ,  t h e  c o a tn en t  i s
made t h a t  i t  i s  a ;
. .  .  w e l l  know n f a c t  t h a t  a l l  g o v e r n m e n t s  s t a n d  
r e a d y  t o  r e s o r t  t o  i n f l a t i o n  t o  p e r p e t u a t e  f u l l  
e m p lo y m e n t  a t  hom e .  I n f l a t i o n  o f f e r s  a n  e a s y ,  
t e m p o r a r y  way o u t  a n d ,  a t  t i m e s ,  i s  m o s t  c e r t a i n l y  
t o  b e  d e s i r e d *  bo  f a r ,  h o w e v e r ,  t h e r e  i s  l i t t l e  
e v i d e n c e  i n d i c a t i n g  t h a t  i n t e r n a t i o n a l  f i n a n c i a l  
s t a b i l i t y  a c c o m p a n i e d  b y  e v e n  a  m o d e s t  a m o u n t  o f  
u n e m p lo y m e n t  w i l l  b e  c h o s e n  i n  p r e f e r e n c e  t o  
i n f l a t i o n ,  i n t e r n a t i o n a l  f i n a n c i a l  i n s t a b i l i t y ,  
a n d  f u l l  o r  e v e n  o v e r - f u l l  e m p l o y m e n t .  M ost  
d e m o c r a t i c  g o v e r n m e n t s  c a n n o t  r e s i s t  t h e  p o l i t i ­
c a l  p r e s s u r e s  f a v o r i n g  t h e  l a t t e r  o v e r  t h e  f o r m e r  
a l t e r n a t i v e .  And a c c e p t a n c e  o f  t h e  l a t t e r  a l m o s t  
i n e v i t a b l y  m e a n s  q u a n t i t a t i v e  c o n t r o l s  o n  i n t e r ­
n a t i o n a l  t r a d e .
The f a c t  t h a t  GATT h a s  n o t  b e e n  a  c o m p l e t e  s u c c e s s  i s
p r o b a b l y  b e s t  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  p r e c e d i n g  r e f e r e n c e s  t o  t h e
c o n t i n u e d  d i f f i c u l t i e s  w i t h  q u a n t i t a t i v e  r e s t r i c t i o n s  a n d  t o
a  l e s s e r  e x t e n t  w i t h  t a r i f f  p r o b l e m s .  I n  s p i t e  o f  s u c h
o b s e r v a t i o n s  i t  d o e s  n o t  s e e m  f a i r  t o  c h a r a c t e r i z e  t h e
e f f o r t  p o r t r a y e d  b y  GATT a s  a  c o m p l e t e  f a i l u r e .  GATT h a s
b e e n  s u c c e s s f u l ,  a s  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d ,  i n  c a u s i n g  a  v a s t
n u m b e r  o f  t a r i f f  r e d u c t i o n s  a n d  b i n d i n g s  a n d  p r o b a b l y  j u s t
a s  i m p o r t a n t  h a s  b e e n  i t s  f u n c t i o n  a s  a n  a g e n c y  d e v o t e d  t o
t h e  d i s c u s s i o n  a n d  c o n s i d e r a t i o n  o f  p r o b l e m s  p e r t a i n i n g  t o
i n t e r n a t i o n a l  t r a d e .  The o r g a n i z a t i o n  h a s  i n  some d e g r e e
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c a u s e d  a l l  c o u n t r i e s  t o  e x a m i n e  t h e i r  b a s i c  c o m m e r c i a l  
p o l i c i e s  a n d  a l s o  t o  c o n s i d e r  s u c h  u n d e r l y i n g  d o m e s t i c  econom ­
i c  p o l i c i e s  a s  may b e  c a u s i n g  t h e m  t o  e m p lo y  m e t h o d s  i n  
i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  w h i c h  a r e  n o t  c o n d u c i v e  t o  good  t r a d e  
r e l a t i o n s . I f  s u c h  n a t i o n a l i s t i c  p o l i c i e s  a r e  a l l o w e d  t o  go 
u n c h a l l e n g e d  t h e  m o re  d i f f i c u l t  i t  becoirfôs t o  u p r o o t  th e m  so  
t h a t  i n  t h e  l o n g  r u n  i t  s e em s  a s  t h o u g h  n a t i o n a l  s e l f - s u f ­
f i c i e n c y  i s  a t t e m p t e d  a t  t h e  e x p e n s e  o f  c o n t i n u i n g  f i s c a l  
a n d  m o n e t a r y  c r i s e s  a l o n g  w i t h  a  p o o r  a l l o c a t i o n  o f  e c o n o m ic  
r e s o u r c e s *  S i n c e  GATT h a s  c a u s e d  many n a t i o n a l i s t i c  p o l i c i e s  
t o  b e  a i r e d  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e i r  I n f l u e n c e  o n  i n t e r n a t i o n a l  
t r a d i n g  d i f f i c u l t i e s  o f  t h e  p a r t i e s  c o n c e r n e d ,  i t s  c o n t r i b u ­
t i o n  f r o m  t h i s  p o i n t  a l o n e  s e e m s  t o  h a v e  made t h e  o r g a n i z a ­
t i o n  a  w o r t h  w h i l e  v e n t u r e .
The  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  t o  GATT h a v e  a g r e e d  t o  a  g e n ­
e r a l  r e v i e w  o f  b o t h  t h e  o p e r a t i o n  a n d  p r o v i s i o n s  o f  t h e  
A g re e m e n t  a t  t h e i r  a n n u a l  s e s s i o n s  i n  1 9 5 4 .  From t h i s  
r e v i e w  w i l l  u n d o u b t e d l y  come some i n d i c a t i o n  a s  t o  t h e  
f u t u r e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  GATT. To j u d g e  f ro m  t h e  v i e w s  
e x p r e s s e d  b o t h  o f f i c i a l l y  a n d  u n o f f i c i a l l y  i n  some o f  t h e  
c o u n t r i e s  w h i c h  a r e  m o s t  c o n c e r n e d  w i t h  GATT, t h i s  r e v i e w  
may p r o v i d e  t h e  o c c a s i o n  f o r  a  d i r e c t  s t r u g g l e  b e t w e e n  tw o  
s c h o o l s  o f  t h o u g h t ;  " o n e  w h i c h  s e e m s  t o  p r e f e r  a  l o o s e  a n d  
n a r r o w  a g r e e m e n t ,  W i l l s  t h e  o t h e r  f a v o r s  a  f i r m e r  a n d  w i d e r  
c o n v e n t i o n . "^3
^ 3 The T im e s  W e e k ly  R e v i e w . ( O c t o b e r  2 9 ,  1 9 5 3 ) ,  p .  23-
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I n  a n y  e v e n t  i t  l a  t o  b e  h o p e d  t h a t  t h e  G e n e r a l  
A g re e m e n t  o n  T a r i f f s  a n d  T r a d e  w i l l  c o n t i n u e  t o  e x i s t  i n  
some f o r m  r a t h e r  t h a n  r i s k  a  p o t e n t i a l  b lo w  t o  f r e e r  w o r l d  
t r a d e  b y  a b a n d o n i n g  t h e  o n e  e x i s t i n g  o r g a n i z a t i o n  d e v o t e d  
p r i m a r i l y  t o  t h a t  e n d .
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